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Direction Generale de l'Agriculture 
Direction 
"Eoonomie et legislation agricoles" 
Division 
11Bilans, Etudes, Information" 
2050/VI/63 
Ce bulletin d'information oontient des donnees sur les 
importations et les exportations des produits agricoles qui 
etaient deja repris au bulletin precedent avec cette difference, 
toutefois, que la rubrique "pays-tiers" a ete soindee et reprend. 
soit les principaux·de ces pays de provenance ou de destination, 
soit dans certains cas, uniquement oeux pour lesquels des donnees 
etaient disponibles. 
Les pays d'Europe orientale ont toutefois ete groupes sous 
une seule position. 
Le prochain bulletin fournira un ~pergu des importations 
ou des ex:portations quanti ta·tives de legumes aotuellcment sounds 
aux reglements de la politique agrioole commune, pour les annees 
1961 et 1962. 
Les donnees des derniers mois de l'annee 1962 figurant 
dans le present bulletin sont a considerer comma ayant un 
caraotere estimatif. 












Wirtschaft und Agrarrecht 
Abteilung 
"Bilanzen, Studien, Information" 
2050/VI/63 
Dieses Informationsblatt enthalt Angaben uber die Einfuhren 
und Ausfuhren landwirtschaftlicher Produkte, die bereits in dam 
vorhergehenden Informationsblatt enthalten waren mit dam Unterschied, 
dass die Rubrik "Drittlander" geteilt worden ist, und entweder die 
hauptsachlichsten Herkunfts- und Bestimmungslander oder in gewissen 
Fallen nur die verfUgbaren Angaben enthalt. 
Die Lander Osteuropas sind jedoch in eine Spalte zusammen-
gruppiert. 
.. 
Das nachste Informationsb1att wird eine Ubersicht uber die 
mengenm~ssigen Einfuhren und Ausfuhren von Gemus€ , die den 
Regehmgen uber die gemeinsamu Agrarpoli tik 'unterliegen, fUr die 
Jahre 1961 und 1962 geben. 
Die in dem gegenwartigen Informationsblatt enthaltenen 
Angaben der letzten Monate des Jahres 1962 sind als Schatzungen zu 
betrachten. 
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COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA 
Direzione Generalo dell'AgricQltura 
Direzione 
11Economia e Legislazione agricole 11 
Divisions 
11Bilanci, Studi, Informazione" 
2050/VI/63 
Questo bollettino d'informazione contiene dei dati sulle 
importazioni e le esportazioni dei prodotti agricoli che erano gia 
ripresi nel precedente bollettino, con la differenza che la rubrica 
11 paesi terzi 11 e stata ripartita,riprendendo, s:ia i principali paesi 
di provenienza e di destinazione; sia, in alcuni casi, unicamente 
quelli per i quali i dati erano disponibili. 
Tuttavia, i paesi dell'Europa orientale sono stati raggruppati 
sotto una sola posizione • 
Nel prossimo bollettino sara fornito, per gli ortaggi, 
attualmente sottoposti ai regolamenti della politica agricola 
commune, un sommario quantitative delle importazioni o delle 
esportazioni per gli anni 1961 e 1962. 
I dati degli ultimi mesi dell'anno 1962, che figurano nel 
presents bollettino, sono da considerare come aventi carattere 
estimativo. 






















Eoonomie en Wetgoving 
betreffende de markten 
AfdeiTng 
11Balansen, Studies, Inliohtingen" 
-
2050/VI/63 
Di t inliohtingsbulletin bevat gegevens OV·Sr in- of 
uitvoer van de landbouwproduoten, die reeds opgenomen warden in 
het voorgaand nummer, maar met dit versohi1, dat de rubriek 
11derde 1anden11 ward uitgesp1itst en ofwe1 de bijzonderste van die 
1anden aanduidt ofwe1 in sommige geval1en diegene waarvoor gegevens 
beschikbaar waren. 
De 1anden van Oost-Europa zijn onder een post samengevoegd. 
Het volgend numrner za1 voor de jaren 1961 en 1962 een over-
zioht geven van de in- of uitgevoerde hoeveelheden groenten die 
thans aan de reg1ementering betreffende de gemeenschappe1ijke 
1andbouwpo1itiek onderworpen zijn. 
De gegevens betreffende de 1aatste maanden van 1962 die in 
het huidige nummer voorkornen hebben het karakter van ramingen. 










Importations quantitatives de quelques 
produits agricoles au total, en prove-
nance des pays de la C.E.E. et des prin-
cipaux pays-tiers au cours des annees 
1961 et 1962. 
Animaux vivants de l'espece porcine 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en prove· .. 
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays-tiers. 
Volailles mortes fratches, refrigerees 
et congel~es, a l'exception des foies. 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance. de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays-tiers. 
- Foies de volailles. 
- Icportationa oensuelles et cumu7 
lative-s au total, en provenance. 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principauB pays-tiers. 
- Oeufs en coquille destines a la consom-
mation. 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la 












2050/VI/63 - I! -
B.R. DEUTSCHLAND (suite) 
.. Ble 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pay_s de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays-tiers. 
- Seigle 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total,_en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles ·en prove-
nance de chacun des pays de la 
c.E.E. et des principau% pays-tiers. 
Orge 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenanc~ 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays-tie~s. 
- Avoine 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
• Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et des princ1paux pays-tiers. 
-Mats 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
• Importations menauelles en prove-
nance de chacun des pays de la 














BoR• DEUTSCHLAND (suite) 
- Millet et autres cereales 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total1 en provenance 
des pays de la p.E.E. et de.s p~ys .. 
·tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays do la 
















Importations quantitatives de quelques 
produits agricoles au total, en prove-
nance des pays de la C.E.E. et des prin-
ci:p:.tllX pays-tiers au cours des annees 
1961 et 1962. 
Animaux vivants de l'espece porcine 
Importations trimestrielles et 
cumulatives au total, en prove-
nance des pays de la C.E.E. et 
des principaux pays-tiers. 
- Viandes de porcine domestiques autres 
que jambons. 
- Importations trimestrielles et 
cumulatives au total, en prove-
nance des pays de la C.E.E. et 
des principaux pays-tiers. 
- Volailles mortes de b~sse-cour et leurs 
abats. 
- Importations trimestrielles et 
cumulatives au total,·en prove-
nance des pays de la C.E.E. et 
des principaux pays-tiers. 
- Oeufs en coquille autres que oeufs a 
couve·r. 
- Importations trimestrielles et 
cumulatives au total, en prove-
nance des pays ~e la C.E.E. et 
des principaux pays-tiers. 
- Ble dur 
Importations trimestrielles et 
cumulatives au total, en prove-
nance des pays de la C.E.E. et 
des principaux pays-tiers. 
Ble tendre et meteil 
Importations trimestrielles et 
cumulatives au total, en prov~­
nance des pays de la C.E.E. et 









2050/VI/63 - V -
FRANCE (suite) 
- Orge 
- Importations trimestrielles et 
Mais 
cumulatives au total, en prove-
nance des pays de la C.E.E. et-
des principaux pays-tiers. 
- Importations trimestrielles et 
cumulatives au total, en prove-
nance des pays de la C.E.E. et 
des principaux pays-tiers. 
Exportations quantitatives de quelques 
produits agricoles au total, a destina-
tion de la C.E.E. et des pays-tiers des 
annees 1961 et 1962. 
- Viandes de porcins domestiques autres 
que jambons. 
- Exportations trimestrielles et 
cumulatives au total, a destina-
tion des pays de la C.E.E. et des 
principaux pays-tiers. 
- Volailles mortes et leurs abat~ autres 
que les foies. 
- Exportations trimestrielles et 
cumulatives au total, a destina-
tion des pays de la C.E.E. et des 
principaux pays-tiers. 
~ Oeufs en coquille, autres que ocuf9 a 
couver. 
- Exportations trim~strielles et 
cumulatives au total, a destina-
tion des pays de la C.E.E. et des 
principaux pays-tiers. 
- Ble dur 
Exportations trinestrielles et 
cumulatives au total, a destina-· 











- Ble tendre et meteil 
- Exportations trimestrielles et 
cumulatives au total, a destina-
tion des pays de la C.E.E. et des 
principaux pays-tiers. 
- Orge 
Exportations trimestrielles et 
cumulatives au total, a destina-
tion des pays de la C.E.E. et des 
principaux pays-tiers. 
- Mais 
- Exportations trimestrielles et 
cumulatives au total, a destina-
tion des pays de la C.E.E. et des 
principaux pays-tiurs. 
- Farine de froment ou d'epeautre 
- Exportations trimestrielles et 
cumulatives au total, a destina-
tion des pays de la C.E.E. et des 
principaux pays-tiers. 
- Malt non torrefie 
-.Exportations trimestrielles et 
cumulatives au total, a destin.a-










Importations quantitatives de quelques 
produits agricoles au total, en prove-
nance des pays de la C.E.E. et des prin-
cipaux pays-tiers au cours d0s annees 
1961 et 1962. 
Animaux vivants de l'espece porcine 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en p~ove­
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays-tiers. 
- Volaille vivante de basse-cour 
- Importations ~ensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays-tiers. 
- Viande de pore, fraiche, refrigeree et 
congelee 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
-tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la 
C.E.E •. et des principaux pays-tiers. 
Volaille norte de basse-cour 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E •. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en pr.ove-
nance de chacun des pays de la 
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2050/VIi63 - VIII • 
ITALIA((suite) 
- Oeufs en coquille 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays d.e la 
C.E.E. et des principaux pays-tiers • 
- Ble dur 
Impo.rtations mensuelles et cumu-
latives au tot~ en provenance 
I des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. - · 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays-tiers. 
I31e tendre 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des p~ys de la 
C.E.E. et des principaux pays-tiers. 
Seigle 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mcnsuelles en prove-
nance de chacun des pays de la 
·, \ \ C.E.E. et des principaux pays-tiers .. 
--Orge· 
. . 
Importations mensuelles et ctimu-
latives au total, .en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la 











- Importations mensuelles et cumu-
Mais 
latives au total, en provenance 
des pays de la C.S.E. et des pays-
tiers. 
Importations mensuellcs e~ prove-
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principa·ux pays-tiers. 
Importations mensuelles et cumu~ 
latives au total, en provenance 
des pays da la C.E.~. et des pays-
tiers. 
Importations mensuelles en prove-
nance de cnacun des pays de la 













Importations quantitatives de cerenles 
a.u total,· en provenance des. pays de la 
C.E.E. et des princi~nux pays-tiers au 
cours des annees 1961 et 1962~ 
- Fro~ent et meteil 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations monsuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E;E. 
et des principaux pays-tiers. 
- Seigle 
Importations mensuelles et cumu-
lativcs au total, en provenance · 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en prove":' .. . . 
nance de chacun des pays de la C.E~E~ 
et des principaux pays-tiers. 
Orge 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays ne la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principn~ pays-tiers. 
- Avoine 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au .total,. en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 














- ~ Importations mensuelles et cumu. 
latives au.total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays• 
tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays-tiQrs. 
Aut res cereales (a l 'exclusion du ". riz) 
Importations mensuolles et cumu-
lativas au total, en provenance 
des pays de la c.E.~. et des pays• 
tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la ·c.E.E. 
et des principaux pays-tiers. 
Exportations quantitatives de quelques 
produits agricoles au total~ a destina-
tio~ des pay$ de la C.E.E. et des princi-
'paux pays-tiers au cours des annees 1961 
et 1962. 
Pores· vivants 
- Exportat~ons mensuelles et cumu-
latives au total, a destination 
des pays de la C.E.E~ et des pays• 
tiers. 
- Exportations mensuelles a destina-
tion de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays-tiers. 
- Volailles vivantes 
I 
- Exportations mensuolles et cumu-
latives au total., a destination 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. · 
• Exportations mensuelles a destina~ 
tion de chacun des pays de la c.·E.E~ · 

















Viande porcine fraiche, refrigeree 
ou congelee 
- Exportations mensuelles et cumu-
lntives au total, a destination 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Exportations mcnsuelles a destina-
tion de' chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays-tiers. 
- Volailles mortes et leurs abats 
(a l'exclusion des foies) 
Exportations mensuelles et cumu-
latives au total, a destination 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Exportations mcnsuelles a destina-
tion de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays-ti~rs. 
- Oeufs de poules en coquille 
Exportations mensuelles et cumu-
latives au total, a destination 
des pays de la C.E.E~ et des pays-
tiers. 
- Exportations mensuelles a destina-
tion de chacun des pays de la C.E.E 












Importations quantitatives de quelques 
produits agricoles au total, en prove-
nance des pays de la C.E.E. et des prin-
cipaux pays-tiers au cours des annees 
1961 et 1962. 
- Froment 
Importations mensuelles at cu~u­
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles e~ prove-
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et des pr±ncipaux pays-tiers. 
- Seigle 
Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en pr.ovenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays-tiers. 
- Orge 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la . 
C .E.E. et des principaux pays-tier.s. 
- Avoine 
- Im~ortations mcnsuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en .prove-
nance de chacun des pays de la 











2050/VI/63 ,.. XIV -
U.E.B.L. (suite) 
..; Ma!s 
- Iaportations mensuelles et cumu-
latives au :total, ·en provenance 
des pays dei, la C.E.E. et des pays• 
tiers. ' · 
\ 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays-tiers. 
- Autres cereales (a l'exclusion du riz) 
·- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays ·de la C-.. E& et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des ~ays de la 
C.E.E. et des principaux pays-tiers. 
~ Fari~e de manioc 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays-tiers. 
1-!alt 
- Importations mensuelles et cumu-
lative& au total, en provenance 
des pays de la C.E.E; et des pays-
tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la 
C.E.E. et dos principaux pays-tiers. 
Sons, remoulages et autres residue de 
cereales et de legumineuses 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
.des pays de la C.Z.E; et des pays-
tiers. 
Importations mensuelles en prove-
n~ce de.chacun des pays de la 














Exportations quant~tatives de quelques 
produits agricoles au·total, a destina-
tion des pays de la C.E.E. et des prin-
cipaux pays-tiers au coura· des annees 
1961 et '196.2 .. 
- Viande de pore, fratche, refrigeree, 
congelee 
- Exportations mensuell.es -et cumu-
latives au total, a· destination 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Exportations mensuelles a destina-
. tipn oe chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays-tiers. 
- Volailles mortes de basse~cour et leurs· 
abats comestibles, a !'exclusion des foies 
~ Exportations ~ensuelles et cumu-
latives au total, a destination 
des pays de la C.E.E; et des pays-
tiers. 
- Exportations mensuelles a destina-
tion de chacun_des pays de la C.E.E._ 
et des prin~ipaux pays-tiers. -
Oeufs de poules en coquille 
- Exportations oonsuelles et cumu-
latives au total, a destination 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Exportations mensuelles a destina-
tion de ch~cua des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays-tiers. 
- Malt 
- Exportations mensuelles et cumu-
latives au total, a destination 
des pays de la C.E.E. et des pays-
tiers. 
- Ex,ortations mensuelles a destina-
tion de cho.cun des pays de la C.E.E .. 
















- Exportations mcnsuelles et cumu-
latives au total, a destination 
des pays de la C.E.E. et des p~ys­
tiers. 
- Exportations mensuelles a destina~ 
tion de chacun-des pays-de la-C .. E.E. 






I N H A L T 
B • R_:_ _D_-:: UT S CH LAND 
Mengenmassige Einfuhren insgesamt, aus 
den EWG.Landern und Drittlandern, fur 
die Jahre 1961 und 1962 fur einige 
landwirtschaftliche Erzeugnisse 
- Lebende Schweine 
- Monatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Landern und Dritt-
Utndern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-
g1iedstaat und aus den wichtigsten 
Dri ttlandern 
Gesch1achtetes Hausgeflugel, ausge~ommen 
Lebern, frisch, gekuhlt und gefroren 
Monatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Lande~n und Dritt-
Uindern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-




- Monatliche un.d ¥:umulative Einfuhren 
insgesamt, a us EWG.Landern und Dri tt . .:.. . 
landern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit• 
gliedstaat und aus den wichtigsten 
DrittHindern 
Scha1eneier zum Verbrauch 
- Monatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Landern und Dritt-
Hindern 
- N:onatliche Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
Drittlandern 
Weizen 
- Monatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt,aus EWG.Landern und Dritt-
H!n·dern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-

















- Monat1iche und kumu1ative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Landern und Dritt-
1andern 
- Monat1iche Einfuhren aus jedem Mit-





- Monat1iche und kumulative Einfuhren 
·insgesam~ 1 aus EWG.Landern und Dritt-
1andern 
- Monat1iche Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
DrittU£ndern 
Monat1iche· und kumu1ative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Landern und Dritt-
1!lndern 
- Monat1iche Einfuhren aus jedem Mit-
g1iedstaat und aus den wichtigsten 
Dri ttHindern 
~ Monat1iche und kumulative Einfuhren 
insgesamt~ aus EWG.Landern und Dritt-
Utndern 
Monat1iehe Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
Drittlandern 
- Hirse aller Art und anderes Getreide 
- Monat1iche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Landern und Dritt-
H!nliern 
- Monat1iche Einfuhren aus jedem Mit-














F R A N C E 
Mengenmassige Einfuhren insgesamt, aus 
den EWG~Landern und Dritt1andern fur 
die Jahre 1961 und 1962 fur einige 
landwirtschaft1iche Erzeugnisse 
- Lebende achweine 
- Dreimonatliche und kumu1ative Einfuhren 
insgesamt aus K~GoLandern und den wich-
tigsten Drittlandern 
- Schweinefleisch ausser Schinken 
- Dreimonat1iche und kumulative Einfuhren 
.. insgesamt aus EWG.Landern·und den wich-
tigsten Dritt1andern 
- Geschlachtetes Hausgef1uge1 und Schlachtabfalle 
- Dreimonat1iche und kumu1ative Einfuhren 
insgesamt aus EWG.Landern und .den wich-
tigsten Drittlandern 
- Eier in der Scha1e (ausser Bruteier) 
- Dreimonatliche und kumu1ative Einfuhren 
insgesamt aus EWG.Landern und den wich-
tigsten Drittlandern 
- Hartweizen 
- Dreimonatliche und ku.m.ulative Einfuhren 
insgesamt aus EWGoLa~dern und den wich-
tigsten Dritt1andern 
Weichweizen und Mengk~rn 
- Dreimonat1iche und kumu1ative Einfuhren 




- Dreimonatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt aus EWG.Landern und den wich-
tigsten Drittlandern 
Dreimonatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt aus EWG.Landern und den wich-
tigsten Drittlandern 
Menger1I1Pe·"'.i3e Aav:fuhre~ insgesamt ,. nach 
den EWG~~andern und Drittlandern fur die 
Jahre 1961 und 1962 fUr einige 1andwirt-
schaft1iche Erzeugnisse 
- Schweinefleisch ausser Schinken 
- Dreimonatliche und kumulative Ausfuhren 
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!_R A N C E (Fortsetzung) Seiten 
- Geschlachtetes Hausgeflttgel und Scplacht-
abfalle, ausgenommen.Lebern 
- Dreimonatliche und kumulative 
·Ausfuhren insgesamt nach EWG. 
L!ndern und den wichtigs·ten 
Drittlandern 
- Eier in der Schale ausser Bruteier 
·.• Dreimonatliehe und kumulative 
Ausfuhren insgesamt nach EWG. 
L§ndern und den wichtigsten 
Dri ttHtndern 
- Hartweizen 
- Dreimonatliclie·und kumul.ative 
Ausfuhren insgesamt ~ach EWG. 
Landern und den wichtigsten 
Drittlandern 
- ~e~chweizen und Mengkorn 
- Gerste 
- Mais 
- Dreimonatlich·e und kumulative 
Ausfuhren insgesamt nach EWG. 
L!ndern und den wichtigsten 
Drittllfnde,rn 
~ Dreimonatliche und kumulative 
Ausfuhren insgesamt nach EWG. 
L§nderrl und den wichtigsten . 
Drittlandern · 
- Dreimonatliche un4:kumu.1ative 
Ausfuhren insgesamt nach EWG. 
Landern und den wichtigsten 
Drittllfndern 
- Mebl von Weizen 'der Spelz 
' 
- Dreimonatliche und kumulative 
Ausfuhren insgesamt nach EWG. 
Landern und -den.wichtigsten 
Drittlandern 
- Malz ungebrannt 
- Dreip!on.atliche und kumulative 
Ausfuhren· insgesamt nach EWG. 










I T A L I A 
Mengenmassige Einfuhren insgesamt, 
aus den EWG.Landern und Drittlandern, 
fur die Jahre 1961 und 1962 f~r eini-
ge landwirtschaftliche Erzeugnisse 
- Lebende Schweine 
- Monatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG. Landern·und Dritt-
landern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
Drittlandern 
- Lebendes Hausgeflugel 
- Monatliche und kumulat~ve Einfuhren 
insgesamt, aus EWG~Landern·und Dritt-
U£ndern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
Drittlandern 
- Schweinefleisch, friech, gekuhlt, gefroren 
- Monatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Landern und Dritt-
Ul.ndern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-
glieds~aat und aus den wichtigsten 
Dri t tl andern 
- Geschlachtetes HausgeflUgel 
. 
- lionatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Iandern und Dritt-
landern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und aue den wichtigsten 
Drittlandern 
- Eier in der Schale 
- Monatliche und kumulative ~infuhren 
insgesamt, aus E~"iG.Landern und Dritt ... 
Hind ern 
Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
Drittlandern 
- Hartweizen 
- Mona~liche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Landern und Dritt-
Htndern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-
















I T A L I A (Fortsetzung) 
- Weichweizen 
- Monatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Landern und Dritt-
Uindern 
~ Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
Dri t tlan dern 
-·Roggen 
- Monatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt 1 aus EWG.Landern.und Dritt-
Hindern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-





- Monatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Landern und Dritt-
lltnder.n 
- Monatliche.Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
Drittlandern · 
- Monatliche und kumulativ~ Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Lande~n und Dritt-
Hindern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
Drittlandern 
- l1onatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Landern und Dritt-
Uindern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-















Menge~assige Einfuhren von Getreide 
insgesamt, aus den EWG.Landern und 
Drittlandern, fUr die Jahre 1961 und 
1962 





- Monatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Landern und Dritt-
Uindern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
Drittlandern 
- Monatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Landern und Dritt-
landern 
- Monatliche Einfuhren aus j~dem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
Drittlandern 
- Monatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Landern und Dritt· 
Uindern 
- Honatlibhe Einfuhren aus jedem :rut-
gliedstaat und aus den wicht~gsten 
Drittlandern 
- Monatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Landern und Dritt-
landern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
Drittlandern 
Monatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Landern und Dritt-
landern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
Drittlandern 
- Anderes Getreide 
- Monatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Landern und Dritt-
landern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-
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N E D E R L A N D (Fortsetzung) 
Mengenmlssige Ausfuhren einiger 
scher Erzeugnisse insgesamt nach 
EWG.Landern und Drittlandern fur 
Jahre 1961 und.l962 




- Monatliche und kumulative Ausfuhren 
insgesamt nach EWG,Landern.und Dritt-
Uindern 
- Monatliche Ausfuhren nach j~dem Mit-
gliedstaat und nach den wichtigsten 
Drittlandern 
Lebendes Gefl~igal 
- Monatliche und kumulative Ausfuhren 
insgesamt nach EWG.L!ndern und Dritt-
landern 
- Monatliche Ausfuhren nach jedem Mit-
glieds!aat und nach den wichtigsten 
Drittlandern 
- Schweinefleisch, frisc~, gekuhlt, gefroren 
- Monatliche und kumul·ative Ausfuhren 
insgesamt nach EWG.Landern und Dritt-
landern 
- Mona tliche Ausfuhren nach 'jedem Mit-
gliedstaat und nach den wichtigs,ten 
Drittlandern 
• Geschlachtetes Gefliigel, ausgenommen Lebern 
- Monatliche und kumulative Ausfuhren 
~nsgesamt·nach EWG.tandern und Dritt-
lltndern 
.- Monatliche Ausfuhren·nach jedem Mit-
gliedstaat· und nach den wichtigsten 
Drittl~dern 
- HUhnereier in der Schale 
•.Monatlicha und kumulative Ausfuhren 
insgesamt nach EWG.Landern und Dritt-
lltndern. 
- Monatliche Ausfuhren nach je4e~ Mit-













Be L. W. U. 
Mengenmassige Einfuhren. -insgesamt, 
aus den EWG.Landern und Drittlandern, 
fUr die ersten 10 Monate der Jahre 
1961 und 1962 fUr einige 1andwirt-
schaftliche Erzeugnisse 
- We;i.zen 
- Monatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Landern und Dritt-
U!ndern 
- Monatliche ·Einfuhren aus jedem Mit• 
gliedstaat und aus den wichtigsten 
Drittlandern· · 
- Roggen 
- Monatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG~Landern und Dritt-
Uindern 
- .Uonatliche Ei~fuhren .aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
Dri t tUindern 
Gerste 
• Monat1iche und kumu1ative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.L~dern und Dritt-
lRndern · 
Monatliche Einfuhren aus jedem Ml~­




- Monatliche und kumulative Ein£uhren 
insgesamt, aus EWG.Landern ·und. Dri.tt-
landern 
. 
- Mo:patliche Einfuhren aus. jedem Jviit-. 
g1iedstaat und aus den wichtigsten 
Dri ttHindern 
- Honatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt,·aus EWG.Landern und Dritt-
Hindern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
Drittlandern 
- Anderes Getreide 
- Monatliche und kumulative Einfuhren 














B. L. w. u. (Fortsetzung) 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-




- Monatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus EWG.Lan-dern und Dritt-
landern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wicbtigsten 
Drittlandern 
- Mcnatliche und kumulative Einfuhren 
insgesamt 1 .aus EWG.Landern und Dritt-
~andern 
- Monatliche Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigste~ 
Drittlandern 
- Kleie und dgl • 
.;. Mona t1iche und kumulati.ve Ei-nfuhren 
insgesamt, aus EY:G.Landern und Dritt-
lfindern 
- Uonatliche Einfuhren aus jedem Mit-
gliedstaat und aus den wichtigsten 
· Dri ttlanderh 
Mengenmassige Ausfuhren insgesamt. 
nach den EWG.Landern' und Drittla~dern, fttr 
die ersten 11 Monate der Jahre 1961 und. 
1962 fUr einige landwirtschaftliche Er-
zeugnisse 
. 
. . - Schweinefleisch, frisch, · ge~.dihlt, gef~oren, 
- Monatliche und kumulative Auatuhren 
insgesamt, nach EWG.Landern und Dritt-
landern 
- Monatliche Ausfuhren nach jedem Mit-
g1iedstaat und nach den wichtigsten 
Dri t tHindern 
- Ges'Chlachtetes Bausgef1Uge1 und Schlachtabffille 
Monatliche und kumulative Ausfuhren 
insgesamt, nach EWG.Landern und Dritt-
landern 
• Monatliche Ausfuhren nach jedem Mit~ 















B. L. W. U. (Fortsetzung) 
- Huhnereier in der Scha1e 
- Malz 
- Monatliche und kumulative Ausfuhren 
insgesamt, nach EWG.Landern und Dritt-
Htndern 
- 11ona tliche .A:usfuhren nach jedem Mi t-
gliedstaat und nach den wichtigsten 
Drittlandern 
- Honatliche und kumu1ative Ausfuhren 
insgesamt, nach EWG.Land8rn und Dritt-
Hindern 
- Monatliche Ausfuhren nach jedem ciit-
gliedstaat und nach den wichtigsten 
Drittlandern 
- Zubereitetes Futter 
- Monatliche und kumu1ative Ausfuhren 
insgesamt, nach EWG.Landern und Dritt-
l~ndern 
- Monat1iche Ausfuhren nach jedem Mit-











R .F. d' ALLEi:1AGNE . 
IMPORT A~ IONS 
HENSUELLES liJT CUMULATIVES 
1961 -:-. 1962 
· · B.R. DEUTSCHLAND 
MONATLICHE UND KUMULATIVE 
EINFUHREN 





Produtt : Antmaux vlvants dti l'es~ce porcine 
£rzeugnfs : l.ebende Schwetnen 
-· 
· GEI!SUELL£S .. I:ONATU CHE 
I TOTAL· C.E.E. PERIOD£ lf!SGESAHT E.~I.G. Z£1TRAIJN 
1961 1962 -1961 1962 
Jan 51.966 38.134 12.097 7.584 
Feb 67.872 Z1.477 9,914 7.043 
i·lar ~823 35.421 11.511 8.341 
.. - Apr f 39.663 28.170 10,637- 6.930 
. t'18l 1 43.428 39,302 16.067' 8.694 
Jun 54,662 40,019 16.824 8.405 
Jul 51.390 37.530 12.803 8,696 
Aug 57.2m 25.345 14.661 8,468 
Sep 65.352 24.960 14.166 6.736 
(let 00.906 35.833 12.303 9.541 
Nov f 73.537 34.049 13.370 10.146 
Dec J 60.101 21.SD 9.G78 6.162 
B.R. DEUTSCHLAND 





1961 I 1962 
39.869 30.59) Jan . 
57.9fB 20,434 Jan/feb 
37.312 27.074 Jan/~lar 
29.026 21.240 Jan/Apr 
27.361 30.5{)8 Jan/haf 
37,838 31.614 Jan/Jun 
3C,9l1 28,634 Jan/Jul 
42•607. 16.877 Jan/AJJg 
51.106 18.224 Jan/Sep 
40.603 26.192 Jan/Od · 
60.167 23.003 Jan/Nov 
51.023 15.346 Jan/Dec 
WNULm VES - KUiiULATI V£ 
1 TOTAL C. E.£. 
I FlSGESAtiT E. H. G. 
1961 1962 1951 1962 
i 
51.966 38,134 12.1111 I 1.914 
119,838 65.611 22~011 14.627 
168.661 101.032 33.522 22.974 
208,324 129.202 44~159 29,004 
251.752 100.Sl4 60.226 38.Sl8 
300.414 200.523 77.050 47,.003 
357.004 246.053 89.853 55.899 
415.072 271.398 104 .. 514 64.3~. 
480.424 296.351 118.630 71,103 
541.330 332.191 130.983 81.132 
614,867 366.240 144.,353 91.278 
674.968 307.748. 153.431 97.440 
• 
Q a Pf&ce 
~I a StUck 
I 
PAYS TIERS l 
ffiiTTL7JIDER I 















Produtt ·: Animaux vfvants de l'espllce pocctne 
Erzougnis : l"ilenda Schlefnen 
TuTAl C.E.E. 1961 
E.W.G. IIJSGESAHT 1962 
FIWU . 1961 
1962 




U.E.B.L. I B.L.E~U. 1961 
1962 
TOTAL . 1961 
ZIJSAHilEN 1962 
Dont : Eurrpe ortcntalc 1961 






Osterretch 1962 { 
B.,R. VWTSCnLAND 
lmportn.tions mensuellas ... rionatHcho ffnfuhren 
A. £N FROVUi,UJCE ~ PAYS D£ LA C.~L ... l!£JlKCMNEND AilS E.W.G. LiUJDEHN · 
Jan fob i·iar Ar;r Nat Jun Ju). I 
12.097 9.911 .. 11.511 10.637 16.C67 ' 16.824 12.303 
. 7.58~ 7.043 8.347 6.930 8&694 8.405 as 
2.971 1.131 . 1.754 2.875 7.142 3.123 5.130 











2.471 I 1.072 2.874 1.631 1.893 1.617 1.713 
65 I 35 .. - - .. -. 6.655 6.001 6.803 5.331 7.032 6.884 5.952 
6.103 I s.tm 5.049 5.222 1 a~wa 4.300 4.050 
B. £N PROVENillJCE DES PAYS Tl ERS • t!ERKCI·u·1END AUS mt rru~unmN 
I 39.069 57.,900 37.312 29.026 27.361 37.030 l3.ffi7 30.550 20,434 21.071. 21.240 30~600 31.614 20.634 
19.000 25.716 6,3J6 6.1m 5,463 14.431 13,062 
9.676 3.2GC 9.003 7.259 11.494 1C.7!il 9,690 
10.035 16,432 12.!117 11.539 10.746 12.902 13.411 
11.628 9.922 11.002 0.391 11.333 12.752 11.496 
9.226 15.700 9,004 7.~40 9.000 10,425 11.314 
9.166 1.m 6.196 5.000 1.116 a.1C4 7.440 
-





































































































a. R. DEUTSCHLAI'lO 
lfi.PORTATIONS • EINFUHRfN 
----..... -------· 
Produit : Volaflles mortes fratchas, refrfgllms et conge14es, A l'exceptfon des fofes 
Erzeugnfs : Geschlachtetes GeflUgel, ausgeno~. _lebem, frfsch, gekllhlt wld gofroren 
111ENSUEllES - i.:OriATUCHE 
PERt ODE TOTAL C.E.E. flAYS· Tl ERS PER lODE 
, .ZEITPAW lNSlESA~IT E.W.G. DRITMJDER ·iEJTMUM 
'W61 1962 1961 1962 1961 1962 
Jan 8.879 13.013 2.ll62 6.690 5.,917 11.323 J:m 
. 
. 
Fdb 10. 134 16.ZLO 4o389 4.971 5.7SS 11.ll3 · Jan/F4b 
Llar 11.9~ 11.007 4.679 6.454 7.285 10.553 Jan/tiar 
A PI" 10.068 15.054 3.911 5.263 6.117 9.791 Jan/Apr 
L7at 12.974 19.093 4.275 5.200 0.698 13.013 Jan/IJlaf 
Jttn 12.5" 30.923 3.693- 7.015 8.GS1 23.908 Jan/Jun 
Jul 12.1t02 24.398 - 4.251 11.070 3.151 10.323. Jan/Jul 
Aug 16.G~ 6.541 5.839 2.509' 11.036 3..952 Jan/Aug_ 
Sap 17.000 9.290 5.677 5.020 12.131 4.270. • Jan/Sep 
Oct . 20.!)74 14.830 6.413 7.333 14.561 7.497 Jan/Oct 
l!ov ·23.796. 20.891 5.715 7.296 10.001 13.5$ Jan~lov 
. ' 
Me 25.947 20.223 6.844 7.272 19.103 12.S51 Jan/0& 
. 
CU~UL\TI YES • KUMULA TJ VE 
2.050/VI/63 
Q • formes 
·M • Tonnen 
TOTAL C.£.£. PAYS-TIERS 
IHS3ESANT E.W.G.- DRHTI.mJD£R 
1961 1~2 1961 1962 1961 1962 
0.079 13.0131 4962 . 6.690 5.917 11.323 
19 .. 053 31.2931 7.:51 11.66?: 11.712 2Z.626 
31.()27 51.300 1l.Oll 18.121 18.997 33.179 
41.115 66.3541 16.001 23.3B4 25.114 42.970 
54,ocg C5.447 20.277 2&.664 33.012 50.703 
56.633 116.310 23.970 35.679 42.653 00.691 
79.035 140.763 20.221 . 43.749 50.C14 97.019 
95.910 147.309 34.000 46.3313 61.C50 100.971 
113.716 156.599 39.737 51.li0 73.981 105.241 
171.427 1. 46 .. 150 134.002 50.004 ~.542 11l.733 
150.300 192.313 51.364 65.900 106.Wt 12G.32G 
104.~ 212.541 SG.710 73.262 1!i.544 139,279 
~----------------- ------ --- ------ ------------------------------------------------ ------------------------- ---~-~- ----~ 
Produft : Volailles mortes frafches, refrigerees 
et congelees, a lfexcepti~ des .foies 
Erzougnis: GeschlachtetesGeflugel, ausgenommen 
Lebem frisch gekrihlt und gefroren I I 
-·· 
TOTAL C.E.E. 1961 









i U.E.S.L./B.L.E.U. 1961 
i 1962 I I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensuellas- tionatliche Einfuhren 
A. £!If PROVEfJt'J·JCE DES Pi\YS DE LA CoE.f.. • HERKO!tili:ENO AUS Ea~J.G. l1i.'IDER! 
---------------------·--------------·----~-------------------------·--
Jan Feb Mar Apr !Jiai Jun Jul Aug Sop 
4962 4.389 4.679 3.971 4.276 '" 3:693 4.2)1 5.C39 5.617 
6.690 4.971 6.454 5.263 5.ZOO 7.015 8.070 2.589 5.020 
29 21 11 47 22 .23 10 91 143 
631 584 008 010 769 745 842 297 537 
1 16 . 2G 
- - - - -
-
22 29 112 111 102 112 15 15 
2..760 '4.132 4.491 3. 757 4.1ll 3.514 4.061 5.466 5.209 
5.G11 4.068 5.209 4.000 4.092 5.752 6.630 2.037 4.11> 
166 170 171 139 119 156 172 2G2 325 
2lkl Ill 323 244 308 I 416 i 406 240 333 ---~------· 
B. EN PROVEi!AflCE DES PAYS-TIERS • HERKO!IEND AUS DRI TTL7\ND£~ 
----------------------------------~-------------------------
--,---· I j TOTAL 1961 5.917 5.795 1e2S5 6..117 ~690 ll .. G51 0.151 11.036 12~ 131 
ZUSAMlllEN 1962 11.323 11.303 10.553 9. 791 13.813 23.908 16..328 3.952 4.270 
EURlPE ORIENTAL£ 1961 622 340 235 191 596 280 243 522 1.198 
OSTEURlPA 1962 1.ll9 595 849 420 702 922 1.371 250 259 
U.S.A. 1961 2. 793 2.636 3.475 2.637 3. 756 5.155 4.426 6.350 . 1.136 
1962 5.024 6~ 147. 5. 715 5.913 9.594 19.323 9.307 2.151 2.042 
D.~EMARK 1961 2~451 2 .. 641 3.383 3.221 4.094 3.329 3.416 4.013 3.068 
DANE MARK 1962 3.744 4.38lt 3.847 3 .. 341. 3.412 3.425 5.333 1.477 1.800 
lSPAEL 1961 
- -
27 40 45 52 17 117 00 
1962 36 (l 96 16 9 93 4 60 .. 
CAN,\DA 1961 ... 41 13 2 13 33 24 22 19 
KANADA 1962 59 103 42 42 58 71 143 14 20 
YOUGOSLAVIE 1961 45 16 93 20 10 ... 6 .. 29 
JUGOSLAWI SI 1962 205 66 
-


































Q .. Tonnes · 
tl .. Tonnen 
''NO'V Dlk 
5,. 715 6.044 
-



























P~tft : fc~es de vo~1lllos 
Erw.sgr.!s: Gcfl~geHabcNt 
1'01$U~Ll£S -- MO'~~ Tl.l CH£ 
PWOIJE TtJTft~ c.r,r. 
ZEITRAUN J NSlil~AfiT 816. 
1901 . 1962 1961 1962 
Jan 28 47 .. 4 
feb 31 98 .. 2 
Aar 55 S) • 5 
Apr ~1 46 • 3 
flal 25 86 .. 4 
, . . 
Jun 23 51 .. 3 
Jul 33 69 • 1 
l.ug 81 27 .. 2 
Sep- 26 33 
" 
1 
Ott 47 . 67 .. .. 
Nov 70 100 • 11 
Dec 59 16,9 8 3 
8.R. DEUTSOfl.AND 
lAPORTATIONS- EINFUHREN 
PAYS TIERS PER lODE 
DR:rru:mrR ZEtfRAUM 
1961 1962 
28 u Jan 
37 95 Jan/Feb 
I 
55 . 51 -Jan/Mat 
~1 43 Jan/Apr 
25 82 -J~t 
23 48 Jan/Jvn 
33 68 Jan/Jul 
at 25 Jan/Aug 
26 32 Jan/Sep 
47 61 Jan/Ott 
70 89 Jan/Nov 
51 166 Jan/Dec. 
CUNUli1TIV£S .. KUNUI.ATIVE 
TOTAL C.E.E. 
INSGESAMT £WG~ 
'.1961 1962 1961 1962 
28 47 • ~ 
65 145 . 6 
. 
120 201 .. 11 
161 247 .. 14-
186 333 to 18 
209- 384 • 21 
242 453 .. 22 
323 480 .. 24 
349 513 I 25 ... 
396 580 .. 25 
464 680 .. 39 
523 649 8 42 
- 0 .. Tonnes 
A • Tonnen 
PAYS TIERS 















-Produft : Fotas de volatlles 
Erzeugnt s : Gefl Uge 11 ebern 
.TOTAl C.E•f. 






ll.E.Bol. / B,l:E,U. 
TOTAl 
ZUSAKKEN 



































1962 .. ' 
B. P.. liEUTSCH'.Afill 
lmportatfons mensue11es ~ Monatltche Etnfuhren 
A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C,E.E ... HERKOMMEND AUS EWG.. ~fiDERN 
------~--------.-~--------~-----~---.---------------~----~-~-· 
Jan Feb Mar· Apr, I Mat Jun · .· Jul 
.. 
- -
.. .. .. ... 
4 ·2 5 '. 3 . b 3 ! 
-
.. .. .. .. • .. .. 




4 3 .- 1 
' .. ... .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. ... 
•. 
.. .. .. .. - .. .. . 
.. .. .. ... 
. ... !" .. 
... ~ !.' t .. 





,,. ·~~ l •• : ~1 .. .. ·. .. 
.. 
B. ErJ PROVEN/,NCE DES PAYs 'fl ERS .. HERK~lEND AUS DRtTTI.XNDERN 
~-----------·-----~--------~~--------~------------------
·28 37 '55 . . 41 25 23 33 
43 96 •51 .43 82 68 68 
1 • .. .. .. .. .. 
I· 1 1 -. .. .. .. .. l!t 
20 22 41 17 10 9 23 
32 .. · 87 45 30 73 '-42 .57 
' -
~ 5 10 13 14 11 ·g 
7 ·a 4 4 4' - 3 . -· '6 ·-
:"I 1 > ' i 
: 
...... 
... .. . .. ... r:n-1::·' .. 
,, 
.. .. . .. . ... ~ . ~ .... .. "~. ~ .. 
' 




..,., .• r,.,-,,,. ... ' 
.. 
.. • • • .. .. .. 
.. ... 
- ·"'' 
14, ..... .... ..... .. 




- -I " 1 
.. .. . 




















































l" .. .. . 
. ----·--
47 70 '1 
67 89 166 
. ' 
-
7 6 6 
s 8 39 
20 44 31 
50 68 116 
.S 3 12 
5 4 7 
... ... .. 
"' 
.. 2 
.. .. • 
1 .. .. 
... 1 1 
.. • .. 
, I 
Prowlt : Oaufs en coquille ~stlnes a la 
consommation 




· i4EUSY£ll£S liOfiA Tli.CHE • 
-
-
PERIOD£ TOTAL C.E.£. I_NSGESAtiT £.~1.6.. lf.tm,;un 
1001 1~(!2 1C6t 1962 
Jan 22.302 25.2C5 13.097 13.003 
f~b 22.3613 21.7C6 13.764 14.7~ 
' . 
. :l·iar . 27.~4 23.991 12.475 14.301 
Apr 20.505 23.000 10.051 12.696 
Hat 23.030 2S.IJ5l 12.C7l ,··15.224 
! Jim 13.,4C1 12.n1 11.C.53 0.310 
-"·· ... 
. 
I, • t 
' 




/tug . 16.519 11.C3C 12.111 9.221 
' .. ' . 
I Sep 2J.mm 12.D37 10.2CZ . 10.944 
I _' ~ • I• ·~ .~ 
Cct 24.992 17.394 1C.514 14.940 
' f-loy. . 25.471 1C;z.l4 19.€92 14.Sl2 
' •( . ~ .. 
' ;nee .. _ ... 22.~13 10.604 16,3G4 : 11.691 
B.R. DBJTSCHlAND 






PERIOD£ 1 PAYS TIERS . 
. ffiiTTL'INDER ZEITI?AU.I i 
1001 19G2 \ 
c.40s 6.242 Jan·.: I I 
. 
' 
.C.602 7.02'U . Jr.nlfeb 
15.0G9 9 .. ~. . . Jan/Nar 
. 








































"I .. 4 •• 
. . 
-




1 TOTAL ' . . C.E.E. 
INSGESAFIT : E.l1.6.. 
. 
1961 1GG2 1961 1962 
' 22.302 25.20S· 13.C97 10·.003 
44.G63 45.091 27.661 33.721 . 
.. 
72.t52 7C.002 40.136 4D.022 
., 
92.657 94.072. oo.1G7 60.710 .. 
11~607 119.931 62.260 75.942 
134.100 132.670 7,113 . 04~752 
153.102 149.210 C7.7G1 S7.970 
169.621 1GO.Z5G 99&072. 107.191. 
l 
193.511' 173.103 116.151t 110.135 
21G.5j3 1Q0.~5 134.600 129.422' 
243.C66 • 2m.G69 · . 154.074 1U.,9Z4 
' 266.619 225.473_ 111.11s 1 155.615 
·a. Tonnes 













tiS.31t1 51.-24!1 ~ 
69.749 . 53.005 • 
" 77.357 . 55.093 
• n3.035 61.163 
. GD.992 64.9/tS 
95.5£0 • -69.C5C · 
~-=-;eo--_-::-- ---- --_-- --- ---_--- ------ -------------------- -------------------- --- ------ --------------- -----------------~~---~-~-~-----------. 
Prowit ·: Oeufs en coquille dosHnes 1 
la consollUilation 
Erzeugnis : Schaleneior zum Vorbrauch 
TOTAL C.£.£. 1061 
E. ~I. G. II~G£SAi-iT 1962 
FRANCE 1961 
1962 








Dont : £ur~-, orientale 1961 
woven 3steuropa 1962 
Finlando 1961 











Importations monsuo lles .. Nonat li che E infuhren 
A~ OJ PrilNdl .. UC£ ll.S p,,Y$ OC U\ C.E.E~ - HERKO!aiEND AUS £l-16.t lJ.NDffiU 
----------·---------------------------~--------------.-·------------I Jan feb Har Apr ~iaf Jun Jut ' 
' 
13.397 13~764 12.475 10.051 12.073 11.053 13.643 
111.963' 14. 7!ll 14.301 12.696 15.224 0.010 13.21C 
2 5IJ. 31Rl 295 551 277 31 
- - -
'107 20 2 .. 







13.496 ,2.624 10.754 C.470 9.4$ 10.267 12.006 : 
1o.oos I 13.513 12.374 9.620 12.005 0.233 10.002 
399 1.006 1.373 1.236 2.054 1.309 1.611 
898 1.245 1.927 2.769 2.~9 575 2.236 
I 
I 
B. EN PRllV£1~~i~C£ DES PAYS TIERS - HEHKOI·li;HID i'!JS OOITTlJ.ND£RN 
-------~----------~-----------.----------------------------
' 3,405 0.602 1~009 10.454 10.957 C.623 5.2136 
6.242 7.G20 9.000 10.394 10.635 3.937 3.322 
651. 3.2$ ' 10.003 6.005 7.012 2.004 1.026 
25 1.300 6.134 7.911: 6,0()7 1.506 500 I 
1.200 060 467 104 197 460 20S 
1.005 1 .. 2n 795 49 243 19 
-
4.936 3.1340 3.797 3.109 2.005 2.900 2.461 
3.904 3.779 2,496 1.5ffi 2.012 1.907 2.414 
12 
- -
.. .. .. 
-
14G 10 .. .. .. .. 
-
291 329 169 74 759 423 12 
147 11 111 4$ ·64 46 2 
1.009 244 39 31 .. 341 100 
741 I 460 59 
-l---- '-·---· -· 
2 JQJ I 7 254 
I -Aug Sep Oct 
12.111 16.2132 10.514 
9.221 10.944 ' 14o949 
27 






11,150 15.476 17.1~19 
n.442 10.019 13.354 
926 306 1.095 
778 915 1.595 
I I ! 
' I' 4.4CO 7.6GO 60 470 
1.017 1.903 2.445 
1,437 1.021 273 
313 412 261 
119 554 DD1 
47 121' 
-
1.720 2.379 2.736 
1.002 950 1.163 
22 2•101 1.766 





74 217 105 
-
31~ 53 
Q .. Tonnes 







I - .. ' 5 























Produft : 814 (1) 



















MEHSIJELLES • IMli!A TLICH£ 
TOTAL C. E. E. 
INSJESAtiT E.t:.G. 
1961 1962 1961 1962 
147.919 213.613 47.153 19.186 
148.906 226.500 20.929. 37.982 
190.328 266.793 24.073 ft9.287 
197.401 385.398 2;.521t 52.062 
150.210 364.317 33.1!16 45.073 
212.262 lt17,609 46 .. 545 50. 101' 
150.615 171.044 57.72; 10.1W. 
148.553 72.445 50.474 18.046 
176.536 76.906 36.311 6.41f3 
287.969 1~.259 41.233 16.2132 
lt21.473 170.987 34,662 20.501 
414.149 393.S44 41.008 20.038 
(1) Semences non comprises • ausschliosslfch Saatwt>l.zen 
B.R. DEUTSCHlJ,;ID 
trrtPORTATimJS • EtNRIKREN 
------.-·-·-------~ 
PAYS. TIERS P£RICDE 
DRI TTLAEldDER' ZEl Tll\UM 
1961 1962 
100.766 194.427 Jan 
119.971 188.606 Jan/Fdb 
100.255 217.505 Jan/tnar 
171.877 ~33.336 Jan/Apr 
. ' 
117.022 319.304 Jan/Naf 
. . 
165~717 367.580 Jan/Jun 
92.000 152.350 Jan/Jul 
00.079 54.397 . Jan/At¥J 
140.271 60.543 Jan/Sep. 
246.136 118.977 Jan/Oct 
386.811 158.406 · Jan/Nov 
373.141 Jffi.S06 Jan/0& 
«mUli,TIVES ':" KU~ULA TIV£ 
ID TAL c.r.t. 
INSJESM!J E.W.G. 
1961 ~962 1961 ·1962 
147.919 213..613 47.153 19.186 
296.825 41fO.Z01 76.002 57.168 
487,.153 706.994 100.155 106.455 
68ft. 55ft 1.092..392 125.679 158,517 
834.772 1.456. 769 150.375 203.590 
. 
1.047.034 1,()74..453 205.420 253.691 
1.197.649 2.04.5.502 263.145 271.005 
1.346.202 2.117.S47 313.619 289.933 
.. 
1.522.790 2.194.933 349.930 290.376 
. 
. 
1.810.762 2.330.191 391.111 314.-ID7 
2.232~!36 2.509.178 42;o034 335.233 
2.646.3B6 2.002.722 466.tJ4.3 363.V6 
• Q • Tonnes· , 

















- --------- - ---~---- -- ---- ----------------- --- -- -- ------------·----------~-~· -~-~~----~-~-~~ 
B. R. DEUTSCHLAND 
Importations mensue lles .. h:Onatl iche E lnfuhren 
Produtt : 814 (1) 
Erzeugnts : lielzen (1) 
A. EN ProVE:JANCE DES PAYS DE LA C.E.E ... HERKOilrr:\EIJD AUS E.r:.G4 UllDE~ 
---------~~-~--~-"··---·---~------·-------~------·----·------------
Jan Fob t1ar Apr < fllai Jun Jul 
TOTAL C.E .~. ' 1961 47.153 28.9~ 24.073 25~524 33. 196 46.545 57.725 I 
E! IV .G. INS'. :~ANT 1962 I 19.186 37.982 49.287 52.062 45.073 50,101 18.19lt 
FRANCE 1961 46.674 . 28.507 23.943 25.405 33.124 46.484 . 57.725 
1962 18.806 37.676 49.113 51.970 -44.945 50.101 18,194 
ITALIA 1961 .. 








NEDERL\i1D 1961 255 422 130 119 72 61 . 
1962 380 306 174 ~2 128 
- -




1962 .. .. .. 
- - - -
B. EN PROVENANCE DES PI\ VS-TIERS - HERKO~lt.~END AUS DRI TTI.ro·lDERI 
TOTAL 1961 100.766 119.977 168..2$ 171 .. 8n 117.022 165.717 9~.800 
ZUSAf,1f:iEN 1962 194.427 11l8.G06 217.506 333~336 319.304 367.588 152.050 
EURlPE ORIENTAL£ 1961 13,442 6.037 . 10.346 15.439 ~671 4.077 1,84-2 
OSTEURlPA 1002 8.532 7.431 9.035 700 8.554 14.681 ~282 
SUEDE 1961 11.857 10~281 21.350 8~058 7.984 2.937 5.370 
SCH'r1EDEN 1962 13.-034 14.353 11.134 14.961 18.970 146 734 11.695 
u.s.A. 
-
1961 5.080 33.179 15.262 22 .. 434 1~249 5.524 5.322 
1962 63.562 25.443 11.lJO 6.184- 20.417 0.314 15.490 
CANADA 1961 56.943 56..866 82.816 84-.781 54.681 126.843 53.821 
KMlAOA 1962 69~244 80.,382 70.363 67 .. 292 60.059 124.247 71.546 
- . 
ARlEUTINE 1961 .. 6.. 743 29.206 26.955 7.955 0.710 100 
ARlEi-JTINIE;J 1962 5.600 21.265 68.008 199.811 195.507 120~295 22.263 
AUST~LIE 1961 13.413 6.057 7.166 12.,190 26.479 16..009 26.433 
AUSTRAUEi·l 1962 3,.l30 26.004 43.061 36,647 12.660 78.3}1 Z-..008 
{1) Semences non comprise's tusschHessHch Saatwelzen 
Aug S~p 





- I - • 8 47 











































Q • Tonnes 
























































Produit , : Selglo ( (1) Erzeugnls : Roggun { 
IIDISUatES . HOflitfll CH£ 
PER lOll£ TOTAl C.E.E. 
ZEl TRiillli H!SGESiJiT · £.~1.6. 
1C61 1062 1961 1962 
Jan 042 63.454 342 313 
fob 675 31.239 675 ~1 
l·lar 004 25.173 5)4. 500 
Apr C21 22.029 821 209 
Ha I 315 33.759 315 143 
Jun 305 15.nG4 : 305 . 
Jul 26 41.213 26 .. 
Aug 1.5)7 71.344 16. 25 
Stp ItS 39.400 45: 93 
Oct. 6.331 103.264 632. t 673 
Nov 70,347 37.906 4.497 231 
Dee 113.472 46.277 1,.167 401 
(1) t. l~xclusien des ~ncas I ausscblfessllch Saatroggen 
B.R. DEUTSC!il.NJD 
lf.IPVRTATIONS ~ EllfUf!REN 
.................... ···-----
PAYS TIERS PER lODE 
miTTLiiND£R Z£1TRJUIU 
1061 1962 
. 63.141 Jan 
... 30.740 Jan/Fob 
• 24.665 Jan/l·!ar 
.. 22.620 . Jan/Apr 
• 33.616 · Jan/I1al 
• 16.364 Jan/Jun 
-
41.213 Jan/Jul 
1.491 71.319 . Jan/lwg 
-
39.307 Jan/Sep 
5.699 102.591 I . Jan/Oct 
65.G50 37.675 Jan/Nov 













St. lOO 345.355 
11.529 440.619 
I 01.076 436.525 
195.34{! 532.D02 
Q • To~s 
B • Tomen 
. . 
amuun \'ES • rrut~uun V£ 
C.E.E. P/.YS TLERS 
E.II.G. llRITTLmlDER 
1.961 I 1962' 1961 l 1962 
.. ! 







2.922 1.520 .. 141.175 
. 








3.003 1,003 1.400 304.107 
3.7m 1.701 1.490 343.574 
4.340 2.453 . 7.100 446.166 
G.ll36 20 604 73.040 403.041' 




c----- ------------------------- --------------- ----- -----------------------------------------------
: :>· 
. ' 
Produit : Seigle ( (1) Erzougnts : Roggon ( 
.--
'• 







u.c.B.L. 1 B.L.r.u, 
: 
·-· i TOTAL 
I ZUSAhi-lErl 













Importations mobsuelles- lionatllche Einfuhren 
A. EU POOVEt.J/J·JCE DES PAYS II V1 C.E.E. - HERI<OiJ.iEtlD AUS BIG., Lni!DERI~ 
--~------------------·---------------------------------.------------
- Jan·. feb iiar· Apr Hai Jun Jul : 
., 
1961 1342 675 $4 G20 315 335 26 
1962__] 313 491 500 209 143 
-
.. 
. 19G1 I 435 424 40 ~ 62 3!l5 19 










I 1961 I 407 251 5lt4 461 252 7· I 't 1062 . 313 301 446 209 143 .. -
1961 .. 
- -
... I 1 - ... 1CG2 ~ - ., - .. - -








1962 l 63:141 30.74{) 16.064 41.213 






1062 I S.ei1 . 0~040 3.100 4.279 . 3.002 4.0&1 15.767 
1961 I ._ 
- -
.. .. • 
-
1962 I 1s.a3a 2.SI7 S!B 911 1.499 160 1.014 











.. .. I .. 1962 709 403 74 74-- : " 430- ... 
-































































0 • Tonnes 
























19.326 . 33.005 . 
29.452 15.903 











Produit.. .! Orge. ( 1) 
Erzougnis :·Garste (1) 
r ~ , 




Jan 40e750 310.694 
·' 
Feb 45.094 169.170 
t,!ar 59.019 169.;559 
Apr 71.977 320.913 
l:lal 90.839 332.8m 
Jun 1Il,J51 2~.965 
·Jut 58.010 140.505 
,\ug 50.170 0.055 
Sap 45.017 39.500 
Oct 59.786 89.192 
. l!ov. 84.~17 82.352 
Dfe 216.766 85.356 
( 1) Semences exe lues 
a'usscliliessl'ich' Saatgarste 

















B. R. DEUTSCHL1riD 
·- -
ll,tf.PRT,\TlONS - E li!FIJHREN. 
··-----~-----~·--··-----
~ ~ . 
.. 
PAYS-TI£.RS PERtuDE 
DRI TTLAENDER ZEITRAUi.l 
1931 196Z 
21 .. 717 ttOJ2S . Jarl . 
37.341 13~021 Jan/Fto · 
29.504 130.750 Jast/lliar 
43.516 271.161 Jan/Apr 
55.401 290;599 Jan/fi.af 
97.GC5 257.931 Jan/Jun 
51.968 13G.2C5- Jan/Jul 
,26.4D4 6.035 · Jan/~ug 
17.2g'j 1.134 . Janf:;w 
~ 
30.962 59..849 Jan/Oct 
'+3.908 )7.096 · Jan/llov 
153.347 56.710 Jan/Oic 




1961 196Z 1!151 1362 
40;750 . 31o.GS4 . 1~033 91.969 
; '06.644 480-.464 21.586 12i.11G 
. ~ . ' 
145.553 ffi0.023 4(}.032 104.527 
' 
217.640 970.996 30.493 214.339 
316.ft7Q 1.J03.8S5 101.931 210.539 
447.230 1.56S.B60 135.057 255.673 
-
516.040 1.709 .. 445 :151.G79 :250.053 
500.210 1.717.500 175.5ffi 260.073 
611.227 1~757.090 203.287 292.529 
. 
-
671.017 1.846.281 243.187 321.870 
155.434 1.928.633 28lo007 361.286 
972.200 2.013.989 347.115 389.932 
Q • Tonnes 






--1.1~ 11i 218 .. 7C5 
ffi.£68 . ~4.745 
.... 




















~~·--------- ------- ---------------------- ------- ----------
B. R. DEUTSCI-ILAilD 
Importations mensuelles - r~onatl fche Einfuhren-
. . . . 
froduit : Orge (1) 11. Ei: l<llVEt!ANCE DES PAYS DE .LA C. E. E •• HEll\OLif.END AUS E,\i.G. IJlmERJ · 
Erzeugnis : Gerste (1) -------~·----·---Q·-------------··----------------------
- Jan Feb l;!ar Apr fDai Jun Jul Aug • 
TOTAL C.E.E. 1961 13.033 8.553 29.515 ZS.461 33,.438 33.126 16.822 23.635 
E.~'l .G. liiSGESAfH 1962 91.969 33.749 - 38.809' 49.812 34•300 7.034- 2.380 2.020 
FRAI'!CE 1961 9.706 5.009 21.730 20.275 22.5CO 29.043 15.320 1().507 
1962 77.286 31.488 36.947 48.794 32.553 6.961 2.380 ·530 






1962 .. .. .. 
-
.. • .. .. 
NEDERL\1!0 1961 .3.327 2.944 7.785 8.1£6 10.03ll 4.083 1.502 ·7.000. 
















3. El! PROVEW.NCE DES PA VS-TIERS - HERKO!.li.'.EilD AUS DRI TTLXNDERl 
·-TOT,\l 1961 27.717 37.341 29.504 43.516 55.401 97. 62) 51.968 26.404 
ZUS.\MMEN 1962 218.725 136.021 130.750 271.161 290.500 257.931 130.205 6.035 
EURlPE ORIENTAtE 1961 13.527 12.533 7.3S5 6.001.1 13.U99 34.463 14.327 9.14£) 
OSTEUOOPA 1962 39.969 13.300 15.152 3.116 2.640 172 347 
-
u.s.A. '1001 4.670 . 3.863 Z.039 19.527 34.007 44,501 14.731 5.404-
1D62 34.662 . 42.653 30.722 ·86.821 179.730 165.250 97. 140 1.351 
SUEDE 1961 .. 
-
991+ 1.958 3.163 
- - -
SCHWEilEN 1962 13.693 7.568 77s 7,828 4.513 424 38 
-
AIGENT.INE 1061 1.38G 8.668 6.245. 7.029 2.754. 5.669 5.471 4.2Wt 
/,RlEiHINIEtl 1962 17.007 14.822 24.1ffi 35.486 30.657 24.336 17.167 25 
AUSTRALIE 1961 1.109 4.900 8.203 3.978 5. 160 5.481 10.707 4.,009 
AUSTWtliEN 1962 7.74B 8.910 27.274 50.823 36.700 50.883 19.947 3.006 
GRAI'lDE-BR£TAGNE 1961 6.222 5.578 2.030 2.632 3.356 4.787 6.018 428 
GRJSSBRI TANN I EN 1962 89.471 34.405 14.273 38.866 24Q940 3.821 
-
004 
































Q " Tonnes 














I 43.908 . 153.34-7 
57.096 56.710 




















11-lPORTATIONS .• £UJfUHR£N Prodvft : Avofne ( (1) £rzeugnls ; lfafm- ( --··--------·----.--------
i'i£NSU£ll£S .. IIDNA TLI Clii 
. 
PERIOD£ TOTAl c.r.E. PAYS TIERS 
. ·• P£RIOOE 
ZEITitdlH 111SIISAi1T £.11.6. IRI TTLMDER ZEtmAUM 
1951 1962 1961 1962 1961 1962·. 
. 
Jan 6.603 5.9.052 2.679 4,4ll 3.924 54.525 . ._ Jan 
. 
Feb 9.009 56,104 1.6(17 3.~- 0,692 52.001 Jan/feb 
Rar . 10.669 41.059 603 5.273 10.056 ~5.706 Jan/Ftar 
Arl' 1Q.4:41 79.007 736 6.·266 17.705 73.5ft1 Jan/Apr 
Jlal 22.770 95.tt69 1.4:42 1.391 21.336 -94.073 Jan/l·lal 
93.396 
I 
- Jun 36,999 &1.006 1.919 200 35.080 Jan/Jun 
~1 36.115 47.104 1.021 .93 35.094 47.011 · Jan/Jul 
Aug 11~300 15.210 110~ .. 11.69p 15.219 Jen/hJg ... 
.. 
: 
Sap 13.916 14.562 59 1.405 13.347 13.157 . Jan/Sep 
. . 
.. .. . . 
&t 14.654 9.202 597 1o020 14.057 0.132 ,.Jan/Oct 
Nov 26.!395 17.751 2.633 1.344 24.062 16.407 Jan/Nov 





nee 32.222 . 10.519 1.479 5.194 30e743 13.345 Jan(~ 
: 
. . . .. 




. Q • Tonnes 
i-1 • ToMQn 
O.IHut.ATI V£S .. «UWLATI V£ .. 
- -
TOTAL C.£.£ •. PAYS TIERS 
JaSG£SAHl £•1·1.6. ffil TT"IWER 
1951 ., ·-1961 .1962 -1961 . 1962 1902 
--
. 6.003 59.052 2.679 4.4'!1 3,924 54.625 
. . .. 
16.!il2 115.235 3.975 0.020 12.617" 107.215 
'!1.261 150.294 4.570 13.293 22.633 143.001 
4~702 236.101 5.315 19.559 . 40.3!17 216,542 





a.76o · 21.1!il 9C,719 300.016 
' 
141.593 437.270 9.7D2 21.243 131.311 415.027 
153.394 452.400 
.. . 
9.092 2:1.243 1~3.SJ2 431.231 
161.309 467.042 9.951 22;643 157.34!3 444.394 
1011904 476.244 10.593 23.600 1n,40G 452.576 
200.059 493.995 I 13.390 25.012 105.400 400.003 
-
.. 






Produtt : Avoine ( (1) [rzeu~r.fs : Hafer ( 
I mport~tlons mensue 11 es • f·:cnat 1i che Ei nfuhrcn 
A. Ol PROVENAI~C£ DES PAYS DE lA C.E.£. - HERI{OI·tHEND AUS £116. lilNDffiN 
------------------------------·---------------.. ---------·----------
-------- --------------------------------.. 
Q .. Tonnes 
tl .. Tonnen 
:----=-~-----.. -------==--~===--Jan--:-r-Feb ' · Har Ap;:-·jH;t' .- Jun :, '[ · Jul:l= Aug Sep-_,..~---Oct-~_:-~_Ho_v_+---Dec __ -
TOTIJ. C.E.E. 1961 2.67f'f1.297 . 603 736 1.442 1.919 1.021 I 110 69 597 2.833 1_.,479 
--=£·=w~~a~'~~~~~~s~~n __________ ~19~~~~~~~~v~l~3.~$~3~~~~n;~J~-e~.~~~~~1~.~~1-+·---~2oo~~~9~3+1---__ 4r~1·~~~s~1~1·~ow~r-1~.3~44~ __ s~.~-
-
t FI~Ar~C£ 1961 330 398 400 15 15 35 
1962 .. . • 1, .. 20 1110 
ITALIA 1961 
1962 f 
N£DERLAND 1SG1 2.679 1~297 003 736 1.112 1. 521 541 95 69 597 2.818 1.444 
L---------------------1-so-2--~-~-~--~3-.$-3~-~-n_J __ ~~-~-e_L_1_.~-1--~-zoo--~· : __ :JI __ ._~---~-1-.w-5~-1-.o . :.~_L1._3~ . !..,.~~o-14 U.E.B.L. I a.L.E.Ue 1961 ~ 1 962 .~ 






8 .. 692 
52.591 














































17.705 21.336 35.000 35.094-!-11.690 1l.U47f14.057 24.062 30.743 
73.541 94.076 &1.396 47.011 15.210 13.157 8,102 16.407 13.345 
---+---+---+--- ----+--- -t---'--~-__;;-
2.57lt 2.611 1.046 I 1.006 91 _ 533 5.442 
033 2.003 263 ... 
s.sos 2.035 022 13~445 1 5.Sl1 1.102 2C9 





































L-----------~----·--------L-----L----~--~~----~-----~--~----~----~·---·------~--·--------J (1) l l 1exclusiori des somences I ausschHessltch Saathafer. 
Produft : Mars ( 1) 
Erzeugnls: Mais(l) 
-· .---
_ IENSUE!lES • t:<1'!1\RICI£ 




Jan 78. 1~ 129..330 
FAh 57.888 138.969 
tlar 84.040 82.292 
-
Apr 93.997 95.886 
r,:af 70.456 135.676 
Jun . 93.253 241.052 
Jul 100.930 ~.oz; 
Aug 47.007 44.333 
' 
Sep 75.797 84245 
Oct 199.782 59.989 
lJov 129.841 90.155 
D4c 122.057 116.758 
. . 


















- J. R. . DEuTSCHl.AND 
lf~PO'RTA TIONS · .. 'EII~RlHIBJ 
.. --------·------------~ 
PAYS-TIERS PER~DE 
DRI TTLAEN DER 'ZEITRAUM 
1961 ·1962 
69.930 128.373 Jan 
.. 
53.309 138.409 Jan/F4b 
. 78.85~ 81.989 Jan/Mar 
81.386 .SS.446_ Jan/Apr 
66.371 1~.266 Jan/IIlaf 
I 01.488 240.782 Jan/Jun' 79.250 159.005 Jan/Jul 
35.433 44.1j3 Jan/Aug 
70.658 81.~1 Jan/Sap 
196.016 59.033 Jan/Oct 
129.266 aa.5J7 JanftJov 
121.702 105.315 Jan/Dlc 
' 
.. 
CUt:ULA T I V£S -·IMiULA T IVE 
I 
. 
TOTAl C. E. E. 
WSJESA:~T E.W.G. 
' 
1961 1962 . 1961 1962 
-
78.11; 129.330 8.197 S57 
136.023 268..299 12.776 1.517 
220.063 3SQ.591 17.962 1.820 
3~.0~ 446.477 30.573 2.260 
384.516 502.153 J4.ffi8 2.670 
477.769 623.205 60.423 . 2.940 
578.600 982.230 82.073 2.960 
'625.706 1.026.563 93.647 . 3.160 
701.503 1,103.808 98.766 .. 4.154 
001.286 1. 163.796 1102.552 . 5.110 
1.031.127 7.32~ 1.259.553 103.127 
1.153.1Wt 1.378~311 103o507 18.471 
I 
. 
Q .. Tcmnes 























f roduit : ldats ( 1) 
Erzeugnis : ~ais (1) 
TOTAl C.£~£. 
















UNION SUD AFRICAINE 
.. -
REPUaLIK S AFRIKA 
' 
{ 1) (a 1 1 exc lusl on des semcncos 

























3.R. D£UTSCttA! 0 
Importations me;;;lles7 ~·onatliche Einfuhren 
A. EN PRlVENArlCE DES PAYS DE LA C~£.E. • HERKOi~~'ENO AUS E.· .• G. ·t.K:·:DEm 
---------·---------·-M·------------·-~-------·---·-------"------------
Jan feb Ular Apr :.ai Jun Jul 
8 .• 197 4.579 5.186 12.611 4.085 25. 7ffi 21.650 
957 560 303 440 410 270 iO 
8.197 4 .. 579 5.186 .12.611 4.0£5 25. 7ffi 21.650·. 
957 560 303 lt40 410 270 zo 
.. 
-
.. .. .. 
- -
-








.. .. .. .. . .. .. .. 
.. 
-
.. • . 
- -
-




,. ~ ... 
9~ Er! PIIIVE~ANCE DES PAYS-l~\~ - HERKOe:END AUS DRI TTWDE!ll 
------------·-----~--·---------·---------·---~---------··----
81.;385 I 65.371 
. 
69.930 53.309 78.854- 67.488 79.200 
128.373 138.409 81.989 95.446 1'35.266 240.742 159.005 
14.906 2.0~972 31,243 . 13.677 9.896 3.836 919 
38.283 55.712 25.352 43.627 24.128 28.478 15.481t 
48.126 Z0.400 41.189 63.311 54.600 54.659 59.589 
64.127 33.992. 34.,803 25.326 . 45.362 103.272 108.9()0 
1.£59 . 2.025 1,474 1.252 1.738 lt.897 3.950 
3.452 4.141 2..984 5.381 27.638 41.5'5 16.264 
• .. 
- -
. .. 10.052 
11.693 5.222 
-
5.838 r..068 10.060 4.259 
-
.. 2.217 3.753 ., 2.556 131 .. 4.002 
7.363 9.934 748 .. 
- -
.. 
ffi2 963 .. .. .. 4.00S 768 

























































Q .. Tonnes 
IQ = Tonnen 
Nov ·---nk-:;-
---575 355 •.... 
2.218 .1. 143 : .. 




























!' ,'\ .. •"'.-- ' ','<• 
Prock.ttt : Millet et autres ~reales 
Erzeugrifs : Hlrse aller Art und anderes 
Getrelde 
.. 
•tENSUEW:S .. I'IONATLICH£ 
PERIOD£ lOTAL C.E.E. . 
ZEITRAUM INSGESAU EWG. . , 
1961 1962 1961 19Q2· 
Jan 1.925 4.445 58 190 
Feb 833 6.787 84 167 
Ma.- 936 5.271 91 82 
. Apr. 1.810 . 5.633 . S! 149 
Ha f. . 2.031 5.771 120 11 
Jun 3.6S. l1.095 80 114 
Jul 2.360 8.233 86 30 
Auo 1.911 8.$6 49 39 
Sep ,.991 ~649 122 20.1 
J)ct 18.861 21 • .798 269 368 
Nov ~137 19.632 . 316 3.3t 
Dec 9.007 12.407 233 162 
a. R. I:EUTSO«.AND 
IMPORTATIONS • EINFUHR~ 
-----------------~---~· 
, PAYS TIERS • P£.RIODE 
DRI TTIJNDER ZEITRAUM 
1961 1962 
1.867" 4.255 Jan 
. •· 
149, 6.620 Jan/Ffl) 
845 5.189 Jan/lrar 
1 • .158 5.48/t Jan/Apr 
1.911 5.694 Janft4al 
3.564 10.981 Jan/JIJn 
, 
2.214 8.203 Jan/Jul 
1.862 8.557 Jan/P.ug 
4.889 ,§.US Jan/Sep 
18.592 21.430 Jan/Oct 
.. 
30,421 19.300 Jan/Nov 
s.771t 12.245'. - ... Jan/Dec 
·. 
. 
CUNUUTIVES - KUMULATJVE 
I TOTAL, . l c. E.£. INSGESAMT £WG. 
1961 1962 1S61 1962 
1.925 4.445 58 190 
' ·2. 759 H,232 ·~ 358 
3.694 16.502 2$1 441 .. 
5.505 22.135 308 589 
'MB6 27.900 427 665 
11.189 36.335 518 179 
13.&.9 47.234 604 808 
15.460 55.830 651 847 
20.~51 105.478 ?14 t.ooo 
. ~9.31l 127.271 .. 1.043 1,418 
70.048 .146.909 1,359 t.,750 
7Q.O~ ·. 159.316 lo639 1..-912 
Q • Tvnnes 
M • ToMen 
PAYS TIERS 
DRITlUNDER 

















Prodult: Htllet et autres cerea1es 
Erzeugnt&: H!rst allor Art und·anderes 
Getrelde 
B.R. DEUTSCHliiND 
Importations mensuelles ~ Nonatlichen Einfuhren 
A. EN fiDO'JtNP.NCE ~ES PAYS DEl" C.E.E. ~H£RKOHhU!D AUS EWG. Ut~UERN 
·---·----------------------·--------------------------------·-~-
·-·---·--·----·---+-"""Ja~n. -,-Feb Mar:=}: Apr I 
TOTAL C.E.E. 1961 58 81t ~ l 52 I M~.~-'J=un~-t---....:;Ju=..:.l--:- i Aug _ 120 90 86 1 49 
77 114 30 39 
Q .. Ptece 
M • StUck 
::iep Oct I tJov Dec 
. ill -----zoo ~: 316 233 
203 368 332 162 E\~G. INSGESAMT 1962 190 167 82 149 i 
~------------------------~------+-----+-----+-----r-----~---~~--~-----~----·~-----~-----4----FRI.NCE 1961 ~ .. .. .. I 
1962 .. ~ .. .. I 
1961 58 84 ffi 47 
1962 ss 130 78 95 I 
1961 .. .. 35 ·; 'I 
1962 95 37 4 "" 
ITALI.o\ 
NEDERLAND 
































1961 .. - .. .... I .. ~ '"' ... I 
1962 .. .. .. - - - ... 1 
-------------------------~-----·----·~----~------~i ____ -----~-~---~--·--~----~~----·- ·---· 
I - 2.274 f ; 1 a. 592 j3o. 421 TOTAL 1961 1.867 749 845 1. 758 1' .. 911 3,$4 10 862 4.869 ~774 ZUSAiq1·iEN 1962 4~255 6.620 5.189 5.484 5.694 10.981 8o203 8,557 4e .. M6 2'4430 19.300 12.245 
-
Dont: Europe ortentale 1961 ~ .. 
- -
~ .. ... ~ 
-
.. .. 37 
wovon Osteuropa 1962 .. .. ... 54 . 10 5 .. .. ... .. .. .. 
USA 1901 1.288 43 151 538 t 944 2.003 925 768 3.614 16.660 29.035 7.15.1 
1962 2,333 4.554 3.207 3.265 I 2.081 3.714 1.408 7.,410 48.115 20,216 1 17.268 10.457 
I 
Argentine 1961 .. .. 132 5861 421t 798 798 153 758 741 984 909 
Argentlnten 1962 1.171 1 .. 454 1.639 1, 718 . 2.840 . 6.076 6.224 662 454 369 366 44-9 
AustraHe 1961 172 296 103 74 I 105 79 91 51 .. .. .. .. 
' 
AustraHen 1962 .. .. .. 137 226 175 102 38 67 51 64 
""' 
Maroc 1961 306 221 255 289 176 397 302 524 383 358 188 290 
~larokko 1962 267 375 188 147 302 199 220 446 791 728 601 ., 
Union Sud Afrtcafne 1961 .. 102 .... 146 202 235 99 242 .. 403 62 13 
Rep. Strd Afrtka 1962 403 125 .. 83 151 768 2391 .. .. .. 412 .. 
··-
.i.-----'- -·- I 






TRD'"LESTRIELLES ET CUMULATIVES 
1961· - 1962 
-





-froduft ~ Anfmaux vivants de 11eSpifce 
porcine INF~TATIONS- EINFUHREN 
Erzeucnts : lebende Schwolne 
Trfmestrtelles • Drcimonatliche 
~ ~Ail/Mar Apr/Jun Jul/Sap 
-1961 1962 1961 1962 1961 1962 
---
TOTAl 5.491 31 3.244 6 79 1~367 
INSGESAf::l 
C. E. E. 2.985 
-
2.018 .. .. 1.124 
SJG. 
PAYS-TlERS 2.506 31 1.226 6 19 263 
.]El TT~NDER 
Cumulatives .. Kumulative { 1J 
TOT4 S.lt91 31 6 .. 135 37 6.814 1.424 
t NSG .. SA.\IT 
C. E. E. 2.985 .. 5.003 
-
5.003 1.124 
. EtJG. I PAYS-TIERS 2.~ 31 3.132 37 3.811 300 - lllU TT~ND£R . 
-
ll!ljlortatlons trimestnelles- Dreimonatltcbe Etnfuhren 
;.. EN PROVtf~,NCE DE U C.E.E. - HERKOl·kEND AUS EWG. ~NikRN 
---··-·----.......... ~-~----·--------···-.-.--.-.-.--.-. 
C. E. E. I 2.9a5 -, z-.OlG .. 1.124 - .. ~lj~_ ·- ----










IT ALIA 1.323 , .. .. 
- - -
NEDERI.AND 415 .. 15l ... .. .. 





B. EN PROVENAIICE DES PAYS TIERS· H.RKOMMEND AUS DRITTUNDERf~ 
~-~-------~---------··-----------.-...-----..---------
-- w• · 6 79 TOTA112UMiEN 2.505 - 31 I 263 
.... - --·. --- - -·-- .. ' ----~ ... r--·~-- __.. .. _.. -- -·- -- -~· ---·- ._ __ ---







.. .. .. 257 
f'ti,ROC/W.ROKKO 54 10 34 .. 77 
-




5 ... f 6 
-
(1) Jat~/mar - Jan/iun - Jan/Sf!P- • Jan/dGc 
-· 
Q ·Tonnes 
































UiPORTATIOIS .. £HlFUHREN 
---------........ -...... 
Produtf : Viande de pore-ins domestiques 
aufr·es que j;.:mbons 
£rzeugni s : Schwcl nefl et sell. aussor Schl nken 
·-I Trtmcstrtellcs - Drelmonatlfche 
r- - -Jan/'itar Apr/Jun Jul/Sep 1961 1962 1961 1962 1001 1962 
-
TOTAL 13.962 703 9D511 68 1.46e 1.092 
INSGESAMT 
C. E. E. 8.920 11 30 619 .. 4 1.025 
oo. 
PAYS.. TIERS 5.042 686 5.892 08 1.484 67 
Cumulatfves - Kumulatt..e ( 1) 
TOTAl I ll.952 703 23.473 791 24.961 1.883 
tNSGESAMT 
C. E. E. 8.920 17 12.539 17 1~543 1.042 
BiG.. 
PAYS-TIERS 5.042 686 10.934 774 12.418 841 
Importations trtmestrtelles - Drefmonatltche Efnfuhren 
A. EN PROVENJJ{CE DE lA C. E. E. - HERKOMMEND AUS EWG. tmERN 
----------- -- --
C. E. E. 8.920 l7 3.619 .. 4 1.025 
EWG. 
-···--------- -----: ------
__ .. __ ·-
----·-·--- f-·---- ·--- ---
B.R. DEUTSllilAND 647- 17 fl2 .. .. 1 
IT ALIA 178 
-
61 ... .. . 2 
NEDERLAND . 4.606 .. 1. 745 ,;> l 522 
Uo£.~l. 3.489 .. 1.731 .. 3 500 
B.L.E.U. 
' 
B. EN PROVENANCE DES PAYS...TIERS- HERKOMMEM> AUS DRITT~DERN 
-- ------ - -... 
TOTAL/I NSGESAMT 5.042 686 5.892 88 1.484 67 
---
---·- --- ---~ ···--- ---
EUROPE ORI£NTALE/OSTEUROPA 604 64 819 33 129 15 
ARGENTJNE/ARGENTINIEN 144 78 243 40 T33 43 
DANEMARK/~NEMARK 4.278 544 4.800 .. 1.215 ... 
MAROC/MAROKKO 
- -
.. .. .. .. 
I 
(1} Jan/mar .. Jan/jun - Jan/sep .. Jan/dec 
2050/VI/53 
y 
Q • ToMes 
































- -~··~---·-- -~~--- ~,~ ... ~.-- .... ,_ ~ ' . - .: 
20r:JJ/VI/63 
FRANCE 
'~tt: Volatlles mortes de basse-
cour et 1 eurs abats IMPORTATIONS~ EINFUHREN 
£rzeugnts: Geschlachtetes Geflr1ge1 u.Schlachtabfil le 
I I 
Trimestriellos - Drelmonatlfche 
I 
Jan/Mar Apr/Jun Jul/Sep 
1!101 l!:ll>1 1961 1952 1961 1962 
TOTAl -73 11 ffi3 '330 87 121 
fNSGESAMT 
. C.E.E. 61 9 516 329 87 121 
EWG. 




Cumulatfves- Kumulattva (1) 
' 
TOTAL 73 11 6$ 341 743 462 
, JNSGESAMT 
C.£.£. 61 9 m 338 664 459 
EWG. 




I Importations tri•estrfelles • Drelmonatlfche EfnfUhren ,, 
.... 
\ A. EN PROVENANCE D£ LA C.E.E. .. HER<OMM£Ml AUS EW6. IJNDERN 






.. .. .. .. 
. 
IT AliA ># 40 .. .. .. 
-
.. 
NEBERI.AND 57 9 491 306 07 60 
U.E.B,L. 4 . 25 23 .. 21 
I 










·- -· SJR0P£ ORIENTAL£/OSTEUROPA 10 .. 18 ... 
-
.. 
llANEMARK/DINB4ARK .. .. 45 .. .. 
-































Produtt: Oeufs en coquille autres 
que oeufs a couver 
Erzeugnis: Efer in der Schale 















tMPORTATIONS ... EINFUHREN 
Trimestrfelles- Dreimonatlidhe 
- Jan/Mar Apr/Jun Jul/Sep · 
1!:161 1952 1961 1952 lOOT. 1962 
2.218 1.055 142 4~160 2.576 3.394 
1.938 844 113 3.992 2..461 - 2.833 
280 211 29 lOO 115 551 
. 
Cumulattves .. Kumulattve (1) 
2.218 1.055 2.360 5.235 4.936 8.629 
1.938 8114 2.051 4.836 4.512 7.669 
280 211 309 399 424- 960 
(mportattons trtmestrtelles- Dretmonatlfche Etnfuhren 
A. EN PROVENANCE DE U. C. E. E. .. HERKOMMEND AUS EWG. l.ANDERN 
·------
C. E. E. 1.839 8%4 113 3.992.. 2.461 ~833 
EWG. 







- - - -
- .. 
-
NEDERLAND 1.144 468 21 973 1.370 1.024 
U.E.B.l. 794 376 l 92 3.019 1.091 1.009 B.L.E.U. 
B. EN PROVEIUNC£ D£S PAYS-TIERS- .HERKOMI'IEND AUS DRITTU:NDERN 
---· -- --- ... --,
2050/VI/63 
: Q • Tonnes 




















! 561 ! ·489 T~J~~/~U~A_MM_~- -~ -··· 280 211 29 180 115 573 1------:----- 1- - ·- - ·- --- - - -·-·----.. ,._ -· ---·--- -· -····- -- ..... -
EUROPE ORIENTALE/OSTEUROPA .. 
-
.. ~ .. 343 
-
.. 
lSRAtl 24 2Z 5 164 3 29 ffi ffilt 
MAROC/MAROKKO 216 1813 2.4 PO 111 4 400 
-






Prodult' : Ble lilr {l) 
Erzeugriis : Hartwelzen (1) 
Trfmestrielles - Dretmonatltche 
.. 
' Apr/Jun· Jul/Sep Jan/14ar-
f--.--- 1961 .. 1962 1961 1962 1961 1962 
TOTAL 63.020 24.481 77.706 97.443 75.986 79.160 
tNSGESAMT 
. 




PA1S-TIERS 63.020 24.481 77.7o6 97.443 75.988 79.160 
_ DRl TTIJiNDER 
.. CumuiaUves - Kumulattve (2) 
TOTAl ' 63.020 24.481 140.726 . 121.924 216.714 201.084 
INSGESAMT 






PAYS-TIERS 63.ozo I 24.481 140.726 121.924 216.714 201.004 
DRI TTlJiNDER 
Importations trfmostrfelles~ Dretmonatliche EfnfUhren 
A. EN PROVENANCE DE lA C. E. f. .. HERKOMMEND AUS EW6. LmiDERN 
-·---~-------------· 




~-------·~""· ..... ~~ ----·--·-·· i-····-- ------ ··- . . ----- ---··----












Q • Tonnes · 
M • Tonnen 
.. . ... 




















U~E.B.L. .. .. - .. .. - .. .. -
B.l.E.U. I 
B. EN PROVENANCE DES PAYS-TIERS- HERKOMM£ND AUS DRITTUiNDER 
-----·--- ---- -
TOTAL/ZUSAMMEN 
. ..:.. 63.020t_24.481 77.706 






. {1}- a Pexclusfon des semences 
(ll ausschltessltch Saatweizen 
-
}4.784 21.120 
20.993 1.041 54.591 
.. 8.456 .. 
6.223 178 313 
31.502 22 1.676 
(2) Jan/mar .. Jan/jun 
Jan/sep- Jan/d& 
- -
97~~ 75.989 79a160" 
--- --·- -
.. _ -. 
5.415 30.184 4.395 
.. 45.804 254 
83.433 .. 24.035 
















Produtt : Ble tendre et metetl {1) 
Erzeugnfs : Weichwetzen und Mengkorn (1) 
---------
Trimestrfelles- Dretmonat11che 
. .. .. 
Jan/Mar Apr Jun Jul/.Sep 
1961 . 1962 1961 1962 1961 1962 
TOTAL 50.650 1.060 39.734 1.820 13.179 9.628 
INSGESAMT 
C. E .. E. 173 
-
~. 
- - -EWG .. 
· PAYS-TIERS 60.4(7 1.060 39.734 1._820 13,179 9.620 
ntH TT1 !NTIFR 
Oumulatfves - Kumulatlve (2) 
TOTAL 60.6So 1.060 100.384 z.aso 113.553 12.508 
INSGESAMT 
C. f. E. 173 .. 173 .. 173 
-846. 
PAYS-TIERS 60.477 1.060 100.211 2.830 113.390 ·12;.508 
DRITTlltNDER I 
Importations trfmastrie11es- Drefmonatltche EJnfuhre~ 
·• 
., 




- ...... ,~ ... -~.~----·-- ·--·- .... _..,. ... ,..... ... 
--· ----. 
. -~ .. -........ "'_ 
,.._. __ ... __ 
.._ ----- -.. -- ..... 
-·· B.R.DEUTSCHLAND .. .. .. .. .. .. 
ITAllA ... .. ..... .. 
-
.. 





.. .. .. 
- -B.L.E.U. 
B. EN PROVE14ANCE DES PAYS-TIERS ... HEPJ<OMME~'D AUS DRITTLJrNDERN 
--------------.---------------
·-
. TOTAL/ZUShMMEN 60~477 1..060 39.734 
·--·- -~ _.. --·-··--- ·-. --··~- ... 
___ .. -




AUSTRAL! E/ AUSTRAL.! EN .. 
SUEDE/SCHWEDEN rS.:!ll 
GRANDE BRETAGNE/GROSSBRI TAN .. 8 .. 087 
DANEMARK/D~NB1ARK 
·I 6.977 
TUNISIE/TUNESIEN I 82 
(1) Sameness exclus 












(2} Jan/mat - Jan/jun 
Jat~/sop - Jan/d& 
1.820 13.179 9,.623 
-- - __ ..... ~ '----·- -·- -··-.. 
.,.. 3.,767 .. 
.. 9.156 .. 
1.643 ... 9.618 
.. .. • 
"' 
... .. 
.. .. .. 
177 zst 10 
. - .. 
20&1/Vl/63 
Q .. Tonnes 









173 . 7 
























Produtt : Orge (l) 








TOTAl 0 0 • 
INSGESAMT 




C. E. E. 
EWS. 










tKPORTATIONS- EINFUHREN ........,_ ________ _ 
-Trtmestrtelles- Dreimonatlfche 
Jan/MF-!r Arr/Jur:~ Ju1 1Sep 
l-l96l.i.. 1962 1961 1962 1961 1962 ° 
157 2.925 .. 71l.30l 10 36.011 
.. ... 
-
162 .. 285 
157 2.~25 78.130 . 10 35.726 
-
Cumulattves .. Kumu·laUve (2) 
' 
~ o• 
157 2.925 157 81.226 167 117.237 
.. • M ... 162 .. 447 
157 2.925 • 157 8}.064 167 116.790 
Importations trfmest..-felles- Drefmonatllcha Etufuhren 
A.. EH PP.OV£NANC£ DE LA C.E~E. - H£RK0/1MENJ} AUS EW6. IJiNDERN ---- _________ ....., __ _ 

















• 162 • .285 
.. 
-
.. .. .. 
-
-
B. EN PRCV£N'~!fr:t' JlF'S OAYS.TIERS .. Hf'RKOMMEND AU~ D~!TTmlJ)ffiN -...,---... ___ ..,_. _____ 
-- -·----
--
l!i7 :2.02~ .. 76.139 10 35.726 






AUSTRAl ~E/iJ ~ UMO: aJ ; • 
I DfV£RS/VERS{J.'lF~~l~[ j -
(1) Sernences excluas. 











{2) Jan/mar - Jan/jun 
Jan/sep - Jan/dk 




7.111 ' 6.212 .. 
8.271 ... 1 .. 490 
... • ' ld87 






































-··- .... -· ·-·· 


















Produft : Mats (1} 
Erzeugnts : Mats (l} 
TOTAL 
INSGESAMT 











IMPORTATIONS M EINFUHREN 
Trfmestrle11es - Drefmonatlfche 
.. 
Jan Mar Apr Jun Jul Sep 
l96l I 1962 1961 1962 1961 1962 





51.186 84.388 59.354 91.195 64.250 105.071 
Cumulatives ~ Kumulatfve (2) 
51.186 84.388 110.800 175.583 175.050 280.654 
.. .. 260 .. 260 
-
51,.186 84.388 110.540 175.583 174.790 280.654 
lmportat1ons trtmestrlelles- Drelmonat1fche Etnfuhren 
A.. EN PROVENANCE DE LA C.E.E. - HERKDMMEND AUS EWG.; LmiDERN 
----..-·-----------------·----:---- . 
C. E. E. 
- t - 260 - - I .. EWG. t 
-. 
---·--- ~~---··- -·---·-
_ ... _ ..__ , 
··~----· .. 
------·--B. R.DEUTSGIU.ND 
- - - - - -
IT ALIA 
- - - - -
~ 










B. EN PROVENANCE DES PAYS TIERS- HERK0;1!1END AUS DRITIIJNDERN 
TOTAL/ZUSAMMEN 
---··-----··- ---·---·-
EUROPE ORI ENTALE/OSTEUROPA 
u.s.A. 
ARGENTINE/ARGENTINIEN 
Ul! ION SUD~FTIICA ltJE 
REP SUO A :.IKA 
(1) a l1exc1usion des semences 
{1) ausschltess1ich Saatmais 
~---------------------~--------------------~--------
51.186 64.388 59.354 
---·-~··-·' 








454 I 3.205 6.929 . 
(t) JN!/mar .. Jan/jun 
Jan/sep - Jan/dec . 
\ 
91.195 M.250 105.071 
----· ----- ····- .... ·-
392 14.288 .. 
73.097 36.914 72.566 





































-..... · ~- -r-----
.... . . . : .. 




... ~,' :.::.:.~ .. '. i 
:. ... 
· .. 
i ~ •• -.• - • 
. ,. 
. . · 
.. 




TRIMESTRIELLES ET CUMULA'!liVES 
~961 - 1962 
FRANKREICH 
DREIMONATLICHE .UND KUMULATIVE 
AUSFUHREN 
1961 - 1962 
2050/VI/63 

- 31 .. 2050/VI/63 
I 
FRANCE 
Produft: Vfandes de porctns clomasti- EXPORTATIONS .. AUSFUHREN 
Gues autres que ]6111bons 




TOTAL 2..295 1.744 
INSGESAMT 
. 
C. E. E. 1.910 1.239 
EWG. 
PAYS HERS 3S5 505 
DRITTIJNDER 
TOTAL 2.295 1e744 
I~SGESAMT 
C ..£. E.. 1.910 1.239 
--
Trimestrfelles - Dreimonatlfche 
AprNun . Jul/Sep 
19Gl 1_962 1961 1962 
2.S73 1.389 2.180--- 1.510 
2.209 1.029 . 2.006 1.251 
354 360 174 2$ 
Ciimura\sves - RUIIIula~tVii { 1 
4.86fl 3.133 7.048 4.643 
4.119 2.263 6.125 3.519 I I.: TI!RS 385 505 749 665 923 1.124 
C.E..E. 





Exportatlons trlmestrtelles ... Dretmonatllche Ausfuhren 
A. A DESTlNATION i>E lA C.E.E. ... NACH M. U:NDERN 
1.910 1.239 2.209 
f---·--··--~ -- ..... -·-.- ......... 




1.029 1 2.006 1.251 
-·-- -- t- ---- ---- ._, 
_s53 I ~006 1~248 
.. 3 
66 






__ .,_1, .. 3f!$_1 _____ §QS ______ ~_4 ____ 360 ·'--· l.I~.--_}59_ ~-
.. .. - 17 .. 161t t 
355 478 332 319 146 77 
l7 13 13 15 14 13 
3 3 2j 3 4 1 
I i 
' ( 1) Jan/mar-- Jan/}un - Jan/sep - Jan/d& 
Q -Tonnes 



























)todutt : Volatlles mortes et leurs 
i . abats autres que le_s foJes 
... 32. 
FRANCE. 
EXPORTAT10NS - £1NFUHR£N 
~zeugnfs : Geschl.GeflUgel u.Schlachtabfalle ausg.Lebern · 
; Trlmestrle11es - Dretmonat1tche 
t r-- - Jan/Mar Apr/Jun Jul/Se!) 
~ ; ( 1961 1962 1951 1962 1951 1962-
~~ 1.S1B 4.076 2.298 4.246 1.916 3.219 .. : 
~~E. 57 2.140 96 2.410 288 1.TI9 : 
F~YS. Tl£RS t.s:n 1.936 
i DiJ I TllltiDER 
2.202 1.836 1.628 1 .. 440 ·-
. - Cumulatlv~- Kwnu1attve (1) . 
L. 
( rOJ~ 1.53u 4.076 3.8C6 8.322 S.802. 11.541 
I tNSGESAMT 
~~- 51 2.140 153 4.550 441 6.329 ?AYs TIERS 1 .• 531 1.936 3.733 .·3.772 5.361 I 5.212 _)RIJMNDER . I 
Exportatfons trlmestrtelles " Drelmonatlfche Ausfuhren 
A. A DESTINATION DE LA C.E.£. - NACH·EWG.. U\NDERN _______ ......., ______________ _ 
• 
. ! 




Q.R,. DEUTSCHLAND 57 2.132 93 2..410 288 1.774 
ITAliA 
- -
3 • .. 4 








B. A DESTINATION DES PAYS HERS .. NACH DRITlUNDERN 
... .-- -~-
·--
TOTAL/ZUOOJMEN . 1 935 I Z.~Qt I 16J6 1628 _J~~R. _l._¥tD. .. 
·- -...... ···~ ------·---- -·~-r· ·~0· ·- .... JP ____ ~·-IDISSE/SCHWEIZ 153 622 248 527 
ALGERI£/AlGERIEN 1.268 1.375 1.261 1.043 i.229 647 




' \ (1} JM~/mar- Jan/jun .. Jan/sep - Jan/dk 
\ 
\ 
· Q .. Tonnes 






' 2.105 253 




.. - ----·· .. 














... 33 .. lJ50/VI/63 
FRANCE 
Produit: Oeufs an coquille £XPORTATIONS- AUSFUHREN 
autras que oeufs h couver 0 • Tonnes 
· Erzeugnfs: Eter in der Schale ausser Bruteier 
· M - Tonnen 
- Trimestrtelles- Dreimonatlfche 
. 
Jan/Mar Apr/Jun Jul/Sep Oct/Dec 
1961 1962 1961 1962 1S61 1962 1961 .- 1:! 1 
TOTAL BOO ·114 1.727 3135 34-7 208 t 208 INSGESAMT 
C. E.£. 379 .. 1.067 125 oc 19 14 . 2 
DIG. 
·' 
PAYS TIERS 421 174 660 251 2J1 189 194 26 
DRITruNDER 
Cumulatives - Kumulative (iJ 
·TOTAL BOO 174 I 2.527 560 2.874- 768 3.082 "ffi6 INSGESAMT C. E. E. 379 - 1 .. "'1 125 1.512 144 1.525 145 
tw6.. 
PAYS HERS 421 l14 1.081 435 l-362 624 1.556 65) 
DRI TTIJNDER f ' -. 
Ewpor.iations trlmestr,elles .. Draimonatlfche Ausfuhren 
A. A DE2Tl NA Tl«f UE LA C. E.£.. - tiAtH f.WG. lftNDERN 
p: ~ .. ---
C. E. E. J79 J - . 1.1:67 1is ! G5 19 14 . 2 . 
00. 1-·--~~~~- 1---· ····--- ~-------l--~----....... --------- ___ ... -·.......-.\--
B.R.DEUTSCHLAND 379 
-


















3 .. 2 
.. 
: 
B .. A DESWIATIONS DES PAYS TIERS ... NACH DRITTlJ:h'DERN 
- ------~--------~------------
-::;;;:-~-"-·-t~:-'--1;- 660 - .26L ' _l!!J_ 189 __ _]~.:_ ___ gs_ .. _ ....... ___ ,. ---- ~-94 ro 59 49 58 .,. 
ALG~~I E/ ALGEr.l EN 292 3B 443 4fi 93 6 46 ..... 




( 1) Jan/mar .. Jan/}un- Jan/sop - Jan/tMc 
ZO'jj/V 1/63 
FRANCE 
Produtt : Ble dur -EXPORTATIONS- AUSFUHREN 
Erzeugnt s : Hartwehen 
-
.. Trfmestrlelles ~·Drelmonatlfche 
Jan/Mar- ·Apr/Jun Jul[Sep 
1901 l!IDZ llltH 1&1i2 1001 llltiZ 
TOTAL 361 6~130 351+ 1.199 820 445 
INSGESAMT 
~E.£. 64 775 345 690 735 
-
EWG. 
PAYS TIERS 297 5 .. 355 9 SOS 93 445 
niUTlWIDER 
Cumulatives - Kumulative {1) · 
TOTAl 361 6.130 715 7.329 1.5113 7.n4 
INSGESAMT 
C.E.t. 64 775 409 1.455 1.144 1.455 
EWG. •. . 
.PAYS HERS 297 5.355 JC6 5.004 3S9 6.309 
DRl TTI)NDER 
Exportations trtmes·Lrtelles ... Drefmonatliche Ausfuhren 
A. A DESTINATION DE l.A C.£.£.- NACH EWG. UNDERN 
-----------------~---· 
TOTAL 64 . ns . 345 690 735 .. 
INSGESAHT . 
... -·--· --·---- _ .. _ ... _,..,. ... -··~----· --· - ----- -~--- ---- --~ ----









NIDERI.AND ... .. 2fll .. .. 
-
U.£.B.l. ' .... 






B. A DESTINATIOii DES riiYS TIERS- NACH DRITT~iiDERN 
----· --
JOTAl/ZUSAMNEN · 297 5.355 9 ro9 93 445 
--- --.-------- .... -~--- f-----1-··-
-- -
r--------
SUISSE/SCHWEIZ 290 40 ... .. .. 
-
NAROC/HAROKKO ' . . .. .. .. .. .. 
GRANDE BRET AGNE/GROSSBRI TANl EN .. 55 ... 000 .. 1,30 
ALGERIE/AlGERIEN .. 5.200 .. .. 
- -
RmlBLJQUE DU TCHAD/TSCHAD 
- -. 
... .. 73 .. 
. . . .. 
(1) Jan/mar- Jan/jun .. Jan/sep .. Jan/dec 
Q = Tonnes 
M • Tonnen 
Oct/Dec 
tWI 1962 



























Produft - : Ble tendra at metefl 
Erzaugnis : Weichweizen und Mengkorn 
- 35 ... 
FRANCE 
EXPORTATIONS- EINFCHREN 
Tr1mestrlelles ~ Dretmonatliche 
Jan/Mar Apr/Jun Jul/Sep 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 
TOTAL 234.275 162.880 236.325 489.735 330.088 195.113 
INSGESAMT 
. . 
C ..E. E. 91.762 129.730 238.139 167.714 ' 1'13.669 13.216 
EW6. 
PAYS TIERS llr2.513 133.1&1 89.946 302.021 l86 .. 399 181 .. 897 
DRI TTUiNDER 
CumulaUves ~ Kumulattve (1) 
.. 
TOTAL_ 234.275 262.8no 470.600 752.615 800.688 947.728 
INSGESAMT 
C. E. E •. 91.762 129.730 238.139 317.444 381.828 330 .. e60 
EWG. 
PAYS TIERS 142.513 133.100 232.481 435.171 416.C60 617.063 
,_ 
Exportattons trfmestrlelles- Dretmonatllche Ausfuhren 
A. A DESTINATION Drt.A C.E.E. a NACH twG. ~NDERN 






B.R.DEUTSffilAND 89.002 124.930 na.503 157.215 132. !DO 13.216 















_202. O?.Lf86~399 , TOTAL/ZUSAMMEN 142.513 133.150 89.948 r-mt ... f~7_ 
··---·-- --------------
GRAND£ BRETAGNE/GROSSBRITANI EN 29.139 4S.e68 24.4BS 76.825 35.229 31.752 
SUISSE/SCHWEIZ 9.371 16.135 6.121 22.060 15.415 7"971 
·-
MAROC/HAROKKO 29.800 ... 12.988 .. 33.536 ... 








32.565 11.846 52.057 60.214 .. I CHI NE/CHINA . • - : •, 117.639 1 79.524 
·"' 
.. .. .. 
l~ROPE ORIENTALE/OSTEUROPA 
- -
: - I -- ..i 300 11.655 
( 1} Jan/mar .. Jan/jun - Jan/sep - Jan/dac 
2050/Vl/63 
Q • Tonnes 
M - Tonnen 
Oct/Dec 


































2WJ/VI/63 -36~ ~ ;: .. 
PRANCE 
-
\ EXPORTATlONS ~ AUSFUHREN ~tt : Orge (1} -----------------~-~ 
[~eugnfs : Garste (1} 
Trlmestrfelles - Dretmonatlfche 
Jan/Mar Apr/Jun Jul/Sep 
., 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
TOTAL 361.206 400.737. . 471.127 .150.407 630.600 114.010 
INSGESAf1T 
C. E.. E. 199.382 255.122 :197.625 128.101 251.722 36.770 
EW~ 
PAYS TIERS 161.906 145.615 273.002 22.306 '373.rJ7fl n.240 
DRITTWDER . . I 
Cinnulatlves - Kum!Jlative ( 1) 
., 
TOTAL 361.288 400.737 832.415 551.144 .463.015 655.154. 
tNSGESAMT . 
. 
C.£.. E. 199.382 255.122 397.007 3G3.223 648.729 419.993 
EWG. 
!, -.· . ' 
' PAYS TIERS· 161.906 145.615 435.4013 167.921 814.286 245.161 
. 
) . . . 
. ' .. Exportattons trJmestrfelles .. Dre1monatHche Ausfuhren 
) 
' 
A. A DESTI NA Tl ON DE LA C. E. E. - NA()I EWG. L»>DERN 
. 
C..t.E. ... 199.302 255.122-, 179.625 120.101 251.722 . 36.770 
GIG:· .. .... · - . . . ' .. 
B.R.OOJrsrnt.A~. --- ·-·~~ ~- 44.1i0 ls\m:t-6!.ill 1--·- 1----1----so.o97 3a.254 zs.o54 
. . 
ITAUA 43.680 24.099 66.501 31.550 193.459 . 2.1130 
NEDERI.AND 30. fm 29.2171. 25.1311 2.872 5.534 . 
•' 
U.E.B.L. 00.8l6 51.700 39.457 32.782 14.475 9.536 
B..L.E.U. 
I 
B. A DESTINATION DES PAYS TIERS- NACH DRITlUNDERN 
--------
TOTAL/ZUSAMMEN . . ' .161.906 145.615 
.... --· .. --- .. ~ -- ·-- ·-~-. .... ~ ---~ ·~~- ,_ ~- . ,_.,. ' -~·-





DANEMARK/D~NEMARK 43.919 24.104 




MAHOC/14hRCKKO :16.3!:0 ~ 
GRANDE BRETAGNE/~OSSBR I TAN. l 2~zsJ -
....... 





273 .. 501 22.306 378.078 . n.z40 
.. -·~- -- - _ .... - ....... ---· - -··_.... 
16.650 1.750 49.300 8.300 
. 26.846 :10.000 100. fi!O 30.331 
47.145 770 20.494 15.;110. 
30.228f 5.892 30.965 21.290 





36.6QB i 3.88~ 1 41.033 .. 
Q ·Tonnes 











1.037. 795 302.819· 
204.475 50.091 
.. 

















l.lZO · 1.015 
ProdUit : MaTsl (l) 
Erzeugnts : JlatsJ 
TOTAL 
INSGESt.MT 
C. E. E. 
EWG. 
















EXPORTATIONS ~ AUSFUHREN 
Trimestrfelles- Dreimonatltche 
. Jan/Mar . Apr/Jun . Jul/Sep 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 
251,.597 71.760 235.400 60.967 151.096 12.498 
195.284 28.230 134.622 34.A62 78.943 9.042 
95.313 ~.£8 100.:804 26~505 72.153 3.456 
t ., ,. 
t;umulatives .. 1\umulative (2J 
251.'$17 71.768 487:083 132.735 638.179 145.233 
1$.284 28.230. 290.906 62.692 369.849 71.134 
I 95.313 -~.SJB 196.177 70.043 268.330 73.499 I 
Exportattons trfmestrie11es ~ Dreimonatltche_Ausfuhren 
A. A DESTI NA Tl ON DE lA C. E. E. .. NACH EWG. U'NDERN 




Q • Tonnes 










·- -·-.. ·--- ...... , ............ ~ ·-·"- --- .... ~ 
---·-- ~"' ., .... - ·--· ........ -.... - _.,.,_ -.......... 
_..,.,_.~ .. 
-· -·- r-- -·-- ..- .. _.,.. _ .......... 
BoR. DEUTSCHLAND 2S,551 1.667 40.213 1.242 30.401 1.107 
ITAllA 128.451 25~563 91.245 33.220 45.322 7.934 
NEDER!J.ND .. .. 1.498 .. 1.478 
-
U.E.B.L, 2.282 :1.000 1.666 .. 1.742 1 
B.L.E.U. 
B. A DESTINATION DES PAYS TIERS- NACH DRITT~NDERN 
---------
------
TOTAL/ZUSAI·~~EN £5..113- 43e530 110.864 26.505 72.153 3. 456 1--- ---~ ~--· 
. -· ~ - -- ·-. - ·---·- - . - - -- - - - -· - --· -- ·- -... ··-·- .. --- - --DANEMARK/D~NB-!ARK · 13.819 54{) 3.044 ... 4~685 .. 
GRAND£ BRETAGNE/GROSSBRITANIEN 65.359 23.630 85.896. 14.139 59.625 751 




(1} a·l•axclusfon des 'semoneos 










-(2} Jan/mar - Jan/}.un 
Jan/sep - Jan/ctee 
9.691 1.380 2.410 
1.ms 1.246 248' 
1.375 802 3 



















fOwtt : Fartne de froment ou EXPORTATIONS " AUSFUHREN 
d1epeautre 
·zeugnfs :" Mehl \lOll Watzen oder- Spelz 
Trimestr.fel1es • Drefmonatltche 
.. Jan/Mar Apr/Jun Jul/Sep 




nlTAl 50.370 72.280 55.368 101.762 85.260' 75.089 
INSGESANT .. 
C. E. E. 5.7$ 4-.aza 4.554 7.204- 5.522 3.711 
EWG. 
PAYS l'tERS 52.614 67.452 60.8_14 94.558 19.138 . 71.378 
DRlTTUNDERN .. 
Gumulat~ves - Kumulative { 1) 
. 
TOTAL 58.370 72.280 l23.73D 174.042 208.998 249.131 
I~SGESAMT 




PAYS HERS: 52;.614 67.452 113.428 ·162.010 193.166 233.388 
DRtTT~ . . . 
Exportattons trlmestrtel18$ .. Dreimonatlt~he Ausfuhren 
A. A DESTINATION DE lA C.i.E~ - NACH EWG. UNDfRN 
e.E.E.. 5.7$ 4.828 4.~ 7.204 5.522 3.711 
EWG. 
---- ---- ··--·- -·- --- -- ·-·- ~--- -·- -·--- -.... -- ·- -· --- ~~ - ·--· -
B,R.DEUTSCHI..AND 5.038 4.378 4.058 5.961 5.003 3.540 





NEDERt.AND 251 390 11 1.243 151 165 
' 
U.E.B.L. 467 60 485 ~ 368 ~ 
-
-
B. A DESTINATION DES PAYS TIERS- NACH-DRITTUtNDERN 
~------------~~-- ' 
TOTAL/ZUSAMMEN 
f 52~614 57.452 60.014 94.558 79.730 71.318 
... _-
.. ~---~- --.,- 1---
,__ __ 
-----·- ···---~---








GRAMl_E BRELGN£/GROSSBRI t•fH EN . 1.607 4.660 812 4.09& 2.331 2.686 
TERr.ITCt~E 6~1T. D'AH .. RIOUE 2.346 .. 4.372 .. 0.210 .. 
BRIT.GEBI EiE Al·£htKiiS 
i·lARTirll UUE 5.305 4.665 4.830 s.s:m 4.758 4.537 
















.. _ ··- .... 
.... -- '- .. _.,, 












·-'+.245 .. 4.494 
CEYUN I n.o&~l 9.U35~ 1.oos I L8 CO 9.&12,_ 20. 47 
CEYLON f 




Produit : Nalt non torrifM EXP~TATIONS • AUSFUHREN 
Erzeugnis : Malz ungcbramt 
Trlmestrfelles- Drefmonatliche 
Jan/Mar Apr/Jun -, Jul/Sep ! 
1961 1G62 1961 1G62 1001 19G2 
-
TOTAL 22 .. 391 17.739 15..950 32.005 19.261 9.Si?O 
INSGESANT 
~ 
C..E.E. 9.341 . 6.510 3.997 16.299 fl.564 4.1U2 
am .. 
PAYS TfERS 13.050 11.229 11.953 15.706 10.697 5.408 
DRI TlUtf>ER I 
Cumulatives - Kumulatfve (1) 
TOTAL 22.391 17.739 . 36.341 . 49.744 57.602 $.334 
INSGESAMT 
C. E. E. 9.:i'41 6 .. 510 13.3313 22.809 21.902 26.991 
EWG. 
PAYS TIERS 13.050 11.229 25.003 26.935 35a700 32.343 
DRITTUNDER 
. 
. Ex(lorteti ons trJmestri e 11 es ... Dreimcnat 1 f che Ausfuhren 
A. A DESTit~ATION D£ tA C.£.£. - IVACH EWG. OOIDERII 
---------·-----------------~------------------
C. E.£. -- 9.341 6.,510 3.997 I 16.299 0.564 I -4.182 £WG. 
... _ ..... ------~·--·------ ~--~---- ----·--1------ ,.... __ .,_ ~- -·~. -4 --·---· 
B.R.DEUTSCHI.AND 3.203 4.565 z.m 0.728 7.708 897 
I TAU A 138 &Jfl C74 t635 606 2.3l2 
NEDEP!.AND 300 19) 150 15(} .. -
U .. E.B~L. lOO 1.295 200 5.786 2!il 973 
B. A DESTINATtON DES PAYS TIERS .. NACH DRITTlmiDERN ' I 
-------~·-------~-------------~---------------
TOTAL/ZUSMHEN 13.050 11.229 11.953 15.706 10.697 5.400 
. ~- ........ - ----~-·- ----·--· - -··~-- .... ~~ 4- -1--- -··- -- ... ,.~-- ------·-- 1--"'"f·--- ........... ... ..._. ·- ... 
ESP~~lE/SPAtl I EN 215 220 
-
435 300 600 1.316 
SUI SS£/SCHWElZ 0.463 6.973 5.G12 s.sso 3.110 1 .. 794 
REPo V!IT--l:AI'l/V!En:AM l .. lOC' 29) soo 1 .. 100 
-
... 
ALGERIE/ALGERIEN 1Q4D2 1~832 2 .. 907 1,161 lolC!: 957 l ~EROUN/K~ERUN lQOOO 300 600 1.300 
-
500 
( 1) Ja,'1/.uar - Jan/jun - Jan/sop - Jan/dec 
2050/VI/63 
Q • Tonnes 

























11 •. 051 6.546 
- ·- .. -· ·-











' \ . ... I .. ~,-
.. 40 -
I T A L !"-,'$· 
DIPORTATIONS 
MENSU~~$. ET ClJMULATIVES 








ProduU : Animaux Yt'vante dt 11eapl:e pra:fne 
Erzeugnis : Leb~de Schweine 
MENSUEL~ES .. MONA TU CH£ 
PERfODE TOTAL c. E. E. 
ZEITRAIIM INSGESAhT EWG. 
1961 1962 1961 1962 
Jan .. 3.669 .. .. 
Feb • 8,9$ - .. 
Mar .. 13.735 
-
.. 
Apr 4 11 .. 092 • 
-
Mat .. 13.220 .. 
-
Jm .. 14.005 ... .. 
Ju1 .. 11.021 . • 
Aug 3.065 a.sos .. 6.458 
Sep 8.523 7.8lfi 
-
5.907 
Oct 1.212 11.311 28 10.387 
Nov 9.894 20.752 .. 13.232 
Dec 9.532 19.474 .. 13.375 
I TAL lA 
fAPORTATIONS • El«FUHREN 
--------~----··-·------~ 
PAYS TIERS PER lODE 
DRITT~ND.:.R ZEITRAUH 
1951 1962 
... 3.1169 Jan 
• 8.959 Jan/feb 
.. 13.735 Jan/Har. 
,. 11.092 Jan/Apr 
.. 13.223 Jan/Mat 
.. 14.965 Jan/Jun 
.. 11.021 Jan/Ju1 
3.C66 2,447 Jan/Aug 
3.523 1 .. 9D9 Jan/Sep 
1,1C4 1.424 Jan/Oet 
9.394 7.520 Jan/Nov 
9,532 4.445 Jan/Dec 
, CU14ULATIV£S .. RUMUtATIV£ 
TOTAL C.£.£. 
INsGESAlU EWG. 
1961 1962 lS61 1962 
.. 3.669 
- -
• 12.8Zil .. .. 
• 26.ffi3 • ... 
4 37Q655 .. .. 
4 50ol383 .. .. 




3,070 85.194 .. 6,458 
11.593 93.610 ... 120 365 
12.005 105.421 28 22.752 
22.699 . 126.173 26 35o9!l4. 
32.231 1458 647 23 49.359 
2093/VI/63 
Q • Ptkes 

















I TAll A 
Produit : Animaux vfvants de l'espece Importations mensuel1es- Monatltcbe Elnfu~ren 
-porcfne 
Erzeugnis ; Lebende Schweine A. El: FRCVEtiArlC£ DES PAYS DE LA C.E.E. - H£RKI1·1Hr.ID AUS tlffi. Lm!DERN-
. ----------------------.~---------------------·~--------------------
i Feb ~1ar =t 1,g~ Jan Apr Nat Jun I TOTAL C~E.E. 1961 
- -- -
.. .. .. I ~-~ E.W.G. HlSGESAI·lT . 1962 - .. - - - .. -r B.R •. DEUTSCHLAND 1961 I .. - - .. - - . - I 1962, I I ' - - - .. - .. - - -i I. I I fRAIJCE 1961 .. - .. • .. I - - .. -"1962 - - - - - I .. - 6.4S3 ~907 NmRLAIID 1961 i 
-
... 
- - - - -
.. .. I 
I 1962 i .. ... "" l .. .. . - - -l u.r.s.L. 1 a.L.r.u. 1961 - - .. - .. - - - -1962 - - - .. - I .. .. -· -i I I 
B. £11 PROVENANCE DES PAYS Tl ERS ~ HffiKOf.a·iOO AUS DRI TTL'ANDffill 
1961 --: 3,066 J I TOTAL 
- - I - 4 .. - - 8~523 ZUSA:IH£N 1962 I 3~069 G,9!:S 13e735 11,C92 13.228 14,905 11.021 2.447 1,9C9 
- -, 
Dont : Earopa OJ'tcmta1e 1961 I 




· · Csteuropa 
. 1962 I 2,005 3,9S9 1 0,151 9.554 9.442 13.154 s.c21 2.107 1.375 
. 


















Q -.. Pteces 











... . I 







n,.d. I .. 4~445 
l 
-
-Prodiit\..: ._; Volaille vhante de bassa--cour 
&Le11ga1lh \.cbendos Hausgof1Uge1 
""' ' H£llSUW.£S - HOitATLI CH£ 
PERIOD£ "'-.:tOTAl· c. E.£. 
Z£1TRAiil li!~l! £.H.G. 
•1961 ~962 1901 1962 
Jan 230 i 2~ \ 236 252 




flar· 541 326 404 300 
Apr· 420 327 300 '3CG 
flaf 440 324 . 409 2!:1 
. . . 
Jun ~8 3CO 263 273 
-Jul 221 205 210 1!l7 
Auo 107 150 163 156 
~ep 243 344 124 . 33! 
Oct 354 3!]6 322 3M 
. 
llov - 243 309 239 291t 
: 




HlPCRTATtDr~S - ElllfUHRBS 
-
PAYS nms PER·IOD£ 
DRinWDER ZEITRAUH 
1961 1962 
3 .6 Jan 
11 22 Jan/Feb 
47 17 Jan/llllr 
30. 21 Jan/l'opl' 
-31 . 33 Jan/llnl 
26 'll Jrm/Jim . 
11 0 Jan/Jul 
24 3 .Jan/kJg 
119 6 • Jan/Sop 
32 52 Jan/Oct 
9 15 J:m/Uov 
g· 22 ,. Jan/Dec 
2000/Vt/63 
Q • Tonnes 
il • TOMilfl 
QIEULATI VES .. KUI:UUITI VE 
TOTAL C. E.~ PAYS TIERS 
... 
II~GESilllT Eot!.G. DRITTI.iVJDER 
1961 1962 1961 1062 1961 1962 
·-
230 2SJ- 230 252 3 I 6 . 
5}1 545 5G7 517 14 2D 
1.122 1371 1,CG1 D26 61 45 
1.5ID 1.100 1,/t51 1.132 00 66 
. 
1.000 1.522 1.CGO 1/t23 130 09 
2.ZlO 1.022 .. 2.123 1.600· 156 126 
2.500 2.027 2.333 1.C!l3 167 . 134 
2.007. 2.105 2.4!JG 2.049 1!11 137 
2.930 2.530 2.620 ~3C7 310 143 
3,3:14 2.926 . 2.942 2.731 342 • 195 .. 
~ 
; 
3.532 3.235 3.1131 3;.025 351 210 
.. 
·3.043 3.606 3.4D3 3.374 360 232 
I TAll A 
Produft : Volall1e vfvante de basse-cour 
l.mportatlons mensuelles • Honatltche Efnfuhren 
Erzeugnl s : lebendes llauSgefltlge1 · A. fJJ PRO\IBW~CE D£S PAYS DE lA C.E.£. .. HERI<GU.fBID AUS B-IG. Lm!DErul 
- -~ ~- ....rw -:-·--- -
Jan FeQ ilar Apr Hat i Jun Jul . .. ' 
TOTAL C.£.£. 1961 j 236 . 331 4!14 I 390 409 i 263 210 £.ti.G. II~GESAHT 1962 252 265 309 I 306 291 273 197 











. .. .. .. 
-









N£D£RLAND 1961 236 331 494 I 390 409 2G3 210 




1962 . . - ... .. - ... f. -
B. HI MOVfl!AIICE DES PAYS Tl ERS • HERKOHilfl!D AUS DRI TTLWiDmN 
----------------.. ---........ -------~ ....................... ... 
TOTAl 1961 3 11 '· 47 30 31 26 11 
· ZUSAi·1·lEN . 1962 6 22 17 21 33 27 13 
Dont : u.s.A. 1961 
- i - .. . .. 12 1 I 1962 . - 7 4 4 2 . 2 ! 
Auq Sep Cct 
163 124 322 








163 124 322 
155 336 341 
.. .. 
-
1 1 1 
'• 
zr,. 119 32 
3 6 52 
.. 2 , 4 
.. 
I I 1 2 - . I j 
20fi.J/VI/63 
Q • Tonnes 
· · H • Tonnen 
~lo.v Dec 
239 -302•'· 


















Produit : Vfande do pore frn1cho, refriger6o, 
· congeleo 




PERIOD£ - T~TAL c.r.E. 
ZEITnAUH II!SGES/diT E.II.G. 
1901 1902 1!JG1 1962 
.. - ' 
Jun 451 2.124 
-
on3 
Fob 2C5 1.031 
-
605 
Hnr 95 1.(i25 
-
713 
llpr 1ID 2.646 . 1.300 




Jun 102 975 .. 4Z'/ 
Jul 700 1.650 ... 492 
t Aug 1,344 1,167 . - 375 ' 
Sop· 1,1C5 ' €06 434 203 
Oct 2.266 2.594 481 751 
Nov ··1.110 3,102 360 125 
Dcc 740 4,392 322 1,463 
' . 
' ... 
l T A l I A 
ltiriJITATIOI!S .. DUFUilllBJ 




451 1.241 Joo. 
235 3{j{j ·Jan/Feb 
.!)5 
-312 · Jan/liar 
-. 
1ID 1,296 Jun/fl{lr 
. 
·122 517 Jan/Hai 
' 
102 5t3 Jon/Jun 
706 1,19) Jan/Jul 
-
1,3~ .. 702 Jan/Aug 
731 ·tm Jan/Sep' 
' 
1.~66 -1.343 Jan/fJct. 
. 
- 700 3.057. Jan/Mov 
:-
41,8 2.929 Jan/Doc .. 
2000/Vl /G3 
-CUi'tUL'1TI VES .. KIJillU1TI VE 
TGT.\l C,E.E. 
lllSGESIU·:T E.U.G, 
1S61 1002 1961 1962 ~-
451 2.124 .. OC3 
' 736 3,155 .. . 1,540 
' 031 4.1tl0 2.261 .. 
!JSD 6.C26 .. 3,611 








3,233 11..512 .. 5.322 
4.300 12.200 '+34 5.525 
6.664 14.392 915. 6.276 
7.732 18.074 10 275 6.401 
.. 0.522 ~466 1 .'JJ7 7.C64 
Q • Tonnes 
11 • Tonnen 
P/1YS Tl ,ERS 
llH TTUiiiDER 












16.925 . '. 14.602 
.t T A l I A 
Produit : Vtande de pore fratche, rlffrtg€r~a, Importations mensuelles - Honatlfche Etnfuhren 
congelee 
frzeugnJs : Schwatneflofsch frisch, gektlhlt,gefroren ~.!'J*~~~!£~.~~-~~_E!-~ c.~!~_:_!~~~~-~~~IG. -~~~ 





-E.I!.G. UJSGESAHT 1062 003 605 713 1.350 417 47! 492 
-












fRANC£ 1961 .. .. 
-
.. l -· . .. 1962 - - - .. .. - -
~fDERLAIJD 1961 .. 
- -
.. I - - -1962 033 Z17 524. 7641 171 136 247 
u.r.s.f. 1 B.L.r.u •. 1961 
- - - SJ6 t - - -1962 . ,300 139 -246 291 245 
B. Bl PROIDJAfJCE DES PAYS TIERS - Hffii<OHilEIJD AUS DRITTt.mmm~ 
------.....--.... -----.. --.....------·-------,.-•. TOTAl 1~61 . 451 21l5 95 120 . 122 102 7C6 
ZUSAI·11EfJ 1962 1~241 360 
' 
312 1.296 S17 540 1.100 -
Dont : Danemm·k 1961 
- - -
.. • 
- -DllneGIIlrk I 1962 
-
. -
... 224 62 . 71 15 
· Yougoslavie 19G1 .. 2CC 9l 121 1CC 00 171• 
Jugoslavlen ·1962 
-
.. i18 211' 227 141 229 
. Argentine 1002 369 
- -
3 10 13 437 
Argentinian 1962 . . 2 255 62 134 245 
-
Aug Sep Cci 
.. 434 ~1 
375 203 751 








.. 434 . 401 





.336 104 419 
1.344 731 1.785 
792 403 1.043 
m 23 l/C 
!ID 41 333 
263 224 2G2 
218 371 375 





Q • Tonnes 




















Prodult : Volallle morte de 
basse-cour 
E'rzeugnls • Goschlachtotes HausgaflUgel .
" 
I~E~SUELLES .: XOUA Tll CliE 
PCRJDD£ ' TOTAl C. E. E. 
lEITRAU~ INSGEWIT EwG. 
1S61 -1002 . 1961 1962 
Jan 613 722 
-
.. 
feb 1.155' 430 .. ... 
Mar· 337 131 • .. 
AJr• . . . 192 196 • .. 
Mat 529 196 • 
-
Jun 591 416 . .. • 
Jut 3$; 501 .. 
-
Aug 307 '61 • . 
Sep . , . 403 109 .. 27 
Oct 4t1G JOO .. 12 
Nov .. 921 411 7 • 
Dec 1,690 1.434 .. 65 
IJA_liA 
IMPORTATIONS ~ EINFUHREN 
~-----------~--~·------




613 722 Jan 
t •. l55 43n Jan/feb 
. 
337 131 Jan/WN-
192 196 Jan/Apr 
529 196 . Jan/Haf 
591 416 . Jan/Jm. 
358 .. 007. 'Jan/Ju1 
. 307 61 Jan/Aug 
403 82- Jart/Sep 
460 94 ;.ra!"/Oct· 
.. 
921 404 Jan/Nov 
l.690 1,419 Jf!n/Dec 
' 
2050/YI/53 
Q .• Tonnes 
A • Jonnea 
OUVd]LATJVES- K~~ATIV£ 
TOTAl C. E. E. 'PAYS TtERS 
' llRI TT!,X~JDER tNSGESAiH EWG. 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 
613 722 .. • 613 222 
1.700 1.160 .. .. 1. 763 1.160 
2.105 1.291 .. .. 2.105 1.?91 








3a417 2.~9· .. .. . 2.417 2.099, 
3.775 2.GC6 ... .. 3.775 2.606 
4e082 2,G67 · .. .. 4.m;z 2.667 
4.485 2.776 .. 27 .4.~5 . 2.749 
4.973 2.062 .. 39 4.973 2.043 
5.091t 3,293 .. 46 5.394 3.247 
7.584 4.m 
-
111 1. 58/f 4.666 
. 
.--------------------- --- - ----- -- -- ----- ---------- ------- -- ------ - -- -------- -- - - --------------------------- ----------- -- ---------------------------- -------------------------, 
-2050/11/6~ 
I fA l I ~ 
--
Produtt : Volaille morte de t~;~portations mensue11es ~-Monatltche Efnfuhren 
bassa-cour 
Erzeugnfs : Geschlachtetes Hausgef111ge1 A.. EN PROVENANct DES PAYS DE LA C. E. E. • HERKONhEMl AUS EWG. L7tNiiERN 
,.---·---------------.. ----------.-,.-~-------------·-~-~-----------
. r------:- Jan feb Mar -Apr Mat Jun Jul Aug Sep Oct Nov Doe 
r-· 
--- ~· I . rDTAL C. E, E. 1961 .. - .. .. .. I .. ~ .. E.W.G. tNSbLSAI-IT 1902 - .. .. .. - 27 12 ' 1 65 1-:-·- I -S.R.DEUTSCHLAND 19fl .. "!" • .. ... .. ... 1962 - ... 
FRANC£ 1961 t f • l_ .. .. I .. .. 
-1962 .. I ... I .. .. 
NIDERLiiND 1961 l .. .. I ... ... 1962 ... .. ... .. 27 12 f 7 55 I 
U.E.B.L,/B.L.E.U. 1961 I ... .. .. I .. I .. _ .. 1962 .. . I .. .-; .. i ... .. 
--=--- ~ 
iJ. EN PROVENMlCE DES PAYS TIERS .. HERKOHhEMl AUS DRITTUNCERN 
------~----------·--------~-------------------------------
r-·- --- ~.155,~337 307 1 r-:---...-- TOTAL 1961 613 192 529 591 JSil 403 400. j 921 ., :,1.6~ 
ZUS:JiMEN 1962 72t ,.38 1 131 196 196 416 . 507 61 62 94 404 .1.419 
· Dt~nt : Eu:-opa Orlenble 1961 39G 229 1 00 113 1&9 220 293, 245 357 419· 746 939 
Wovon : Os'leurapa 1962 51-5 333 00 148 160 300 353 -42 41 67 179 .}.099 
DANEMARK/~NEMARK 1961 .. ... 330 35 16 l9 36 16 22 
1962 .. .. 9 .. 




Prowtt : Owfs en co4utl1e 
Erzeugnls: Efer In dcr Schale 
I . · MENSUELLES .. fli{)fll. Tll €liE · 
-
---:--··----- r---·_ .. ____ .._ 
PER lODE · TOTAl C. E. E. 
ZEITRAUH HiSCES~IT DIG. 
-. 
1961 1962 . lS_§J 1962 
Jan s.oot 5.961 1.(l09 1.459 
'Feb 5.860 6. 7lll 648 l.264 
Mar s.ess o.o76 431 7D2 
. 
Apr 12.013 10.482 343 377 
Hat 8.096 9,537 435 357 
Jun 6.632 13.0913 332 603 
Jul 3.055 5.6$ 394 1,449 
. 
.. Aug- . l.538 4,070 690 2.517 
' 
-sap 4.716 3.56a l,6BS . .2,9&. 
-·. 
Jlct a.~7 4.£fl1 2.628" 
.. 
J .. 32i 
.Nov · 5.031 4.417 1 .. 684 2~122 
Dec 6,001 S.l43 2.131 2.300 
.. . I TAl I A. . .. · 
. . 
fMPCRTAT!ONS .. iEfNFuAAEN I 
. -~----~----·---~--·-- : 
-
PAYS TIERS PERIOD£ 
DRt TTLmiDER ZEITRAUN 
1961 1962 
4,002 4.492 Jan 
Se212 5.474 Jan/Feb 
. 
9e414 1.294 Jan/Mar 
12.470 10.J05 Jan/Apr 
. 7,66t 9,230. Jan/Mat 
. 
6,23). 12.495 Jan/Jun 
2.661.. 4~207_ Jan/Jul . 
. \ 
~ 2,040 1.ssr Jan/Aug 
' 
·3.091- 614_ Jan/Sap 
3,699 1.366 Jan/oct 
. 4.147 2~295 Jan/flov. · 
3,950 2,843. Jan/Dec 
-CUHULATIVES "' KllliDLATIVE 
TOfAi. c. E. E.. 
lNSG[SA/<~T .. ruG. 
. . 
·JS6l 1962 1961 1962 
.. 5..091 5.951 1.009 1,469 
10,951 13.699 le657 2. 733 
20.846 20.775 2~133 3~515 
33,.659 :n.2S1 2.481 3.092 
41.755 40.344 2.,916 4.249 
48.387 53~942 3D290 4.852 
51 .. 442 59.500 3.692 6,301 
54.900 63.660 4.390 0.&13 
-
59~756 67.236 6,075 ·11,772 
66,083 71.923 8,103 15.093 
71,914 76,340 10 .. JC7 17.215 
77,995 01.483 12o51B 19.515 
20'j)/V i /b3 
Q :toM~S 





l961 . : 1962 



















~~~--- ~- ~.---- -- ·------·--------------------~~--------_, ______ --~- -~------ ------~--------···· ---- -----·- --~------·--·-----------~-----------, 
2050/VI/63 
I TAl I A 
Importations mensuelles .. tlonatllche Etnfuhren 
Produtt : Oeufs en coquille 
Erzeugnis : Eler In der_:Schale . A. EN PROVENANCE DES PAYS DE lA C.E.E .... H£RKOI~;END AUS BIG. UiNDERN -------·~--------·--·--~------------------------------~----------
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
Oct Nov Det:: Jan Feb ·Mar • Apr Hal Jun Jut : Aug SeJ) 
~-------------------------+----~----~-----~_.--~----~----4~-----~~---+-~---~--~~--~~---i 
TOTAL c.; E. E. 








































































302 394 698 
603 1.449 • 517 
1 t 6 














B. EN PROVtNANCE DES PAYS TlfRS ~ H£RKOI1ME1~ AUS DRITTL~NDERN 
---~---------------·---~------~----·----------------------
4.002 5:..212 s.w .. 12~·70 7.561 6.250. 2~661 12.040 
4,492 5,.474 7 .. 294 l0 .. 105 9.-230 12.495 4.207 1.553 
640 2.233 5.176 . 9,278:' ~9~ 5.002 1.336 ~ .. 310 
796 2.5lt6 2,704 8~241. . 6,300 10.306 3.057 639 
.. .. .. 1;699 141 141. 135 112 . 
.. 
-
... ~i .. .. .. .. -
.. _, : 
2.411 2.465 1.,90&·· ~· ~~-;~9· ... 756 722 541 363 
2.019' 1.003 '· 1.293 790 2.550 _l.;ynB 1.249 . 166 
·---
. ..."" ............................... ~ ... . 
·'. ~~·::~:~~·~(·:~- r_,~ ~. . 
. 
1.6!l5 


















' 3 . 

















. - 70 
.,, 684 2.131 
2.122 2.300 
..; .. 












913 . 725 
63 23 
17 .. 




Produft : 818 dur 
£rzeugnls : Hartueflen 
US!SURLES 
PER lODE TOTAL 
. . 
. ZEilRAUH ll!SGESAI-lT 
10..61 1962 
Jan. G4.541 1.312 . 
. 
.. 
Fob JG.m 3.517 
.. 
tiar 47.013 5.262 
I 
Apr · ro.ooo 3;11J3 
.. 
.. flat 45.319 1.279 
~ 
Jun . 5.111 10.149 
.; 
,. Jul 12.407 10.167 I 
· .. • I i 4.329 I i Aug 2.391 ,. 
! I ~
f 
f"''• .,.., .... 
4.437 .6.560 ,} ,: t ·l.sep 
-~··· ·-" . j 
' (''~?" j. :",: . 




tlov 4.022 10.052 
I 
. . . 
' i 
.. 




























t T A l I A 
liiPCRTI.TIONS .. £Hlfl1Hflm 
• -··- ............. a .. •'"'- '"• 




.. PAYS TIERS . 
DRI TTIJND£1f Z£1lRAU!·I 
. 
" 
. .~ . 
1961 196? 
64.54-1 :1.312 Jan 
' 
30~277 3.517 Jan/Feb 
47,.013 5.262 Jan/l·lar 
69~650 0,.2D3 ,JOOjA(r 
45~319 7.Z19 Jan/l-lal 
5.111 10.149 Jan/Jun 
12o407 10.167 Jan/Jul 
4.320 2.301 Jan/lwg 
4.437 6.560 .· Jan/Sep· 
' 
2.,310 2.402 Jan/Oct 
40 022 10,.052 Jan/N.ot 




1961 1962 1961 
64~541 1.~12 .. 
. 
94.013 4.029 • 
11•1.031 10.C91 .. 
. .. 
. . 
. 211.401 13.3~4 
-
256,.0CO 25.653 .. 
. . 
201,.911 35.1302 .. 
274.313 45.969 
-
270,.647 43.360 .. 
283.JIM. 54.920 -. 
a:J5.402 57.322 . 
209.424 01.374 
-
JOO.oco 89.&25 . -
2050/VI/63 
.. liUmLA nVE 


























_.., .. 1 





Q • Tonnes 

























'(tlflOI't:::tlons lll!lnsuelles - Nonatltche ftnfuhren 
Produit : 816 dur 
frzeu911fs : ~artwefzen A. B~ PfiOVE!MfiCE. DES PAYS DE lA C.E~£. - HERKOI·liiEND AUS BiG. lili'JD£RN ~~~-~~~---------.------"----~-~.---.---~-·-----~------
Jan feb . l-Iar Apr Hat Jun Jul 




£.1'1. G. I PJSG£SM'!T 1062 
-




B.R. D£UTSCHLAMD 1951 .. .. 
-
i 






FRAIJC£ 1961 .. 
- -
.. I ... - -1962 ... .. .. - .. .. -












u.E.a.L. I B.L.E.U. 1961 .. 
-






- - - - r 




. ' TOTAL 1961 . 04.&.1 3o.zn . 4:7.013 ~.mn 4-5.319 5.111 12.4(1 
ZUS»lHEN 1962 1.312 3.517 5.262 O,Zl3 7.279 10,149 10.167 
Dont : Canada 1961 . 5l049 23.062 . 42.035 40.009 11e234 000 007 
Kanada .1962 1,149 1.640 5,001 5.424 7.217 4,021 3,000 
. 
Argentina 1961 ·10.600 1,214 4,173 25.394 34-,005 . 3,9ID 4.341 










































Q .. Tonnes 






















1.Jn5 ' G72 
2.130 4oGCO. 
.. 
,.., -· -· ._' 
Produit ·: 816 tendre 
£rzeugnls : Wetchwelzen 




HlmAUI·I tUSGESAHT £..11.6. 
1961 1062 1961 19G2 
Jan 122.373 40.094 .. 
-
fob 3CC.G35 07.694 .. 
-
" 
l·lar 345.1Cil l3.50l 2 1.409 
Apr 347.JU2 34.623 
- -
Mat 24C.146 43.;221 • 3.520 
. ' Jun 222.C21 21.032 199 730 
Jul 05.162 7.953 101 145 
. Aug 24.075 1.552 10.1131 . 
-
l . - Sep . 10.043 7.920 -~ -
. : 
Oct ' 127.3SJ 11.034 • 
-
' 
Nov 1ft.771 32.739 ... 
-




UlPCRTATI ONS • EHJAJHREf-1 ......... .,_...,. .......__ ...._. __
PAYS TI£RS • · PERHJD£' 
' 
llRl TTLm>IDER ZfiTRAI.IN. 
1961 1062 
-




345.106 37.099 Jan/Mar 
347.302 34.623 Jan/Apr 
24C.146 . 39.701 Jan/Haf 
222.622 21.094 Jan/Jun 
05.061 7.003 Jan/Jul 
'13.Sl5 1.562 Jan/Aug 
" 
10.043 . 7.92o Jin/S~ 
. . 
127.33) 11.034 Jan/Oct 
100~771 32.739 · Jan/Nov 
132.452 23.~5) Jan/Dac 
.. 
2050/VI/63 
Q • Tonnes 
. M.+ Tonnen 
CUldJLATt VfS .. I{UiiUl(,TJ VE 
. TOTiJ. C. E. E.. PAYS TIERS 
liJSG£SAiiT E.~t.G. miTTI.ruJDER 
·-
1001 1002 1961 1962 1961 1962 




776.116 17~096. 2 1.4C9 776.114 '173.~7 
1.123.410 200.724 2 1~409 1.123.416 2f£l.315 
1-363.564 252.945 2 4.929 1.363.562 2iiJ.01G 
1.&!6.305 274.m 2G1 5,.G67 1.SJG.104 269.110 
1.671.51t7 Z}Z.130 302 5.012 1.671.245 276.910 
: 
.1.095.623 204.292 '10.703 5.012 1.,604.U.ul 273.400 
·-
1.7C6,46G 292.212 10.7G3 5.012 1.-695.003 2l36.400 
1.C 33.fr1G JC-4.046 10e733 S.G12 1.023.033 29C.234 
I 
1.992.$7 33G."7ll5 10c733 5.012 1.001.304 330 .. 973 






Produit : Ble tendre 
Erzeugnis ~ Weichwefzeo 
TOTAL C.£.£. 
-




u.r.a.L. I B.L.EoU~ 
- TJTAL I 1 .. ZVSPJiflEN r Don! : &rope llrl81!alo 
Osteuropa l . _.· 
































I TAl I A · 
Importations 1!11lnsuellcs - i·lonat lfche Einfuhren 
A. 8J PRCVEtlAHCE D£S PA't'S DE LA C.£.£. • HERKCil!IBm AUS BIG. lru'JDEIUI 
---~-------"---------------------4--------------~---~---------~---
Jan Fob 1-lor Apr 1 lla1 Jun Jul ,. i 
2 ------~--- 100 101 
-
.. .. .. I .. - 1.409 .. 3.520 733 145 
- -
2 . .. I 199 ~01 
- - I 1.409 .. - 733 145 .. 
-
": .... 3:520 1 .. .. I ~ .. - .. .. .. .. f I 
- - t - .. .. - - I 
.. 
- l - - .. - ... I - - - .. .. .. - I .. - I - .. - - -
B. EN PIUJVElllltJCE DES PAYS Tl £RS - H£Rl<CiiH£riD AUS DRI TT~NOERIJ· ., _________________ ... ____ ...__ ____ ,____,. _____ _ 
122.373 30C.6351 345~1Cf5 347.302 24u.146j222-_622 05.061 
43.094 fl7.G941 37.009 . 34.620 39o7C1 21.W4 7.DC6 








93.002 . 193.4721 241,291 220.470 OC,310 122.539 37.6l4 
42.165 2ll.1ll21 5,.072 - 1G.960 1.154 00 





10t324 14.207 5.055 6.054 
.. 
-
3.56(} 17,:749 . 10.9!:6 1.603 2.433 I -.. - .. .. 12.026 4.390 064 
20,2C1 70.966 60.C05~ .·49.433 · ·12G.200 ro.sc4 17.700 














































· Q • Tonnes 
.H .. Tonn_tn. 





















K.013 127,3!il ,,m,m I 1az.452 · 
7.920 11.034 32.739 I :23.279 
-·- ·--1---·-
- 710 l IG I -
6ft ;95 f 122~040 . . 1~.1671_ ' ~.004 
.. ~ 152 .. 
2,495 2'.356 3,697 7.349 
4.474 5.115 'li.G22 15.071 
5'S/ 2.C33 11.073 2.694 







ProdUtt ; '5eigle 








































r ~ .~ 
· .. , 






















' • ;·' ~1. T A l { A. · 
~ ... 
.; .. :tt~RiAltO~S·- El~fUHR£N . -
,. .. --------':"·----~-.--­
' '•r •• • 
. 
· CIJI~tn .. 
. 
' PAYS TIERS .P£RIODE • . TOTAL 
. ' 
lflSGESAMT : DRlTTIJNDER ) ZEHRAUN 
. 
. 1981 ·-·· '1962 . . 1961.: 1962' 
-· 
4.036 1.090 Jan 9,6?8 2.211 
2.599 
. 
: I .. Jan/feb 32.723 2.711 
\ 
5.132 4.030 Jan/tlar 53.C88 12.972 
4.303 t.023 Jan/Apr 73.337 15.703 
1,363 BOO Jan/Hal 00.135 16.503. 
• 2.156 7.495 .kn/Jun 101.055 23.998 
756 990 Jan/Jul 106.086 24.900 
-
009 .. Jan/Aug 109.337 24.900 
·6.21l 34 Jan/Sep na.GM .25,022 
-
4.533 311 Jan/01=t 124.406' 25..353 
.4.222 • Jan/Nov 12U.92S 25.357 ; 
2.563 . 143 Jan/Dec 131.612 25.630 
2050/VI/63 
.A liVES .. KIJI~ULATIVE 
. 




. 5.592 . 321 
.,. 
26.003 821 
















0 • Tonnes 
~i • Tonne.n 






6.635 1 .. 090 
-. ' . 

















· Produtt : Seigle 
Erzeugnfs : Roggen 
TOTAL C.E.E. 






Dont : Europe orlentale 






















ll A (I A· 
l4portatfons mensue11es_- Monatllche Etnfuhren . "' .. 
. A~ EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C, E.E, .. HERKOMI·19.D AUS ·E\~G. ~NDER~J'. .. 
--~-----~-----------·----------~--------------~------------------
Jan Feb · .. Har Apr . ~laf Jun Jul Aug 
-. 
5.592 20,496 16.033 15.146 13 .. 435 10.765 . 4.,274 2.262 
321 500 6.231 
'· 700 .. .. .. "' 
5.592 20.496 16.033 15.146 13.435 10.765 4.274 2.262 
321 000 I 6,23l 1.700 
t 
. 
... .. ... .. 
.. .. .. . .. ... ... 
- -.. ~ 
" 
.. .. .. ... .. .. .. .. 
;. .. .. • .. ... .. .. 
.. .. 
-
.. ... .. .. ... 
... .. . . .. .. .. .. .. 
.. .... I .. .. .. .. .. .. 
I 
B. EN PROVENANCE D£S PAYS TIERS .. HERKOl1JiEMl AUS DRITlUNDERN 
----~-----------------------------------------~----------
2.599 i 2.156 1 4,036 5.132 4,303 1.363 756 989 
1 ... ~90 8· 4~030 1.023 300 7.495 ' gm .. 
-
... .. .. ... .. .. ... .... 





.. .. .. 
• .. 4.Q30 1.0?3 500 539 .. .. 
4,020 1,605 1.300 . ·i.GB2 os9 1.225 340 989 
















































Q • Torines 

























I TAU A 
UlPORT~nONS .. EINFUHREN. Prorlult : Orge 
Erzeugnf s : Gerste ------·------·---------· ,. 
. 
l'iENSUaLES- WJNATLICHE 
PER lODE TOTAl C .. E.£. PAYS TfERS . PERIOD£ 
ZEITRAUM INSGESMIT EWG. &rU TTUtM>ER ZEITRAUl1 
1961 1962 1S61 ·1962 . 1961 1962 
Jan 45.106 26.645 . • n.275 45.106 15.370 Jan 
feb· .. 33.73S 24.tl64 10.155 7.494 23.584 16.570 Jan/Feb 
. .. 
Mar tU. lOG 26.151 10.110 s.ooo 30.218 16.233 Jan/Mar 
Apr 1t1.2n 24.949 13.005 12.241 28.272 1i708 Jan/Apr 
. Mal 31.036 18,630 9.631 s.ooo 21.405 lO.tlOO Jan/Mat 
. 
Jun 15.920 12.219 18.592 5.503 l7.32G . 6.716 Jan/JJn 
'Jut 60.363 21.901 44~3C1 9.657 15.402 \12.-244 Jan/Jul 
Aug 99.570 25,069 BB.234 2.435- 11.236 22.634 Jan/Aug 
Sep. 59.093 37.448 ~.305 2~024- . ll.l. 708 35.424' Jan/Sep· 
Oct 53.194 62._436 45.-063 3.232 o. t3l 59~204 . Jan/Oet 
Nov 31.135 70.948 20.345 3.539. - 10.790 1)7.409 Jan/Nov 






CliHULAT·IVES .. KUNULATIVE 
TOTAl ' c ..E.E. , 
. ~ ~ . 
I tJSGESA~lT EWG. 
1961 1962 1961 1962 
45.106 26.645 • 11.275 
70,845 50.709 10,155 l!!. 769 
-· 
-
127.233 76.~60 28.265 23.637 
'163.510 101.309 ~1.270 40~070 
199.51t6 120.&+7 50.901 40.916 
235.466 t32.06C 69.lt93 54.419 
295.829 15't. 767 114.374 64.076 
395.399 179.1136 202~65£1 . 66.511 
4S4.492 . . 217.284 243.043 63.535 
507.666 279.720 2~ .. 105 71.701 
530.&21 350.,6613 3011&451 75.306 
5?5.9C5 435,811 317.625 77.234 
Q • Tonnes. 





















I TAl I A 
lmportattons mcnsuelles ~ Monatltcho Elr.fuhrtn 
Produft : Orge 
. Erzeu~nis : Gerste 
A. £rj .PROVEPUI~'C£ D~S PAYS DE LA C.E.E. - HEPJ<ffi'lilEND AUS EWG. lmiD£RN 
~-----------~----------·----~------------·----_.·-------------~-- Q • Tonnes 
N' • Tonnen 
-r~--~·~--~1~--~-~~~-~--~·~--~~--~~~--~-·'~ ~---~------~ -~'-· Jan_._F_ao__,__flar_-+-_A_p._r--+-N~ f Jun ! Jul. _ :uy ' Sap Oct r~ov Dec 
t 
·'TOTAl C~E.E. 1961 .. 10.155 1~.110 13~005 ~.631 +I Hi.592 I 44,8bl .G!J,2&4 400 3C5. 45.063 20.345 ' . 9.174 
GJG. INSGESANT 1962 11.21s 7.1tg4 s.G6a 12.241 u_.o:l& s ... !ill 
1 
9:551.~--=2::-.4:.:.:3S~--=z!..:.o:..:24~_3:.:•:;.:;23:.:2-4-...:3::.:•53=:9:4_..:..1::~9=2!l:......t I B.R. DEUTSCHLAND 1961 I - . . .. ... - ~ - .. .. . .. . "': 
l 1962 I .. - - ... .. .. t .. .. . - ... 60 .. l ... ,-FRANCE 1961 J . ... 10,.155 13.110 13.ot5 9 .. 631 f· 13.592 44 .. UG1 c:.2u4 40.3cs · 45.063 20.345~·- 9.174 
1 1002 _ 1 11.~75 7,494 s.G5G 12.241 s.ooa 5.503 s.657 2.435 2.o24 3.170 .. 3 .. S19 . 1.928 I !JED£Rl.AND 1S61 ~ ... .. .. .. .. - .. .. .. ..J .. I U.E.~L. . :: I : : : l : : : : . : : ~ : . : 





B. EN PROVENANCE DES PAYS TIERS - HEPKOMMOO AUS DRI TTLXriDERN 
r;,.__...__.._...........,. . 
' 
. ! ! 
·f TOTAl/ZUSAI·U·;EN 1.961 45.105 23. 584' 30,27C f 28.272 21,405 17,320 I 15.482 11.286 13.700 t OolJl 10. 7ll . 27~g90 lb62 15.370 16,570 16,283· 12e700 10,DCO 6.716 12.244 22.634 35,424 .I 59,204 67a400 83.215 
Dont ; Europe orJontala 1:61 I 2.237 12.600 2.5051 5.531 3.903 342 436 619 I 3l 132 a.su4 .. I Wovon : Osteuropa 1962 5.262 .. 4,225 129 1. 706 443 746 • ... I - 3,764 ,. j u.s~A. . . lg61 7.340 6.696 5,376 11.924 729 J.6u9 1,351 1,552 2.037 1,945 292 . ll,JOZ 
I ARGENTINE/ARGENTINIEN 1£62 .. 8, 7t'4 1.011 . 1 2~929 ·t : 1.so1 1.035 .. .. .. .. 30.701-. 52.3GG 1~61 11.703 4.,167 3.379 . 2.672 f 3. 5GQ 2.419 1.260 1,170 2.130 1.f£4 766 1~ I AIJSilt'LI £/IIJSlR'LI i! 1962 .. - - n.·asa ' 10. 1-m .. &t .. - ... 728 .. 1961 12.G21 2.873 G,IJ35 6,193 11,L92 3.104 13.291 3,029 4,007 a.rm 
196~ 5.295 .. 11.047 863 ! 320 743 .. ' .. ... .. ... . 
t 
_ .... _ 
' . 
'tMPORlATIONS .. UNFUHREN 
-----~-·-------.. ---··--~ Pr0duif ::·A\•ofne. Erzeugnfs : Hafur 
--HENSU£UES ·• HOilATLttHE .. 
...--.. . ..,.._, ..----! : 
. PERIOO£ TOTAL C • .E.£. . PAYS TIERS PER lODE 
ZEITRltlfi f flSGE!IAF. T EWG~ DniTT.UMlER ~ ZEITRAUN 
-- --- -
. -
TOOl lOO?_:_ 1961 1re2 1961 1962 
~ 
-
14,327 Jan 14.327 5.443 .. ... 5.443 Jan 
t .. Jan/Feb 
.Feb· 14.349 6.004 .. 
- -
14,349 6.964 
- I M. - . flar 25.942 3wJQ(l ... .. '25.942 0,303 ... 
'A)r· .. 10.029 6.427 . .. .. Ul.029 6.427 1 Jan/Apr 
.. 
~a( 13,2'J5 4Q756 .. .. 13.285 ,4,758 Jan/MaJ 
'. 
Jun 9.258 2.200 .. I • 9.250 2.,200 Jan/jun 
. 
~1 6,600 . 2.110 • • 6,600 2.110 Jan/Jul 
. 
'.· Aug 12.,779 2.409 .. 90 12.719 2.319 Jan/J..uy 
Sep 10~094 4.702 .. 105 1(}.094 4.597 Jan/Sep 
' . 
Oct u.ol4 . c.968 .. .. 6.014 s.srss Jatr/Oct 
~ 
NDv 6.962 14~935 .. 20 6.962 14.915 Jan/Nov 
Dec S.'rol . 13.592 ... 30 s. 793 13.,$2 Jart/Dec 
.. 
. 
. · . -· 
2Ql::rlluJ 163 <NI' I 
:· Q ":' Tonnes 




CUM~TIVES ~ KUMULATIV£ 
. ' 
.. 
TOTAl C.E.E~ PAYS'Tif.RS 
INSGESAMT EWS. tlRtHLXNDER' . •. 
. ...,..---:-:---
.. l : 1£62. 1961 1962 1951 1962 
-. 
166l 
14.327 5.443 .. .. 14.327 5_443 
23,676 12,467 .. .. 28,676 12.407 
.. .. 
.. 
54. •. 610 20 .. 715 
-
.. 54,610 20.715 
. 
64,647 27~142 .. .. 64.647 27.142 
. 
~ 
71,932 31.900 . · .. 17.93'2 ' 31,SOO.. • -. .. 
-&7.190 34.1110 .. ... 37.,1!10 34.150 ... 
. 
. 93.190 36.290 93.790 36.290 .. • 
1Q6.569 3S.699 ... 90 106~559- ~G,609 · 
116.653 43.401 
-
195 J16,.6ti3 43.206 
.. 
124.677 52,369 .. 195 124.671 52.174 
131.639 67.304 ... 215 131.639 67.009 





Produtt ~ Avolne 











D0t1t . ·: Europe odenta1e 
Wovon : Osteuropa · 
























Importations mensuelles ~ Honat19che E,nfuhren 
A. (N PROV~NANCE DES PAYS DE LA C.E.E ... HERKOI1ti£ND AUS EWG. ~NDERN. 
--------~--------------------~-------·---------------------ft·--~-
I I ~lart ·-~----:..·-· Jan Fah A~r t1at Jun Jul ·· Aug 




.. .. ... 00 
I .. - .. ... .. .. .. .. .. .. .. - ... .. - .. 
.. .. .. .. I .. .. .. .. 
... .. .. .. 
i 




.. I "" .. - .. 










.. .. .. 
B. EN PROVENANCE D~S P~ YS Tl [RS - HER!COOr.EM> AUS DRI iTUf~DERN 
' -..-----.-~-------~-----~-~·-----------------·------.-~~ 
I 
14.327 1'+.349 25.942 ln.029 13.2o5 9.258 6.600 . 12.7.79 
&.443 6"964· 3.33C 60 427 4 .. 758 2.2DO 2,110 . 2~319 




.. .. .. .. 
-
9~191 1 .. 511· 1\.,000 7~015 6.379 6.019 3.625 3.100 
3.u94 &.245 7.907 5~645 4 .. 201} 1.357 t. 754 . 2.064 
2.160 2,851 1~~937 2_.463 3.012 3.051 2.675 4.198 







105 .. ' 





















-. ~ . 
Q a Tar.nes 
tl = Y onlliD' ~.:...-





























~ ~· .. . -~-- _.,......,. -- . ·--· ........ 
Produft : l·ials 
· &zeugnls 1 Hats 
PERICDE 
zEI TRAIJi4 . 
. TOTAL ' -
trJSG£SJii·lT • 
1961 1962 
.Jan 16C.1C5 13C.754 
Feb 131a399 149.375 
Jlar 1m.5'10 2C6.337 
ApJ' 1CC.214 162.301 
. 
&I 151.734 226.300 
Jun 15C.D71 275.372 
Jul 193.7CS 377.04C 
.. 
Aug 167.164 12&.67~ 
·scjl . ·' 153.434- '196.322 
'' ' 
Oct 96.q90 307.00~ 
Not 149.574 261.~ 
. 
D~ 134.510 313.372 
I TAll A 
Jf.IPGRTATt GNS .. EtrJFUHREN ..... '!". ____ .......,. __ __ 
2DID/VI/63 
HENSUB.L£S .. HOlMTLICH£ PERJCQ£ OJI-aJLATI VE.S • IQJI·llL'IU VE . 
. . 
-. 
c.t.r. I C.£.£. Pli"t'S TIERS TGTAL · : PAYS TlfRS ZEiTRAlii . £.~/.G. IRIT'MIDER IIJSG£SIJ·iT E.U.G. DRITTUUmER 
1961 1962 1001 1962 1061 1962 1961 . 1962 . . 1961 .. -. 100Z 
20.001 7CG· 141.424 130.054 Jan 160.1t5 '130.754 zo.ro1 7CC ... 141.424 130~C54 
.. 
30.403 • 92.916 149.375 Jan/Feb 299.504 aw.129 65.164 7CO 234.,340 279.429 
36.095 23.1!il 71.653 105.179 Janit·lar 4C0.052 400.466 1C2.0fil 23.0$ 305.003 464.GG3 
... . . 
35.653 2.21u 72.561 160,005 Jan/Apr 516.266 650.767 137.712 ze.014· '370.554 624.003 
.. 
' 
37.197 3.252 120.511 224,1213 Jan/rlai Cl74.CQG cn.n7 174,9G9 29.326 ·49DoC91 tJ47oC21 
I 
. 
27.975 13.731 .132.006 261.641 Jtm/Jun 034.971 1.152.519 20Z.C04 43_,G57 632.037 1~100~462 
.. 
.. 
27.705 12.?1;7 . 106~004 365..$1 Jan/Ju1 1.02C.OCO 1.53G.367 23C.!il9 55.344. 700.C01 1.475~C23 
24.707 4.,746 . 142.377 121.920 Jan/Aug 1 .. 195.044 1.657.041- 255~376 &ioOOO 94C.400 1 .. Sl6.951 
! ' 
11.409 lt,.GGO · 1410045 191~062 Jan/Scp 1.349.27G 1.053,063 26G.G65 Qft.,95) 1.COZ.413 1.70C.913 
2.095 2.000 93.195. 305.100 1 JBJILCct 1.445.300 2.161.667. 269.760 61.,CIIG 1.175,600 2.G94.;619 
5.133 OC9 144.441 200.411l. * . 1.1i!4,0lZ 2.422.ll37 Z14,IJ93 Gl.ll51. 1.33:.001 2.355.1J311 
· . 
c.406 ()4 126,104 31B.OCO Jan/Dec .1.729.452 2.741.751 Zl3.290 67.921 1.446.153 2.673.330 






Produit : Ha'is 






u.r.a.L. I Bol.E.U~ 
TGT.~L 
ZUS • .J·it·!t'N 
Dont : E·rone ortentale 
O:;~eurapa 
Union ~ud Afr. 
























I TAl I A 
Importations mensualles .. llonatliche Efnfuhren 
A. EN PRCVEIMUCE D£S PAYS DE LA C.E.f ... HERKUil·iEND AUS EHG. UlllDERN 
Jan Feb Har Apr M~;-r~ Jul 
-26,601 3G.Jin3 36.C95 35,653 37.197 27.975 27.705 










• .. .. 
-
26o601 38.1133 36.095 35.653 37,.197 27.975 27.705 

















.. .. .. .. 
-
D. EN PROV£NANCE DES PAYS Tl £RS - HERKCi-l·1£ND AUS DRI TTL7\NDERI4 
----·---~ .. --......... -----,.-··------···---··-.. ----------
141.,424 92.916 71.653 72.561 120.3!7 132Q006 166.CG4 
130.054 149.175 1G54 17P 160,.C05 224-.123 261,6',1 . 365.r.G1 
--
-
1o!'16ll zo .. ca:J 17 ~9:-J 150 'lJ$ 11' • r•)9 1t5o'! :•5 
.. 17.932 13.9£ 6.9GO O.:lCO 11.1 ~5 5.723 
1G.252 13,995 ~ 4.643 1.,pSJ 14.C97 1oCOC 1.toL 
47.530 45.219 75.454 33.310 3C.i22 23. '!3"1 47.763 
-
-
19.314 23~201 10.341 19.C46 4.023 
33.509 56.200 63~n3 94.,61G 9G.436 66.990 62.706 
95.644 ~te:.632 27.C20 24.645 59.724 93.731 105.432 
26.392 29;105 1S.Zl9 20.249 91.491 157.592 23~.000 
/lug Sep ~t 
24,.707 11 .• 4D9 2.095 




.. .. .. 
24.707 11e-409 2.095 
4.746 4.GOO Z.GOO 
.. p 
-
.. ... ... 
... .. 
-
.. .. .. 
142.377 141 .. 91t5 93,195 
121.920 191.962 3G5.7CG 
1~3()1 11.476 3.745 
.. 4,173 3.995 
2..55~ 7.07G a.cro 
3.500 7.736 2C,9CC 
3 11 11 
2C.216 31.175 37.219 
12C~794 112.045 C0.704 
98,..1~~ 10C .374 241 .. 771 
20'!£/VI /63 
Q a Tonnos 





































PAIS - BAS ,· 
IMPORTATIONS 
MENSUELLES ET CUMULATIVES 
1961 - 1962 
-
NIEDERLANDE 
MONATLICHE UND KUMULATIVE 
EINFUHREN 







Pro:~uit : frooont et cdtcn ( 
Erzcugnis : !leizen unC: i·ionghorn ( (1) lriPCRT .. TI cr~s .. £1WFUHR£1J 
·---------.-·-------------
205;/Vl/63 
Q • Tcnnes 
il • Tcnncn 
I l·I£1W£lLES ... i·iGI~i~TUCfiE [;lli;ut.ATI V$ ·-;-j(ijj'=;u_,LA..,..ll ... £------. ---,-------..:p_;;;, __ ;.;;;;.:.~=- ...... ---·-___.,1-_· ____ ~-·----......--------..-----·--!l . PEHlOD£ TOTAl C. E.£. P/,YS Tl ms PER !ODE TCTill C.E~E. PAYS Tl ERS 
1 
__ ZEIT~--I-·-Ili_Soc ..... ·S_NiT __ +-... --E.,...u.c._· _ _.._ __ DR-.1Tr-TL1l_~tJ-DER_Ii--_Z£;;;;.;..;lT--iMIJl;.;.;.'.l;..._--t~-lllS_Cf"""SAi-·-;t_-I-__ Ee-.11 • .-G. __ ...__oo_t_TT ... l] __ aJt_m __ ~ 














52.DC2 I 41.515 
5C.GG2 62.019 
71.242 93.370 












































54.574 114.259 C55 1.719 SG.719 112,540 
1CG.690 117.316 1.1C5 6,GC1 1G7.!il3 170.709 
161.600 21C,C31 2.24C 12.114 159,3GG · 2G6.717 
212.202 2GO_n&: 2.990 14.C43 2C9.21l 2G6.G07 
203.41~ 374.22G 
349.515 543,46G 
1C.52!l 19.GCQ 272.915 354.,022 
24.63a 34.339 324.070 509.121 
420.750 &lG.521 30.540 
493.501 633.450 42.030 53.475 451.413 579.91:13 
503.534 660.903 79~639 53.475 513.095 607.513 
C75. 763 121 .C15 92.372 53.475 503.391 C73.6CO 
74C.610 769.127 00.579 54.D75 042.C31 714.152 








Produit. · : Frornent et oOteil ( · (1) Erzeugnf s : Haizen und iien~rom { 
TOTAL C.E.E. 18G1 
E.IV.G. INSGESAIH 1!lG2 
-









i! E J E R lA N D 
lruportatiens t;Onsudlos .. t·lllnatlfche finfuhren · 
li. EN ProiiD!AHC£" DES PAYS D£ LA C.E.E. • HERKOt-!LalD AUS E.I • .G~ tandem 
Jan Feb raar Apr ~----!dal . Jun Jul 
855 250 1.135 750 -r-· 7 .. 539 14e107 13.912 









769 250 792 1 349 ... . . 
755 250 493 r 750 7.539 12.263 13.912 
-












... .. 1.044 ... 
&50 2.497 3.457 2.117 3.261 3.019 3.133 I 
• 




577 . 35.2St. 
-
.. 







I TOTAL 1!';61 56.719 I so.a74 51.767 49..G52 63.703 51.964 - ~7.323 'l 59.211 6Z.!Hi2 I ZUSAri~~VI 1!l52 112.540 58. 169 36.008 59o2GO BC.615 154~499 23.927 I 45.935 27.535 
-
r------ ,:..--:---. = 
dont Europe orientalo . 1901 18.799 24.721 23.477 1!:.941 22:.595. -1·2.962 7.010 4.867 5.647 
wovon Osteuropa 1CQ2 32.716 6.334 2.040 2.553 21.770 12.405 
- -
3.445 
u~s;A. 1931 zc.~ 7.528 7.291 24.006 I 34.746 . 24.001 l3.753 30,997 43.696 1!:l:2 71.350 37.511 ' 26.712 30.9J6 I 56.102 94.071 10.219 28.699 15-.139 
Canada 1~31 10.434 13.456 13.375 4.677 4.568 4.342 6.004 22.441 7.01) 
Kanada 1962 2,905 2.045 1.t57 1.3138 5.174 26.923 152 8,643 1of'A1 
lrlanda 1!lG1 • 
- - - -
7.582 19.306 3.019 5 
lrland 1!)62 




Argentina ·un 4.596 3.450. 5.117 
-
1.324 2.997 360 5.890 2~200 
Argentinian 15.012 
. -
'i9G2 4.770 12.073 5.390 1.998 11,451 13.540 9.593 . 







Ffnnland 1962 . - .. 9.352 2.470 9.593 16 - -
{1) a Pc:~1ud:on dn::: :;er.cnces I nu:;:;chlicz:;lich Snn·hmizcn. 
Q • :ronnes 
·· Ll • 'Tonnon · 1 
-
-r Oct Nov Dec 
12.733 G..20i- -2.ssf-
~ ·i.500 499 








.. . .. 
- - -
102 ... .sso . 
.. 1.500 499 
J 
69.496 58.~1 D4.141 
f35.031 40.552 4G.927 
-
__ :..;:-
3.[50 'i4. 1()5 5.356 
17.577 13.193 s. 736 
. 53.667 37.737 75 .. B57 
38.223 1 20.722 29 .. 482 
. 1.020 6.003 2.505 
















Produtt : Sefglo ( (t) 
£rzougnls : Roggen ( 
PER lOt£ TCTAL 
f!BJSU£1.US 
-
i iCllhTU CH£ 
C.£.£. 
ZflffiAUli lllSGES1~iT E.U.G. 
•' 1961 1CU2 WG1 1062 
Jan 2.162 21.517 456 795 
Feb ·6.071 33.540 3.470 153 
tlar 7.1JG za.eco 4.235 1.049 
Apr 17.019 10.793 10.3~ ~ 
l·lat 14.7!1J 1.170 12.017 .. 
Jun 16.104 10.972 12.,097 
-
Jul 5.C14 10.464 4oC713 '· . 
' /wg 5.227 2~071 1.492 .. 
' 
Sep 4.116 n.72l 1.067 .. 
Cct 6.743 12.076 936 .• 
Nov : 1n.334 . 24.4C9 1.nso .. 
Dec 10.973 1G.496 1.ftl4 
-
~·.' 
. . . 
' NED£RLAND 
liiPCRTATIO~ - · £1NFUHR£N 
----~---------·~--·----~--
' . 
Pi~vs· TIERS I PERIOD£ llH TTWJD£R Z£ Hlt\llli 
1C~ I .1962 
1.705. 20.722 Jan 
3.401 33.3}7 Jan/feb 
.. 
3.445 ' 27.751 - Jan/rlar 
6.167 .. 10.793 
· Jan/Apr · 
. _, 
1.073 1.770 Jin/fiaf 
3.237 1ll.S72 Jan/Jun 
2.736 10.464 .. Jan/Jul 
' 3.735 . 2.071 Jan/Aug 
~ 
3.049 3.723 'Jan/Sep 
. ' 
S.C07 12.076 JaniCct 
c.444 24.409 ' ' :Jan/Nov 
. 
17.Jn4 1G.4S6 Jan/Dec 








CUiiUL',TJ VES - jqjliUlATI V£ 
TOT/,L C.£.£. PAYS nms· 
lltJS6ES1'HT . E,li,G. ~ . mtnwmm 
1961 1962 1961 1962 19C1 1962 
-
2.162 21,,517 456 795 1.7C6 20.722 
9.G33 55.057 ~.926 9413 S.1G7 54.1C9 
' . 
16 •. 763 C3.~57 . O.t11 1.997 0.552 01.~GG 
33.702 94~600 19.{.Ul 1.997 14.719 92;6Sl 
. 
40.532 tl6.420 31,940 1.997 16.~2 94.423 
. 
64.716 115.392 44.037 1,997 19.379 113.395 
71.,530 125.05fi 40,015 1.907 22;015 123.0$ 
10.751 12G.727 50.4Q7 1.997. 26.3fi) 126~130 
,. 
SG.073 137.455 51.474 '1,007 29.399 13~4!D 
G7.616 149,329 52.410 1.997 35.206 147.332 
103.95Z 173.730. ao .. zoo 1,S97 43.654 171,741 




lmportattcns mansueiles .. Honatliche Einfuhren 
A. EN P1101JEIWIC£ DEs PAYS DE LA C.E.E •. - HERKO.JNEND AUS n:o. U\IUIIUJ 
-------------------·-------~-"-----~--------------.--~------~------
ProdUit Sefgle ( (1) Erzeugnis : Roggon ( 
. . -
I - T Jatl Feb i Nar Apr Ha,i Jun Ju.l 
TOTAl C.£.£. 
.. 
1961 455 3.4-70 t 4.2C5 10.G52 12.:m 12.C07 4-.070 
E.W.G. t NSGESAiiT 19G2 .795 153 1.049 . 
-
,. . 
~----B.R. DEUTSCHLAND 19G1 456 3.470 .j 4,2C5 10:352 12.371 12.097 L}.u7C 
'· 1962 -795 153 1 1.049- . . .. .. 



























... .. ... 





B. E~ Pl.G~N;JJCE DES PAYS TI£RS • HERI«lt-li·E~D AIJS llHTTI.miDERN 
------------------------------·------------------------------
! TOTAl 1961 · 1o706 3.401 3,445 6~167 1.:.m 3.Zl7 2.136 
ZUSAf·;I·IEN 1962 20.722 . 33.307 27.751 10.793 1.770 1G,972 1P.464 
.. · 




wovon: Ostouropa 1£62 .. 
-
.. . .. .. 
-
u.s.A. 1061 1.632 3.401 3.445 6.167 1,!:73 3.207 2.736 
1062 . • 2.293 4.360 
-
61~ 1C.aJ1 G .. 559 





Kanada 1~62 .. 
-
.. 4.S50 .. 245 1-.575 
Danemark 19C1 I· - - .. - - - . .. Dacnemcrk 1052, 9,446 25.CC1 15..026 30 
-
.. .. 










... .. .. .. 
Schwedon 1002 0.699 4.019 7.513 '4.74-2 1,153 14{) .. 




1.1t92 .1.G67 936 
- -
. 











1 1 100 
- - -
3.735 3,049 ~UJ7 




3.491 1.3'12 4.079 
2.&14· n.677 12.076 
.. .. 
-

















































Produft · : Orge (1) 
.Erzaugnts : Gerste (1) 
-,----- MENSU£LLES .. HONA il f CHE 
PERIOD£. TOTAL 
ZEIJRAUN I NSGESAl·IT 
1961 :1962 
Jan 17.048 43~125 
·fob Vto302 34,023 
f·lar 31.398 Sl,S04 
Apr 28.841 18.271 
.. 
flat 29.496 I 27.134 
' .. .. 
dui 15.742 , 27,462 
Jul 18,324 47,707 
Aug' 10.414 33Q29' 
Sep. 2,993 6~649· 
Oc't 21.039 4.273 
Nov 43.217 2.122 
.. 
Dec 35.~85 19.750 
(1) \ 1' axe lust on des sEmences 
{1) ~ussch11es~llch Saatgerste 













14 .. 2~ ' 955 
20.301 .255 
15.783 : 2.988' 
. ' 
NOOlAND 
iMPORTATIONS • EINFUHREN 
............. ~·---..,._..._......,. 
' 
PAYS Tl£RS PER lODE 
DRI TTIJNDER ZEITRAUM 
-1961 1962 ' 
7,346' 22.751 Jan 
10.748 - 23.856 ' Jan/Feb 
15.451 . 37,928 Jaf!/fllar 
' 15.693 15.058 Jar./Apr 
J )9,492 25,494 Jan/Hf!f 
a. on 25.819 Jan/JtJn 
' 
l1.03l 47.706 Jan/Jul 
5.991 33.294 JanJAug 
1.318 6.64/t Jari/Sep 
" 
6,785 3.301 ' .lait/Oct ' 
22.916 1.857 Jan/Nov 
· 20.1oz .. ' 18.762 · · · Jin/Dec ''. 
20~/VI/63 
•' 
i ' I' 
' 
Q • TQnnes · 
.. ~I. ToMen 
. CUM~~TIVES • KUMULATIV£ 
lOTAL C. EeEo PAYS TIERS 
t ~SGESAMT EWG. -DRITTUfNDER 
1!161 1962 1961 1952' ' 1961 :1962 
17.048 43•125 9,612 20~374 7,.436 22.751 
., 
77,148 ' 30,Ml 18.184' " 45~607 31,39) 13,165 
·' 
62.748 129.052 29.111 44a517 ' 33.637 ' 84o·~5 
9,1,589 llt7.323 42.259 41,730 49.330 99Q5.9J 
. 121.085 175.057 54263 48.970 68,822 tzs.os7 
136,827 202.,519 59"994 49,622 76,833 152.897 
-
15l15l 250 .. 226' 61'~287 49,623 87,864 200.603 
165.565 283.520 71.710 49.623 93.855 233.891 
.. 
' 
168.558 290.169 73,385 49,628 95.173 240;541 
189.597 293.782 87,639 50.594 10}.958 243.188 
. 
232,815 295,904 108,302 50.849 124.513 245.055 
268,701 31S.6S. 124.085 s-3.837 li4.6l6 261,817 
Produft : Orge (1) 
Erzeugnts : Gerste (1) 
TOTAL C. E. E. 








i50flt : EUropa-ortentale 



















Royaume Uni 1961 





(l) h 11exclusion des semonces 
(1) aussr.h1fesslfc~ s~3t~Jrste 
.. 
NEDERIAND 
importations mensue11es ~ Aonatllche Elnfuhren 
A. ·EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.£~£ ... HERKOMH£ND AUS EWG. UNDERN • 
-----·---~---------------------~-----------------~--------~-·----
! Jan Feb Mar .· Apr Mat Jun Jul Aug 
9.612 3.554 15.945 13.148 10.004 74731 7.293 4.423 
20.374 10.167 13.976 3.213 1.240 652 1 .. 
.. .. .. 
-
.. O!l 9BO ·2 .. 914 
.. .. .. 
-
.. .. .. ... 
-
9.247 2~715 15.945 13.148 9,207 1. 711 6.163 1.359 I 
20.124 10,167 13.976 3.213 1.240 652 .. .. 
.. .. 
"' 
.. .. .. .. .. 
.. ... .. ' ... 
... .. .. .., 
365 719 .. .. 797 20 150 90 




B. EN PROVENANCE DES PAYS Tl ERS- HERK(J;11-iEND AUS DRI TlUNDERN 
--~---------·------------------~·-----------------------~,· 7.346 
2Z.751 




8.on 11,031 5..991 






























.. .. .. 
.. .. 
- .. . 
. 12.958 18 .. 551 7.l53 
8.830 22.480 21.769 
911 .. .. 
.. 1.018 957 
l. 705 941 658 
~t.fiof · ·z.-834, . ~ 393 
I'"" •' • ,, ... , .. ' 
610 .. 3.691 






































































Q .. Tonnes 

























·-;- . ·: .... 
.- . .. .. . 
. . 
•· 
. Prodult : Avolne ( (1} 
-&.zeugn.!s : H8fer ( 
.. ~1EilSU£ll£S 
P£RJODE . TOTitl. . ' 
• Z£1 TRI'IUN I NSG.:SAiiT 
. 
1961 1962 1961 
Jan 9.54U 21.443 
-' 
.. 
Feb 23.2'J1 19.994 .. 
Har 23.569 13.301 ... 
Apr 1C.n57 s.469 
-
.. . . 
Haf 14.lJ7 20.GS9 .. 
·-
Jun e.1ao - 40.120 .. 
Jul 15.327 33.4-27 .. 
'' 





12.G7_5 . Sep 24,.643: .. 
. 
Cct 16.CC3 12.5ID. 
-
Nov 10.921 4.395 . .. 
•t -·· . f 
. 




















N £:0 £:R L"Af.O 




PAYS TIERS. . . PERI-~Q.E 
. :DRITTL"'!W£R ' zamldJI·l 
l!l61 1962 
9.511-0 21.443 Jan 
23.2!l1 10.994 Jan/Fob 
. . 
·23.569 ·13.301 Jan/Nar 
..... 
1C.C57 S,4G9 Jan/Apr 
. 
14.207 19.679 Jan/Hal 
. . 
6.130 39.923 Jun/Jun 
. 
15.327 ~3.321 ' Jan/Jul ., 
t.coo · 27~51t2 Jan/Aug 
. 
Jan/Sep 12.975 21F.643 • 
I 
. 
10,.000 12.5Cl Jan/Oct 
I 
-
• ' 1L,Q21 . 4.395 · Jan/IJov · · 
-
24.C37 10.546 ·· Jan/Doc 
{1) ~ 11cxcluston des scmonccs I ausschltosslich Saathafcr. 
. OJi·iULATI VES 
TOTAL 
I tJSGES~'.i-iT • 
-
. ' 
1961 1902 1961 
9,540 21.443 . 
: 







' 09.534 G3.3G6 
-
.• 95.664 123.42() 
-







'WG.944 22G.~C1 . 
192.9C1 230.547 450 
20fJJ/V~ /UJ . 
Q. Tonnes 
R • fonnen 
-
KUiiUumVE 
C.~£. PAYS TIERS 
£.11 .. 6. mtTTI.miDER 
1962- 1961 1962 





.. 75.247 63.207 
420 09.534 . 02.806' 
617 95.654 122.009 
717 ·11C.991 15£,136 
. 117 129.G6C 103.670 
717 141,.S35 200.321 
717 1Sl.C23 22G.C39 
117 16C.S44 22S.2G4 
717 192.531 235oC30 
. •. 


















































llijlortattons lllQr.suelles - f.lonatHche Einfuhren 
A. EN ~OVEtii\NCE C£S PA'tS DE lA c.f.[.- ~-HERKOVd·iEND ,\US EHG. L".NUERfJ 
--.---~~--------------------------------------------~------------·--' . . . ~. 
·; 
Jan Fob Nar Apr Hai Jun Jul . 
. 
I - - - .. - .. . 
.. ~ 
-















... .. .. .. 
-
.. • .. I - - .. ' .. • .. l .. .. • .. -... - - • .. ... -... - .. f .. .. - .. .. 
B. m .PH~VfNAHC£ JJES PAYS TI£RS .. HERKOHVOO AUS DRI TT~NDERN 
-·~-----------·----~----------------------------·-·---------
9,.540 23.261 I 23~569 1_C.857 14.237 6.130 15.327 





.. 2,G24- 45 
.. .. .. .. .. .. 
-
6.653 0.6~1 10o652 10.676 13~704 4.1C6 3.000 
629 ... 614 . 253 .1.602 13.72.4 21.465 
- - - - - -
.. 




.. .. .. 11.700 
6.705 1.500 
-
.. 212 .. 
-
1.327 13.,000 7.902 4.634 3!30 .. W4 
10.326 15.900 3.043 . 7.307 ., 16~533 16.356 9.0C6 
I '., 
.. 674 3.931 3.547 203 .. 
-
. 
1.600 700 3.016 ·zso 1.377 6.231 2,C57 
(1) a ttexcluston des sernences I ausschHessllch Saathnfer •. 

























































Q • Tonnes 





























































z:. •. • •. ;t f 
Produtt : Mars ) (1) Erzeugnfs : Aais ) 
----r .....-.-·--· MERSl1~LES .. 140NATliCH£ 
PER~CDE i T07tll 
Z£1TR,\U1'f INSGESA~IT 
1-----.:.~- 1s6lrl962 
Jan 167.438 138,318 
. Feb 96.643 201.543 




Mal ·· 111.827 00.489 
. . . 
Jun 101,318 127.865 
Jul - 63.094 174,4ft1 
Aug 134.262 138.343 
Sap 132.208 t03.008 
Oct 131.019 141.604 
' Nov 106.227 64.552 
~ec 157.505 89.530 
. . 

















. 68 200 
870 ... 
NEDEIUND , '·: . ·. 
'-~ < • 
--U1PORTA Tl ONS • £1 NFUHRE& : _.._ ... __ __._ ___ ..__.... . 
: 
-
PAYS TIERS ' P(RIODE 
DRl TTUiriDER ZEHRA!Jf1 
. < 
1~61 1962 
\67.286 137.800. Jan .. 
-
96.643 200.61& Jan/feb 
.101.930 l92.~08 Jan/tlar 
. . 
93.163 54.142 Jan/Apr 
117.262 88.454 Jan/Mal 
99.558 127.851 Jan/Jun 
62~119 174,441 Jan/Jul 
132.~7 138,337 Jan/Aug 
131.688. 10'3 • .008 Jan/Sep 
-· 
. 129.632 141 •. 664 Jan/Oct 
.. 
106.159 64.352 Jan/Nov 
.. 
156.635 89.530 ... Jan/Dec .. 
20&1/VI/63 
Q • Tonnes 
· r1. ToMen 
-- -· --CUWTIV£S .. KUMUL\TIVE < 
- --
TOTAL c. E.£. PAYS TIERS 
f NSGESAf'lT . · BiG. 'DRI TJLJ:M}. R ' 
. 
lll6l 1962 1961 1962 1961 1952 
-
-
167.438 138.318 152 438 . 167.286 137.8!.0 
264.081 339a861 152 . 1.363 263.929 338,498 
.. 
366.788 SJ3~073 929 1,967 365.859 531.106 I 
465..409 587.265 1.387 2~017 .. ~4.022 S!!S..21t8 • ;;:J 
I 
593,236 675.75't 1.932 . 2.051 581.304 673.702 
684.~ 803.619 3e692 . 2.066 680~862 801.55) 




881.910 ~ 116.403 6.382 . 2.072 875.528 1.114-.331 
1.014.118 o219.411 6.S02 ! 2.072 1.007.216 1.217.339 
l.145.1J7 .352.246. 6.289 ; 2.072 1'.136.848 1.350.174 
1.251.36,3 ,ltl6.79s 8.470 2.272 1'.242.893 1.414 .. 516 
. .. .. 
. . 1.408.860 1,.506 .. 328 9.415 2 .. 272 l.3S9.45l 1. 504.056 
Produtt : MaTs (l} 
Erzeugnf ~ : ~lals 
-·-· 
-· 
-~- ... ~··_... 
TOTAL C. E. E. 








Dent : Euro~e orientate 










(1) 't'excluslon des seme:lces 


























Importations mensuelles .. tionatltche Etnfuhren 
A. EN PROVENANCE tES PAYS 0{ LA C.E.E. M HERKOf4MEND AUS &G. Ll:NDERN 
---------------------------·---··-----·------------.--------------
Jan Fob Mar Apr 14al Jun Jul 
'. 
152 .. 777 4~ 545 1.760 975 . 










' .. ... ~ 1.245 252 
- -
.. .. .. .. .. 
.. ... .. .. 
-
.. ... 





171 ltSB MS 515 723 
438 925 604 50 35 14 .. 
B. EN PROVENANCE DES 'PA.Y.S..TI ERS .. HER.'<MlEND AUS DRITTLr.ND£Rn 
-----------------.. --------·--------------------·--------~--~ 
167.286 96.643 101.930 9!U63 117.202 . S9.55G 62.119 
l37.Ct0 200.610 192.608 Sf+.lltZ 08,454 127.851 ' 174.441 
3.037 14.626 - 9.236 273 443 .. 4.567 
.. .. .. ... 2.850 .. ... 
.. 
... .. .. 
-
.. .. ... 
.. 1.590 .. .. .. 170 8.590 
.. 
-
.. .. 4.983 503 .. 
,..244 27.960. 14.174 .. .. 1.161j. 746 
135.967 54.637 83.802 94.403 76.840 65.771 42.726 





' ;.. 1.012 ... .. ... .. ... 
16.626 . 19.140 7.741 3.300 35~016 32.975 14 ... 752 
14.457 10.989 12.463 15.453 25.687 24.419 27.050 
Aug Sep -ocr 
1. 715 520 1.367 











... .. ,. 
358 400 1.137 
6 .. .... 
132.547 131.660 129.632 
138.337 103.008 141 .. 664 
13.667 60 .. 
... ... ... 
.. .. ~ 
2~474 .. .. 
-
.. 1.753 
1.200 6.055 6~622 
95.699 105.487 95.432 
103.746 72.780 111.891 




20 .. J!2 2~55B 36.333' 
28.7:!9 24.166 23 .. 151 
2050/V./63 
AJ • T4nn~s 



































': ·. . ~ 
.. • ·• 1 ... 
' . 




. ., ' . ,· ' 20fJJ/VI/G3 
.. , ...... 
NtD£R~ A ND i : .. 
' 
IHPORTATIOI~' . [lilfUHREl~ ~·v . 
-------·------------~-~-- -· ; 
.• 
. • 
.Q • ,~~ .. ~ .. s··: • 
H .. T •
Prodult : Autres clfrooles ( (1) Erzougnts : Anlkres Getrelde ( 
. . . . ... 




. . . .. 
' ;;E~uaL£S 
-
. . WliUlATI V£S • I<UlllLHI V& . 
I . 
PERIOD£ TOTAL. c.£.£. PAYS TIERS PfRIOOE TOTAL C.£.£. . I ... ~.:· Tl £RS 
ZEITRAUM I NS££8/d·iT £.11.6. mt TTI1JlD.ER Z£1TRAUI·~ . lfJSGES/Jil ... E.U.G. . DH TTI.1!UD£R 
1001 1SG2 1961 1962 1061 10U2 ·- 1961 ~9G2 1901 1962 ·1961 • 1962 
Jan &:.393 00.300 ., 678 . 320' .00.215 90.040 Jan &!.093 00.300 670 320 &3.215 90.043 
. 
' . 
feb 45.044 ' 7G,5G3 197 . 1.374 45.~7. 75.1Q4 · Jan/feb 104.537 . 1GG.S36 375 1.694 103.GG2 165.242 
Har 53.234 74.255 317 21. sz.rm ·· .. 74.234 .. Jan/i:iar. : 157.771 21•1.191 1.192 1.715 150,579 239.476 
-
. . 




Haf 99,C32 67.476 49 22' 99.333 67.454 Jan~lal 326,331 3sS~9S1 1.024 2.419 324.507 353.5ll 
.. . . 
Jun 36.317 . 46.600 m 70 36.249 . ' 46.001 J:m/Jun . 302~643 402.015 1.3!)2 2.497 300.756 400.119 
Jul 25.499 . 53.493 49 345 . ·~5.450 53.148 Jan/Jul 300.147 ~$.100 1.941 2.Q42 300.200 453.267 
. . 
Aug 24.726 OG~~JO 275 1~316 21~.451 os. 'Ul4 Jan/JuJg 412.373 542.009 2.216 4.151 410.G5l 5ll.451 
. . .. 
'Sep 39.739 ~.332 .. '352 . '!l20 39.437 . 53.512. .Jan/Sep 452.662 fD6.G41 2.~ 4.~70 4&1.004 ~D1.963 
' 
.. 
JM/Oct- ·:: !. . 
.. . , . ' c . .. 
:oct · ss.ooo . 60.476 000 11 ~.706 60.465 raJ.24G 655."993 3.300 5.041 504~000 G50.952 
.. 
I,' . , ·i· . 
Nov· · so..rro 41.030 104 296 50.012 40.742 
.. 
. • , ~art/flov ~.42G 697.340 3c42? 5.241 554.900 602.093 ... 
. 
-. 
. . . . .. . . 
. . . . 
. . 
DEC 72.&!6 35.625 1.~ 20 ·1Q.C9~ 35'.605 
. . . ' I. Jan/D9C., 031.012 732.9G5 5.134 5.377 C2S.070 727.SJO 
(1) a l'oxcdusfon tu .rfa - ausschliesslich Rcis 
' . 
NEDERLAI-ID 
Importations mens...elles A iionat liche [infuhren 
Produft Autres cereales { (1) Erzeugnis : Anderes Getrefde ( A. Bl PRO\'F.Il;.U!CE DES p,,YS DE U1 C.£.£. - HER<Ol11lEIJD AUS Et/6. L"\i!DERI'J --·--------~-------~---$-·-----~---------·~~-------------------~-
-Jen Fcb nnr I Apr 11ai Jun Jul 
TOTAl C.E~£.- 1961 67S 107 317 &:3 49 00 49 
E.W.G. IIIS6£SAHT 1962 320 1~+ 21 €02 22 7G ~45 (_, 
- -
l B.R. DEUTSCHI.AND 19G1 I - .. - . .. .. .. 1962 I .. - - - .. - -FRAiJCE 19C1 i 
- - - - - - -
I 1CG2 - - - "' .. .. ':" I MUA 1961 .. - .. • • - -
I 1962 .. .. .. .. . .. -U.E.B.L. ' 1961 I e73 197 317 533 49 00 49 I ~.L.E.U. 1902 I 320 1.374 21 632 22 7B 345 I 
-
I 
B. £fl PROIJ£HAIIC£ DES PAYS Tl £RS - HERI(UI·lliEND AUS IJRI TTl~fiDERM 
-----------------~---------··--------------------------------
-- -TOTiiL 19&1 SJ.215 I . 45.447 52,917 00.095 99.:!33 36.249 2~.450 
ZUSAI-ili£N 1DG2 00.043 75.194 74,234 46.600 67.454 46.SJ1 53.140 
--- i -Dont : Europe orientate 19G1 - 1.COO 009 1.500 - - . I wovon Osteuropa 10f2 I - - .. .. - - 1,977 I u.s.A. 1901 1 56.'·3~ 39.961 :33,393 61.307 C6.{l49 30,402 20.009 - 19G2 
. I o4.740 e3,931 51,007 33.697 30.933 10.9GC 37.521 I 
I Union Sud Afr. 19C1 I 300 GG3 227 1rtl 540 21 1.453 
I SUd. Afrfk. Union 19()2 I 170 - - 62 172 511 . 493 I /1rgcnti no 1961 1.394 I 3.C34 15.053 4.C93 13.224 5.453 2.497 I I Argentinian 1962 4.030 11,C09 21.729 12.&!7 21.rm 34.962 12.902 





Turquie 1961 . 
- - - -
. 













































707 I .. 

















20~'J/ VI ,'03 
Q • Tonnes 












- -26 15 
























· ..... ~ .. ·
I-
.. 






PAYS __ BAS 
EXPO"!\:TATIONS 
. MENSUELLES ET CUMULAT.IVE$ · .· 








1961 -·1,62 . : 
~._... -• 
..... - .. 




- ~· - -
2050/VI/6.3 
: ' ~-
Prodult : Pores vfvants 




PERt OD£ TOTAL C,£.E. 
ZEITIOOH INSGESMiT ftW,G, 
1961 1962 1961 1962 
Jan 6,441 377 6,!.41 ~ 
Feb 2.761 50 2.761 
-
Nar 3.145 4 3,093 • 
Apr 2.319 5 2.282 • 
Hat 3.392 1 3.309 .. 
Jun 2.165 29 2.165 ~ 
Jul 1.910 133 1.009 1 
Aug 2.273 37 2.251 37 
Sep 2.479 51 2.479 36 
Oct 2.457 2.264 2.342 1.900 
Nov S.t146 13.162 S.lt33 3.166 
Dec 3o914 2.333 3,ron 2.028 
NED£RLAND 
.EXPORTATIONS • lil1SFUHR£N 
> ------..-----------
PAYS TIERS PERIODE 
DR I Tru'IIJDER ZEITRAIJH 
1961 1902 
. .. 371 Jan 
.. 50 Jan/Feb 
52 4 Jan/l·lar 
37 5 Jan/Apr 
3 ' 7 Jan/11al 
.... 29 Uan/Jun 






115 2!!6 Jan/Oct 
213 9.996 Jan/rlov 

















0 • pieces 
H • StUck 
OJi·aJLATI VES • I<UI·iULA Tl VE 
c.£.£. PAYS TIERS 
E.W.G. DRITTLMDER 







12.295 . 52 431 
1lt.577 • 89 436 




22.040 1 03 G04 
24.291 33 115 604 
26.170 113 115 . 930 
.. 
29.112 2.003 230 374 
34.545 5.249 443 10.370 




Produit ; Pores vtvants 
ErzeiJgnis : Lebende Schwine 
~ToTAl C.EQ£. 






















Exportat1ons menl>Uelles •" HonatHche Ausfuhren 





Q • ptl.ces 
1·1 • Stuck 
Jul , j Aug 1 Sep Oct Rev ' Dec F~ 
2.761 
Apr 
2.282 3.389 2.165 ~~~~-4-~--~--~ 1-.909 2,25f! 2.479- 2.342 ~!J33 ·J.!lOB 
.. ' 1 37 35 1.968 3.165 2 .. 028 
2.001 1.946 2.335 ' -2.071 2.251 2.479 2.297 2 .. 809 1.726. 
31 36 3eO 1v253 1w~5 
•' 
760 336 as . . 40 2.624 2~182. 
- ' 




.. - ... 
1 
983 ·,.~: j ,:913 J 
' 5 . -
.. .. - ,• 
.. --
. .. 
l J ~-------------~·~·--·----~----~----~----~----~--~~--_.----~----~----~--~~----~--~ 
B. A DESTINATION DES PAYS TIERS .. tiACH DRITTIJUD£Rfl 
-------------.$-· ········----~----------··----
19G1 52 37 3 1 :-r----... --... --.--~ TOTAL 
- -· i - 22 - 115 213 6 ZUSAi11i£lJ " 1962 '377 !D '4 s 7 29 132 15 ·lOO 9 .. 996 355: 
-
_, 
llont : YougoA]a,«to · 1961 . 
- - - ·- - -
.. . .. 
-
.. .. 
Jugosiawhn 1962. !D 
.. I ... • ... .. .. - - - . .. -Phtlipp!nen 1961 .. .. . 
- I - .. ... ... ... .. .. 6 .. 'I .. .. 1962 .. - .. .. 
-L 132- .. 13 - 149 .. Europe ortontale 1961 . . I .. . -· .. ' - - - - . - ... - - .. -Osteuropa 1962 .. - - - ... ' - - .. .. I - 9.808 303 ,. 
-
Produit : Volaille vfvante 
£rzou~1is : Lebcndes Gef1Ugel 
tlENSUElllS .. HCtii\TLI CHE 
-
PERUJDE TOTAL . c...E.£. ~ -
ZEITRAU~l I HSGESIJ·IT E.~I.G. 
1961 1962 1951 10Q2 
·Jan 15.252 . 16.132 13.113 14~241 
fcb l3.79S 21.292 31.937 25.560 
. 11ar 54-.721 2S.5al 52.532 23.726 
Apr 40.151 23.926 43?675 21.063 
rlat JC.437 23.615 ' 21.ero 21.s:t 
Jun 1G.G44 12o349 13.992 1G.950 
Jul 10.Cft4. 7.C26 :l.JOC 5.367 
Aug 7,004 5.109 . 6,317 3,7C2 
" Stp 7.C97 c.l.l27 6,049 4.99'5 
.. 
. Cct 1C.347 9.969 G.942 5.007 
Nov 11,106 10,619 9.725 5,350 
. 
Dec· 7.6!» 5,062 6e:34ll . 4.210 
N E D £ R L'A!IJ D 






PAYS TIERS - PERIGD( 
.ffilij'WiDER . Z£1ffiAUI4 
1C61 1~62. 
2.139 1.891 ' Jan 
1.0&: 1.732 Jan/Feb 
.. 
2.139 1.G32 Jan/Har 
2.476 2.003 Jan/Apr 
2.769 2.107 J~lat 
Z.C52 1.390 Jan/Jun 
1.646 1.69} Jan/Jul 
1.357 1.4G7 Jan/Aug 
1.040 . 1.332 ' Jan/Sep 
1.4G5 • 4~CG2 · Jan/Oct . 
~(24, 3.769 -Jan/Hov 
.. 
.. 








1 - - - • .... ... ... -- - ~--
. Q .. 1CO pf~ces 
A • 1CO Sttl:k 
.ctJI·lJlATI V£S - l<Ui·JJLATI V£ 
TCT:.l C. E. E. ' PAYs TIERS· 
I NSGESAHT • E.W.,G • ffiiTWINDER 
. 
1961 1962 1001 _1S62 1961 1962 
15.252 16.13i 13.113 14.241 2.139 1~~91 
49.047 43.424 45.ll5G 39.:.101 3.007 3.623 
103.700 00.002 ~7.632 63.521 6,136 . ' 5.455 
-·· •, 
-
149.919 92.900 .141.307 05.390 ··c.612 7.513 
. 
, 
1~C.356 116.523 ~100.975 1C6.COO ·11.301 9.625 
19e.4CO 12G.G7~ 1G2.9.67 117.057 13.433 11.015 
2G6,444 135.000 191,365 123.224 15..079 12.674 
214.1Zl 141.007 197.EC2 127.CG6. 16.,645 14.001 
222.C25 147.914 2«4 .. 531 132,5"11 17o494 15,243 
232.372 157.fl:l3 213.473 140.220 1G,300 17.663 ' 
243.557 . 163.002 ·223.650 147,G7G 19,907 21.432 
.. 
251.211 174.364 23C.CG5 151,200 21.146 23.Cfl4 
Produit : Volaillo vivante 












































,£xportattons monsualles "' 1-ionatHche Einfuhren 
A. f, DtsTINATICN D$ PAYS DE LA C.E.E. - IMCH El-16. l.iliiDERN · 
-----------
_____ .. __ ------... ----------··-·------
-· 
Jan Feb 11ar Apr Nai Jun Jul : 
13.113 31.937 52.f£2 43.675 27.600 13.992l c.3oo 
14.241 25,.560 23.726 21.GC3 21.500 1C.9!ll 5.367 
2.024 1.905 2.524 2.1213 2.015 2 .. CG1 1.427 
911 1.520 1.723 ·1.253 1.343 1,129 1.cn 
.. 
-
4C4 I 522 402 2CC 221 
- -
1£1' 4C4 346· 161 3DG 
9.926 29.75u 4U.70~ 4f.i.091 24o448 1G.575 5.DG9 
13,040 23 .. 534 21.111 19.GOO 19.627 9.453 3.579 
363 266 066 934 U03 1.GED 941 
200 5C6 6G5 592 192 216 325. 
I . i 
B. A DESTIN,\JI2N DES PAYS TIERS- NACH DRITTWDERN 
--~-----~---------~--------------·------------__. 
2;139 1.3~ 2~139 2.476 I 2.769 2.052 1.646 
1.091 . 1.732 
,. 










07 .. .. 162 115 144 .. 
n.d. n.d. n.d. 1G7 331 1C1 35 
.. 
- - -
495 329 215 
n.d. n.d. n.d. .. 465 346 224 
-
.. .. .. '036. 622 497 





n.d. n.d. n.d. 
-
356 33C 'NI 
.. 
- - -
.. .. .. 
n.d~ n.d. J4d. -. 
- - -
-
' Aug Sep Cct 
6.317 6.S49 c.s'~2 
. J~ 7C2 4,005 5.9G7 
· 1.G17 1.634 1.433 
969 1.014 1.!'£2 
1GO 92 2'51 
223 19u 345 
3.955 4,;60C G~654 
2.134 2.517 4.356 
.· . 365 523 59C 
4C6 474 1.266 
j_ ! 
.1 .. 367 1o04U I 1.4G5 
1.407 1.C32 4,.CC2 





5 GO 101 
109 113 115 














Q • 100 piecos 

























































Prowtt : Viande porctno fratefte, r6fr.tglr6e £XPCRTATIGIIS. • AUSFUHR£t' 
. 011 conge16e ~ .-~~----.. ~-----~-~-
£rzeugnls : Schwolneflefsch frtsch, geklihlt, gefroren 
14BJSU£LLES . • f;GnATLICHE . 
PERICD£ - TOTAL ~ C.E.£. PAYS Tt£RS ' Pfi.HCilE · 
ZCITiMUN I NSGESAl·iT : · E,II,G. mt TTLI\ND£R Z£1T1Wl· 
1901 1962 1951 19G2 1SG1 - 1962 
I .. 
Jan 4.970 1.7CO 4.912 1.320 476 306 .. Jan 
.. .. 
-
Feb 1,191 1.304 790 G40 4C' . 464 . .. Jan/feh 
' 




Apt 717 1,L32 . 369 713 343 . 319 · . Jan/Apr 
. 
. • · Naf 1.72C 1.m1 1.46f 616 259 lt15 Jan/tlal 
-
Jun 1.357 1.CG7 1.\.02 970 355 . 197 .. , Jan/Jun. 
Jul 1.115 7G4 000 524 217 . lOG ~an/Ju1 
Aug 975 916 711 7C9 . 264 1Z7. ' ~/lwg 
. 
· . Sep 1.563 2.523 1.164 2.329 39Q., 199 . Jan/Sep . 
. 
Cct 1.206 1.970 053 1.297 433 001 Jan/Cct 
. 
Nov 2.602 1.297 ··z.:m 7G7 335. 500 Jan/Nov-~ 




' QJWLATI VES .. mJiiULiTI V£ I 
I 
TCT!.t. C.E.E. PAYS TIERS -I 
• fNSGESANT E.~t.G. llUTTUNDER i I 
1961 .- 1962 . 1961 1962 1001 1962. ' 
. 
306 I 
·4,970 1,7G6 4.s;z 1.320 476 
6,169 3,C10 5.292 2.1CG 371 CS) 
. 7.272 . 5.192 5,927 3,965 1.31t5 1.227 
.. 
7.009 6.224 .6.296 
. : 
4,67ti . 1,.693 1,546 
9,709: 7,255: 1.151 5.294 1,952 1.961 
.. 
11,C66 o.J22 G.7ID '6,1C4 2.3C7 2.1$ 
12.1C1. 9.026 9~657 6,600 2,524 2,330 
13.156 9.942 . 1C.300 . 7.477 2.13G 2.465 
. 
. 
14 .. 179. 12.475 11.532 9.039 . . 3•1~1 2c636 
16.0G5 14.453 12.3C5 11.135 . 3.020 3.31C . 
. ·-~ 
1C.6C4- 15.749 14.717 11.043 3.0~7 . 3,900 






- - , •• .,1 
: ,· .. 
Produft : V!ande porcfno fratchc, r6fr1gerie 
ou congolee 
N E DE H lA N· D 
Exportattons monsuelles- rlonatlieho Ausfuhrcn 
Erzeugnfs : Schwinofleisch frisch, gekDhlt, gefroren A. A V£STINi.TILrl D£S· PAYS DE lA C.E.E. .. NACH f.1·1G. LmiDEfiN 
-------------------------·------------··---·--------------r---· 
.....___ 
·JflJt Feb lW;· Apr Hai Jun ~.Jul 
l'GTAl C.Eol 19G'f 4.5C2 . 7GC e:;s 369 1.4e1 1.~2 :oo 
£..W.G. INSG£SM·lT 1962 1.32C 040 1,.GG5. 713 61G C70 524 
B.R. mJTSCHLArlD 1001 ll£ I 177 224· 192 2C9 199 236 








- I .. .. - - I .. . 1962 C43 463 1.320 400 222 JGO 159 L_tl.B.l. 1QCI SI . 7 14 14 66 393 662 B.L.r.u. 10G2 oz_LJ 4 1 I 3 - 2 
' 
-· 
B. A DESTINATICN DES PAYS TlffiS- NACH ffiiTTUlNDffiN 
------~-~----------~--------*---------·--------~ 
' 
l'O'iAL 1961 476 4C1 46[) 343 • lS# 355 211 
ZUSAI>IflEtl 1962 3:::6 464 377 319 415 197 100 
Do~ : Royauca-Uni 19G1 330 3Cli 277 274 205 273 1GC 
Vereinigtos 10ntg-otch 1962 1~6 348 m 21v 251 00 19 
Antilles Neerl. 19C1 56 67 134 46 25 4C 39 
Niederl. Antillen · 1902 05 $ 49 'SI· 70 65 00 




- - - -
Suissc 1961 .. 
- -
,, . ... ..... 
- -I Schweiz 1962 ' 
,, 
-
.. 1 - - . .. .. .. 
". 
! Aun Son CGi I 
711 1.164 G53 
709 2~329. 1.297 
I 205 241 2&: 520 2.2£1 1.G47 
I .. 1 -198 355 255 
I - 300 504 t51 240 370 I 506 I 534 
_lj ! 2 ! 1 . 
~--... _....... 
2()4 399 43l 
127 199 001. 
" I r 2J7' 200 316 !i) 92 17C 
I 33 SI 64 
33 .. Ell 75 






.. .. 352 
2£&l/VIi63 
· 0:• Tonnes 




























Proault : VolatllGs mortes ~t leurs abats 
' ?i r•excluston des fetes 
Erzeugnls : Geschlachtetes Gef1Uge1, ausgenommen lebern . 
RENSIJaLES .. HONATUCHE 
P£RJODE TOTAL. - C..E.E. .. 
ZEtTRAUM l NSGES.'IHT EWG. 
' 
1961 1S6l 1961 1962 
f 
. , 
Jan 3.159 5.654 2.850 5.349 . 
-
Ftib 4.416 4.006 4.025 3.J30 
Mat- 5.233 6.190 4.595 5.928 
Apr 4.179 4,.663 3.709 4.307 
Haf 5.369 4' .. 272 4.,416 3.704 
. 
Jun 4.,294 6o641 3~821t 6.187 
Jial 4,614 60 245 4.065 5.893 
Aug 5.848 3.274 5.336 2.770 
Sep 6.284. s.oaa S.826 . 4.403 
Oct 5.428 6.3Ul $.156 . 5.658 
. 
' 
Nov 5.871 6.495 5.45\ 5.843 
.. 
Dee 6.833 7.325 6.2(6 6.565 
. 
rl~UERI.AtiD 
EXPORlATIONS - AUSFuHREN 
~~·-.~----·-----­. 
-,-AYS ~IERS PEiUflDE 
·DRt nurNDER ZEITRAIJH 
196T 1962 
309 305 Jan 
.. 
391 2'16 Jan/Feb 
638 262 Jan/~8r 
410 356 Jatt/Apr 
. 951 568 Jan/M~1 
470 lt54 . Jan/Jun 
Stt9 352 Jan/Ju1 
512 SJ4; Jan/Aug 
458 685 Jan/Sep 
272 652 ' Jan/Oet 
423 652 Jan/~v 











TOTAL C. E. E. 
INSG£SAHT Et(G. 
1961 1962 1961 . 1962 
3,159 ~~Sit 2.~50 . 5,.349 
7.575 9.660 6.875 9.079 
1~808 15.850 11.470 15.007 
16.987 20.513 15.239 19.314 
22.356 24.785 19.655 '23.018 
26.650 l1.426 23,479 29.205 
31.264 37.671 27.Stt4 3S.t)98 
37.112 40.945 32.880 37.868 
4l.a96 . 46 .. 033 38.706 42.271 
48.824 52.343 43.862 47.929 
51f.701 58.838 49.316 53.772 
61.514 66.163 SS.M2 60.337 
Q. Tonnes 





















Prodult : Volatlles mortos et leurs abats 
A 11exclusion des f~fes 
Erzeugnl s : Gesch 1. GaflUge 1, ausgen.lebern 
--
-
TOTAL C.E.E. 1961 
f.fG. I NSGESAMT 1962 





I 1962 I u.E.B.L./B.L.E.u. 1001 
i 1962 
TOTAL 1961 












Exportattons mensuolles- Monatllche Ausfuhren 
A. A DESTI NA Tl ON DES PAYS DE LA C. E. E. • ~ · ll!ICH EWG. l~NDERN 
-------·--------------~---·--·-----------------·--· .. ·-----
Jan Feb Mar Apr Mat Jun Jul 
2.850 4.025 4~595 3.169 4.416 .3.824 4.065 
5.349 3.730 5.928 4,307 3.704 6.187 5.893 
2.843 4.002 4.537 3.751 3.822' 3.795 4.043 
5.338 3.711 5,900 4,296 3,689 6.176 5.884 
.. .. '+2 ... 5e7 ... .. 
-
"9 .. .. t .. ... 7 . 
I .. ... .. .. .. 22 ll .... .. ... ... .. .. .. 
7 ~3 161181 7 7 11 1l 13 28 11 15 n 2 
-
. . 
B. A DESTINATION DES PAYS TIERS .. 'NACH;DRtnL~IIDERN· 
309 391 638- 410 953 '+70 549 
305 276 262 356 568 454 352 
72 ·. 92 281 170 179 186 233 
68 47 13 118 St. 73 55 
' 
.. .. .. ... 386 
"' 
.. 
.. • .. .. ... .. .. 
190 233' 305 186 262 251 285 
182 171 198 210 224 . 253 253 
.. ... ... ... ~ 
- " ,. 
.. .. .. ,40 ... i!! .. 
. ·, 
Aug Sap Od 
5.335 5.826' 5 .. 156 ' 
2.770 4,.403 . 5.658 
s. 779 .. 1 5.133 5.306 
2.747 '+.35/l 5, 578 
16 35 5 
11 40 5/l 
.. .. 7 
.. .. 6 
14 . 12 l 11 12 9 20 
512 458 272 
50~ E85 652 
183 ·129 70 






289 253 ,167 
317 295 341 
"' 
... .. 
.. .. 19 
205fJ/V I /63 
C ·Tonnes 
l1 • Tonnen 
































Produit:· : Geufs de poules en coquflle 
Erzeugnts : Hllhnereier tn der .Schalo 
fi£NSURUS - HC;IJATCICH£ 
TGTAL C.£.£. t Pffitotl£ r rJSG£S/J·:r r.w.s. l£1TRA~·l 
l961 1962 1961 · 1Se2 
Jan 10,61f0 19.-mo 1~~0"52 1G,3G9 
Feb 12.201 14,6til 11,C2C 14,432 
-'~ 11.1£C . 12.142 11.;:35 11.021 
Apr 7.G79 11.600 . 7.771 11.C11 
Ha I 9.306 . 12.330 9.222 12.151 
•, 
Jun 1C,265 1~795 : 1G."117 1G,J46 
·Ju1 13.427 . 12.m I . 13.251 11,CC!3· 
.. 
.. Aug 15,539 . 13.611 . 14.791 11.953 
Sep 1C.C1G 15.670 11,001 12.977 
Cct · 21.730 17.67D 20.499 16.516 
-
flov 23,606 16,696 22.397 n.c1s 
lkc · 1C.Q97 1G,762 19.C19 13.52!.; 
flEDEfllAitD 
. . 
EXPCRTATIONS • AUSFUHREN 
---~~----------·---·-----· I ' . 
PAYS TIERS. 
·:am :n.mmm PER IWE Z£1TRAllli 
1961 1962 
SJO 019 Jan 
.. 
' 
441 236 I JaTt/fcb 
. 163 .. 521\ 2Jan/l·lar 
I 
1CO fit · Jan/Apr 
-
04 107 Jan/l·iaf 
14!1 449 Jan/Jun 
. 
,17G 547 · Jan/Jul 
74n 1,6!D Jan/Aug .. 
1.015 2.693 Jml/Sep 
1,239 1.162 Jail/Cct 
1.209 . 1av3t · Jan/tlov 
97C 3,242 Jml/Dec 
. QJUJLATI VES .. t(U;lJU,TI V£ 
TCTAL C. E.£. 
IHSGESAr-IT £,W.G, 
1061 1962 1961 1962 ' 
1C,640 19,1CU 16.052 10.300 
l0,901 33.056 27.072 32,001 
4C,099 4~900 . 33~9C7 44.422 
'· 
47.973 57 .. 666 46.670 5f),G33 
: 
57,204 70,004 ·ss.~oc oc.1B4 
67,549. OG,799 GG,011 7C.S3G 
00,976 93.232 79.200 9C,41G 
9C.,515 1CG,043 94.059 102a300 
115.331 122.513 111.C60 115,346 
'137.LG9 13C.527 132o359 ,130.297 
1!1],391 155.,223 . 152Q!l53 145.G22 
17C,C:JC 171.91{) 171.,973 100~542 
20'!£/Vl/63 
Q • Tonne$ 
M • Tcnnen 
. 
PAYS nms .. 
: ffiiTTliiNDffi 




1.192 1.516 I 
I 
1 .. 3!10 1,6J3 














6,915 15.941 I 
= U' 
• 
' . ·•· , .. 
Produtt : Ceufs do poules sn coquille 
Erzeugnis ~ HDhnorefer in der Schale 
TOTAL C.foE. 1961 
£.!1~6. I NSGESNlT 1!J62 












Dont : Hoyauril&-Unf 19€1 












£xportatlons mer:suollos - 11onatlfcho lwsfuhran 
A. A D£STit/ATICf~ DES PAYS DE LA C.E.£ ... NACH E\16. UtNDERN 
----·--------------~------------"--------------------------
Jan Feb 11ar Apr ~lat Jun Jul 
16,C52 ! 11.G20 11,035 7.771 9.222 1C.117 13.251 1C.,Jf~32 11o621 11.611 12.151 1u.946 11.!;:6 
. ·-~ 
14.250 11,649 10.942 7.724 9.127 1C,C63 12,730 
17.231 14,155 11.429 11,493 11.941 3.675 0.557 
1.239 99 75 47 01 :;. 370 
600 155 160 110 193 1.073 479 
557 ro 13 
-
14 ... 146 
4!K: S71 1 
-
.. 590 1,046 
6 2~1 5 - - - .5 321 25 3 17 n 4 u 
-
B~ A rESTIHATICf! DES PAVS TIERS- NACH DRITTilNDERtl 
SlG 441 163 1Ql 84 143 176 
019 236 521 57 107 449 541 
6 20 6 .. 1 11 73 
ro 5 . 
-
.. .. &: 
1CO 61 02 65 39 1C9 ~ 
-
35 240 33 155 2C9 232 
127 34 4 4 5 3 29 




2s1 I 313 62 12 - 3 ~ . 














































































Q .. Tonnes 

















1.~s I -· 973 

























U .E.B.L. ' 
IMPORTATIONS 
MENSUELLES ET CUMULATIVES 
1961 - 10 mois 1962 
B.L.w.u. 
MONATLICHE UND KUMULATIVE 
. -
EINFUHREN 
1961 - 10 Monate 1962 
2050/VI/63 
Prodult : froment (1) 
Erzeugn11 : Wefzen (1) 






MNSIJELLES .. OONATliOtE 
TOTAL I C.E.E, 
INSG£SArn GIG, 
1962 1961 1962 
30.421 • .. 
21,915 • . 
l7,01l .. .. 
1\pr 29,622 I 38.935 • .. 
Mat 53.007 56.946 .. .. 
I Jun 29,977 47.66~ . .. 
I 
I. Jul 20.664 '32.153 .. .. I 
i Aug 56,791 25.085 • • I 
ISep 1 54, 7a6 4D.lt44 • 12 I 
1 48.266 I Oct 40,662 242 .. 
' ! Nov 1 57.910 I . 
l j Dac l 29,130 .. 
i ! 
2050/VI/63 
U. £.B. t../B,l. E. U. 
IMPORTATIONS • EfNFUHREN 
----------.------~------
-----:---.. ----- -
. g t!!LI.!i Tl VEt'! KUMUlA Tl YE 
PAYS·Tf£RS P£RIODE TOTAL C~E.E. 
DRllfPE ZEITRAUM INSGESAMT EWG, 
-1961 1962 1!l61 1962 1961 1962 
27.9S.1 30.~21 Jan 27.953 30.421 • • 
56,843 . 21,915 Jan/Feb 84,7S6 52,337 • .. 
43,543 \7,011 Jaft/Mar 126.339 69,348 ... . 
29,622 311.935 Jan/Apr 157.9fil 100.2113 .. .. 
51.087 55,946 Jan/Mat 211.047 t65,223 
-
.. 
29,977 47.682 Jan/Jun 241.024 212.910 ... .. 
20.664 32.153 Jan/Ju1 
. 
261,637 24&.053 .. .. 
56.791 25.005 Jan/Avg 316,478 270.140 
-
.. 
54,706 ~432 j Jan/Sep 375.134 310,592 .. . 12 
46,026 40,662 Jan/Oct 423.402 351.254 242 12 
57.910 . Jan/Nov 481.311 . 242 
I Jan/Dec 29.1G3 510.499 I 
. _______ ,__ __ 
-....!!.... i 242 ' 
-
· (1)' 11excluston des scmencos 
(1) aust~hliessllch Saatwetzen 
Q • Tonnes 




















Produtt : froment (1) Erzeugnls : Welzen (1) 
.. 
Ue E. B. l. / B. L. E. U. 
lmi)Ortattons .mensuetles .. MonatHche Etnfuhren 
Q • Tonn!ls ·· A. EN PROVENhNCE DES Pt,YS DE lA C.E.E~ ... HERI<OI{riEND t.US EWG. l~NDER~J 
----·•••••--•--•••--•·---~~•••-••-••••-••-•-.-•·•~··~-~-·-•--••M-
. .. tl • Tonnen ~-=------~~~-:_~~~~------------~-.-:~~-~~-=-J-a~_-n =f" Feb j Mar . -_Apr_...._. - .• ::. __ -;..:.:M-a;.;..t~---r-~~~-Ju:n~~::~.:;;;;'"-lu;.:..1-_--_:: =A=ug==-===Se=p==:~==Oc=t==:!==r•o=v==:=~De~c~~-~ 





1902 •. ,' ,.. · • • ~ . .,. ·'" I ·.-.. 12 · .. 
- ------ - -:---+-...:..____ --t-----'-·-·-4----1--- -
1961 .. I • · .. · .. .. .. .'r* { .. \" .... .. • :. 
::: : : I . : . : : : . ~ I· : : : . 
1962 • • • • • 1 . . i. . • • • .. 
.. 
.. 
.. ~=~ : : : : : : ~,~ : : l : I . · : : lr· · .. 
i I I ' I l NEDERLAND ~:~ ! : I : : : : I : ., : l : .. 12 ~242 1'··. .. ,. ,.. 
.L., ___ __,_ ________ ~ __ __; __ __.; ___ --J.. __ .__ .:.__--l_,_..J-. ___ _:._ _ .!-..---~-----.....---· -
TOTAt./ZIJSAMi·:EN 
Dont .: Europe orlonta1e 













ARGEflT1 NE/ARGEIITI NlEN 
'----____.__!... 
' (l) ~ 1'exc1us'on des samences 
ausschltessllch Saatwetzen 
B. EN PROVENANCE DES PAYS TIERS· .. HERKOMi,;END AUS DRITllmiDERN· 
--------------------------~----~-·--···-~-----·-.--------
56,343 l ----27.951 43,543 29.,622 53.087 29,977 20,664 I· ss. 791 · 54.736 
30.~21 21.915 I 17,011 38.935 56.945 47,602 32.153 25,085 40.432 
---1-----
9,G70 7,323 12.620 13.166 a.52o 1.792 ... 1,319 1,640 
5.124 300 .. .1.360 3,897 3.413 .. 
" 
.. 
11,6S5 ·22.300 2~918 14.276 .6.123 10.415 3.112 21.218 20.Bt3 
6.687 2.471 4,.759 12.276 35.655 18.740 3~431 a.7oo 1~ 127 
5.507 16.740 25.632 2.130 40.232 1 11,400 16,:1 3D,51E 31~861 
14.058 13,197 I 8.217 10~014 12.209 16.630 19.625 11.744 24.952 
.. -~ I - - .. ... ..J . .. ... 
.. 5.947 I J. 725" 6.764 4.565 6.4S9 9,047 4,147 251 __ __.._. 
-
----1.-.-----
··- . - -;.,-. -, --·---· ;-·- .. ---·· .... 
40.026 i 57.s1o I 2s.1os 
40,6G2 : I · 
-M-·r-·--·--··....----• 7.402 I 2,D69: l . 9,6G4 
. 3,595 I 
11.473 11.345 I 10.319 
1~014 
~~151 43.696 ,. s.u;s 
10.712 







Prodult : Setgle (l) 
Erz~gnts : Roggen (1) 
r-----~~-
. ' ~ ... 
u. £. B. L. I a. t. E. u. . 






MENSUttLES • MONAT 
.. ......,.............,..____~· 
__,....,.....-~-------n---~-,---.-------., ...... ··--...,--'--------------JJ.CHE;;.;;;.______ I -·---~-----~CU...,..HU~_ATIV .. ~--K~~lU~!IVE ..... ____ -
PERIOD£ TOTAL 
ZEITRAilrl INSG£~1T 




J_ Mar 5.660 4.492 
Apr 4.744 6.209 
i Mal 2.103 5.096 . 
! 
Jim 2.7&9 112.07Z 
Jul . 2.1£6. 
' 
6.297 I 
Auq_. 1.013 1,519 
Sep 2,377 . 7.5ll3 
•· 
Oct 1.455 G.O.SS 
Nov 470 
. . I 
Dec· ' ·415 l 
r 
1- ! 
(l) a J'excluslon des SCiiD8nCOS 
(l) ausschl!essHch Saatroggen 
Cefo 
£W6. 
E. PAYS TIERS 'PERIOD£ TOTAl ,. 1 C.E.t. t'': . PAYS·TJERS 
DRI TTlJNDER Z£1 TRAUM IUSGESA!'If EWG. · DRt TTUtiiDER 
. 
-1001 


















tser:- 1002~~-------- ---+-~1~so==,---=-.. --:-::lse·~2-. -+:-.-=.t-:-.:96-::-l 1=f~t""1mi ---iss2_, ~ 





. !. oo~.t Jan 
1.39~ . . 4.1241 Jan/reb 





503 . . 1.171 . 5. 794 Jan/Ju1 
343 501 1.176 l Jan/Aur; 
.. I 
2,067 842 5.516 . 
. I 
4.130 255 3,u75 , 












7.908 \0,.901 I 100 2c170 7,.1308 
16Jlll I 12,400 16.301 100 2.510 12.300 
. Z3.S15 ·l8.609 19,.64! . . 133 3,.932 ·18.4'ffl 
25.678 24.~ 20.89? 133 4. 700 24 .. 372 
. 
30.663 I 42.674. 23.204 
31.676 144.394 . 23.796 
,, .. .. 
3,725 1.379 39.149 
40.326 
J/t.S5.1 . 51 11976 25.031 -.6.135. 8~722 45,1341 
36.003 60,031 27.031 




to.Jts : s.977 _49, ns 
3.9:.3 
9.ron I i . ' .. 
' 





Prodult : Setg1a (l) 














1S61 I 1962 I 
u. E. B. L. I B. l. £, u. 
lmportatto.'ls mensuelles .. l'loflatlfche Efnfuhren 
A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.£.£. .. HEill<OMriEMl AUS B-IG. UMliRN 
---~------------------------·-----------------------·---·-------
Jan. Feb fiar 
4.725 6.1"16 5.400 
100 .. 
-
3..467 ' 5.664 5.300 
... ... .. .. .. 
-
.. .. 
.. .. .. ... ... l .. .. .. 






.. ,.. .. 
l.Zffi t 512 2 
.. .. 
30 109 ... 
... 
276 
100 ... .. 3.089 &l3 343 I ! ·.'-- ! -
-~------·- -·--·--------+---___,\--
[TOTAL/ZUSAm 
I Dont : sum£ 
I Wovon : SCHWEDEN DAN£liARK/D1lNG1ARK 
. I 
I 
















B. Et~ PROVENANCE DES PAYS Tl £RS .. HERKOKI'l£ND AUS DRI TTUtiD~N 
---------------~---.-------------------------------------
< 
879 I 1.391 I 
3.084 I 4.724 I -·-~-
Of .. 
494 1.292 
.. .. .. .. .. .. ... • 




.. .. .. .. .. . .. .. .... .. ... 
.. .. ... .. .. .. 3. 73() 352 
.. 1.146 oE!O . 650 .. ' 158 .. 422 .. 
630 50 I 00 1.S42 405 9S4 .. 365 ' 






.. .. l 
; . ' l 
.. .. 
762 500 ~ <;-._ 
· z.oe1 4.130 
·--·-
.. 
.. .. ,_ 
.. 
... .. 
.. .. . 
' 2,.717 1.427 
642 255 .. 
.. 
-
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
300 
' 





















Produit : Orge {1) 
Erzeugnfs : Gerste (1) 
t:rll~ll=l · rs .. NONATlltiHt 
P£RIODE TOTAL · 
ZEITRAU!ti INSGESAfiT 
1951 '1962 
Jan 46.074 30,640 
Feb 41.5S3 25.612 
f-Iar 41.561 ltl.600 
Apr 24.522 23.378 
Jlat 14,061 27,705 
JJ.n 23..JBO 46.353 
Jul 9.159 50.915 
Aug 16,960 14.009 
Sep 20,Sit3 22.463 
Oct 32,4Sl 16.106 
Nov .. 22.826 
Dec 29.513 
(1) a 'l'excluston des semences 



















U. E. B-. L. I B. l. E.: U. 
lf.PORTATI ONS .. El NFUHREN. ·· 
PAYS TIERS PERIOllE 
DRI TTUtNDER ZEI TRAI»l 
1661 1962 
n.:m lG-697 Jan 
13.244 - 8,705 Jan/Feb 
.. 
11.342 23,001 Jan/Mar 
5.626 10.5S6 Jan/Apr 
3,9n 14.619 Jan/Maf 
6,361 41,600 ..Jan/Jufl 
1.463 57,363 Jan/Jul 
3.sm 1J.613 Jan/Aug 
. 695 7.733 Jan/Sep 













amul.ABvt:S- ..0 KlWIULAI IVt 
. .TOT~l .. .. C. E.£, 
. .. 
I.NSGESANT £YG. 




46.074 . 30,640 34.203 '•19.943 
37,419 56,252 62.304 36,649 
129.342 97.360 92.385 55.455 
. 
154o26ft 121~ 111.679 6n.Jn 
169,412 149,003 122.350 31.462 
192.791 . 195.437 139,060 ll6.210 
. 
201.840. 254.451 ,]47,557 87.761· 
. 
-
216,000 269.142 160.100: oo.Oln 
. 
239.351 291.605 ]00.834 .103.560· 
























Prodtltt : Orge (1) 
Erzeugnts: Gerste (l) 
TOT!.l C. E. E. 






Dont : Europe ortenta1e 




· Royaume Unt! 
. 
Vereintgtes K5nfgreich 




















U. E. ti. L. / B. L. E. U. 
Importations mensualles- Monatliche Elnfuhren 
' ' ' 
·A. EN PROVENI\NCE DES .PAYS DE lA C.E • .E .... HERKO!UNL AUS EWG. l~ND£RN 
~---~----------------·-------------------------------------------
Jan Feb Mar : A or. ' Mat ' Jun t .Jul · Aug 
.. 
' 
34-.203 20.349 29.719 l&.u94-· . 10.004 17.019 7 .. 696 13.430 
19.943 16.907 13 •. 607 12.782 '13.006 4.747 1o552 · 1.077 
.. .. 
- -





.. .. .. 
J0.5l6 26.242 .25.915 17.3es 10. Hl4 16.643 7,489 3.227 








.. ... .. .. 
-
. .. .. 
3.305 2.107 3.804 1.505 690 376 227 10.203 
5.517 1.G11 744 336 83G 876 '7 825 
·a. EN PROVENANc£ DES PAYS Tl ERS ~ HERKOI*lt·lEND AUS DRI TTUtNDERN 
------~---------------------------------------·--------~~-
11.671 13.244 11.842 5.620 . 3.977 6.361 1.463 J.SJe 
10.697 o. 7Q5 23 .. 001 10.596 14.619 r.1.600 57.363 13.612. 
.. 
I 4.342 .. 
·5.576 2.043 .. ... 1.427 702 ... ~ 
2.054 20 .. ... . .. 
-
.. ... 
.. .. .. .. .. 4.861 947 1.793 
.. • 9.121 ·e.116 l0o1S6 22.769 27.88G s;7a5 
-
.. . 
- 4 ••••• 
41' 
"' 









3.986 3.345 . '· .. .. .. .. ... 
3,564 5.e72 4.1328 1.508 996 456 .. 493 
. . ·.- .. ;·: . 
2C'JO/VI/6J 


























Q • Tonnes 
M • Tonnen 
























Produft. : Avotne (1) 
Erzeugnf s: H afer (1) 
•• • w ••••• • ... 
. 1 







.Jan.: 3.760 225 
.. 




Mar 2.330 . 221 
' 
Apr 2.269 7?9. 
Mal 939 1.354 
Jun t.2ll7 9.958 
J&Jl B 9,347 
Aug 616 .. 9.245 
Sep 355 4.007 
Oct 3S1 4,937 
-
-




{1) l l'exclus~on des scmonces 






660 5 . 
















u. t. e. L. J a~ L,. £. u •. -
.. -. : 





.. . . .. 
. . 
.. ~ . 
PAYS TIERS PERIOD£. 




. 2.739 225· .kin 
.. 
' 6.2!l'J 506 Jao/feb 
2.328 221 Jan/Mar 
2.269 497 Jan/Apr 
787 J.25ft Jan/11af 
. 
1.269. . 9.so:7 
' 
Jart/Jun . 
3 9.552 , Jan/Jul 
.. 
616 9.244 Jar_l/Aug 
.. .. 
l30 3.5.13 Jan/Sep 
. , . 
351 2.:919 Jan/Oct 
... 1 -· ; · J;ln/Nov .: · . 




, ... '•f.' 
. CUI'.'JLAHVES .. Klli'iUlATJVE 
" ·~ 
.. 
. TOTAL C.E•E. 
. 
.. I NsqESAfo1T . .. UiG. ,, 
. . 
1961. 1962 1S61 · . 1962 
3~760 225 1.021 
... 
.. .. 
10.673 736 1.6111 5 
.. 
12 .. 950 9~. 1.702 s 
~· 15..227 1.6G6 1.702 237 
•.. . 
16,.166 3.040 l.8M 331 
. 
·17 .. 45.i 2.99G. 1~:172 38&. 
17.460 ~2.344 1 .. 672 683"' 
... -.. 
. 16.076. 132.009 ··1.072 604·· 
... 
18.431 ~6.096 . 1.890 . 1.158 
. 
t lll.Tu2 41.033 1.090 3.176 
.. ·~ ~ lO~:ro~·. 1.090 . 
. . 19..093 loGSO 
Q • Tonnes 
tal·· Tonnen 
~ 




















Produtt : Avotne { 1) 
Erzeugnfs : Haf~r {l) 
TOTAL C,l.E. 









Dont : Europe orfentale 


























u. E. B. L. I a:· L,. E. U. 
Importations mensuelles • Mor.iltltche Ett~fuhreri' . . ' 
A. fN PROVENANCE DES PAYS DE LA C. E. E. .. HErn<OT4MEND AUS EWG. UiNDERN 
-----------------------·-----------~-------------------------·-
Jan Feb Jolar Apr Na1 Jun Jul 
' 
1.021 660 2 .. 152 10 




.. .. .. .. El .. •• 
-
.. .. .. .. .. 
-
' ~ .. .. .. .. .. ... 





.. ... .. .. 
.. I - .. .. .. .. .. 1.02.1 660 2 .. 152 18 .. s 232 lOO 51 . . 295 ~ .. 
B. Ell PROVENAftE DES PAYS TIERS- HERKOOMEND AUS DRITTLNND£RN 
~---------·--------------.-~~-----------.__·~----------
2.739 6.253 2.32G 2.269 787 1 .. 2&9 . 8 
225 500- 221 497 1.2S4 9.907 9.552 
297 . . 
-
.. 708 4 5 .. 
.. .. .. .. .. .. .. 
1.416 4,639 1.442 1.819 634 972 8 
.. 
-
.. .. .. 7.330 7.716 
1e020 225 .. 
-
.. 
.. .. .. 
. . 





. .... .. .. 









































Q - Tonnes 


















351 7 305 
2.919 . ' 
.. 7 5 
... 
.. .. .. 
2.469 
351 .. 300 
450 
.. .. • 
.. 
.. 
u. E. B. t. I 8. L. E. u. 
JAPORTATIONS. (tRFUHREN ..... ...___. __ ...,..__....__ 
- . 
Produft : •ia'fs {1) 




~~. Tonnan j_:_ T.. ..-~LES • MOwATL~Ciff~----:-~-------_-~~=---- _ CutWLAJ1VES~lATIV£ 
1 
--· -- -,. 
I PERIOD£ 1 TOTAL. · ·c. E. E. PAYS TIERS P:.RIODE TOTAL · I C. E.£, j PAYS r_&ms · , 
!_~~~~~..::_. _ ----~~- ~~SGE~-- ·- . EWG. ___:_ ~~- DRtTTOOD£R lEITRAUM .:.~.--. tNSGESAMT _._ .... ,_ ___ -~.!.- 1 - DRITTUtNDER --~ . ~ 1!161 . 1!162 .1!161 l 1!162 1961 . 1!162 . • .11111 1!162 1!161 .  t 196~ 
f Jan ' . !. :O:tss 44.121- ;:; j 33 43,633 44,694 · Ja• ' !il.ISS 44,721 1,576 . 33 , 46,633- ~~!14 
I Feb I 41, 7!1! 52.!liiD 125 I 55 41,631 52,1125 ' Jan/feb • . . . 110.321 97,707 1,551 00 I 96.670 l 97,619 
. ··.1 Mar· 
I . Apr 
I 
'' 





'i'Aug' i . 
! .· .. 
·I~ 






ll.130 I 36.8:.} I 
3S,DT3 ! 36,3l6 I 
45.461 I 44.~74 I 
45e951 f 91.916 I 
i 
30.693 I 31Q960 I 
40.524 46.113 I 
31.294 70.BSO I 
36.663 I ~2~ I 
44.157 
.. 102 13.130 
127· • . 35.686 
... 250 j 45.461 
66 
24S 




395 I· 10.426 
627 31.095 
202 200 I 36.461 
.. lt4.157 
36.779 . ~ ·JanfMar. 













Jatt/flov · · 
~-------- 1...~~379 _l ___ L~--"--:-·1-~:-~~ ----~~~'-----
(1) ~ 11excluston des semancQS 
(l) ausschllessltch Saatmafs 
.. 
111.31G 1134.51lll I 1,651 
147.110 l'M,S04 1 .. 773 
.192.&13 21S.J7S 1. 778 
238.6T9 306.964 1.044. 
269.317 jJ9.224 2.092 
309.932 385.331 . . 2.190 
341,1195 1456.195 2.31111 






-190 ·1109.659 134.390 
]~ 145.332 no. 714 I 
440 lSO.UOO 214,.939 
540 I 236. 775 I 306.424 
2 .. 174 267.~~5 1337.0~ 
z.ss 307~142 334763 
: 
3.196 333.706 ~52.~. 
-: 
3.,396 37~267 -50$.003 
4l9.424 , .. 
472.705 
!... - • 
• ~; 
2050/VI/63 
· u. E. B. L. I B. l. E# u. . 
Importations mensuelles .. Nonatlfche £fnfuhren 
··.- . . ~ 
A. EN PROVENANCE DES PAYS nE LA C.E.E. ~ HERKO~f.EWD AUS n.G. UiNDERN Q. Tonnes 
-------.. --------~~----·----·----~-------.. ------·--------.,-~--r-------------.,--:-----,.---::-:---..,.-~.......,.-~ M • T01men -1--------k---_:_---+----1---F-eb....:..-¥--:--Na_r~--Ap_r --_ · r~t Jun -r-Jut Aug Sep J __ o_c.!__ -~-=- ~Y -·-7 ~- D~~~ 1 1~~ "' 127 .. 
250 
~248 9& 199 202 ' .. 100 I 
--:..-;----r---102-+----1----t--! ~;_. 395_ f-· 621_,_~? __ ·-----
... IIJI!I .. ,. .. .. .. • .... ~ 
.. .. .. .. .. .. 
-
.. .. .. 
-
.. ... ... i .. .. .. - .. .. - .. .. ' .. .. .. I .. .. - . - .. ; , . .. ~ .. .. .. ... . 
-
.. .. .. 
i . ... .. 
- -
.. -. .. 
-
.. .. 
125 127 I 65 248 98 199 202 100 .. I .. -i 55 lOZ .. 250! 100 1.634 395 621 200 
-~ 
·- ---
' .. ' ~ : 
B. EN PROVENANCE DES PAYS TIERS .. HERKOI1~1END AUS DRIT,TIJiNDt:RN 
~ -~----~-----·-.-~-----------------·-------------.._ 
----------·----------------~-----------~----~---~.---· ·--· --,-----~----·--, ----T---~----~ 
TOTAL/ZUSAMMEN· 1961 40.633 47.631 
1- ------ 1962 44,694 . 52.925 -·----------~-- --·-1-




. ARGENT~ NE/ARGENTI NI EN_ 
UNION SUD AFRICAINE 
StlD AF~IK, UNIO~ 
(1) a 11exc1uston des semences 
(1) ausschlies&l!ch Saatmais 
1961 .. 18.766 
1962 8.560 3.320 
19ti1 31. 522 22. 3tl6 
1962 23.535 32.462 
1961 9,2Q8 5.439 





13~ 130 35.6C6 45.461 45.CS5 30.445 40.426 31,095 · 36~461 44.157 .53~219 
35.179 36.316 44e224 91,&16 30.346 ·45A716 70.231 53~004 .....;.;.:..:.;.;;.-+-.;..;;.;.;.;.;.;;._+-.;.;;.;:.:::.:..,._,1--;.;,;.::..~__;;_;:..:..:.;~ •. • - ----~------~·-··-f-.---· 
5.537 1.015 5.505 "' 15.640 7.691 9.926 1.396 12.426 ..7.662 
1.824 2.650 50 1.032 .. ' . " .. 4.044 
4.119 27.617 23,238 22,834 3,421 , 19.082 11 0 047. 19~~51 17.237 26.128 
19.3Q7 20.237 I 23.494 57.008 19.576 17.278 44.262 28,013 
2.630 7.022 115 .. 383 20.923 10.377 13,.117 9,674 13.915 8.404 U.491t 
9~911 , 12.672• , -~~~765 27,958 7.:}31 27 .. 419 25w.4~ 10.-477 
. . .. ~ ....... . 




U. £. B. l:. I B, L. E/0. 
Produft : AutrU$ ceriales (t} 
Erzeug11ts ·=· ·Anderes Getrefde (t) 
mPORTAnONS- EINFYHREN . 
---·-···--·~------------ . 
~·· .. ,. l·IENSUUL£S .. MONA TLIOfE '" . -
.. -· I 
l .. ' ' PERt ODE TOTAL c. E. E. I PAYS TIERS PERt ODE 
ZEITRAUFI •NSGESAr1T EWG. DRlTTlmm£R ZEITRAUfi 
. 
r---·-
lb6l 1002 l Hl61 1962. 1£61 . 1£62. " 
---- 1 .. ' 
1 




Feb 25-692 42."9 . I ,. 25.692 42.449 Jan/feb 
l .. 
Mar 16.676 46.674 ).S i G55 16.661 47.ats. l Jan/Mar~ 
• j 
. I I 3G~015 Apr 33.l30 62.022 ·. ns 1 1.096 60 .. 926 · Jan/Apr 
Mat. 47.101 7U.626 l ... I 349 41.101 1a.zn Jan/Hal. 
I 
I 
Jutt 47,.564 108.176 .. I 1.452 47.~4 106.724 Jan/Jurt 
. . 
Jul 20..375 39.522 12 • 23.ll63 39.522 Jan/Jul 
Aug-
-
23.673 36.289 263 102 23.410 36.137 Jan/Aug 
Sep 14.174 40.009 1.013 .965 13.006 U.043 Jan/Sep 
'lkt I 47~508 67.820 l1 353 41.497 ~7.475 ~n/Oct. 1671 i ~~ I 40.007 39.840 Jan/Nov I .. , 







-:..---· -· -· 
. 
Q • formes 
r~ • Jonnen __ .,.. ___ 
CUWTIVES .. KU!1UlATIV£ 
-- ~ __... ~ TOTAL - C. E. E. PAYS TIERS 
II~GESAMT' ' EWG, DRITTUNDCR 
-
1S6l 1:962 1&&1 1962 .• 1~61 , ... :lS62 
4971 
~ 
42.7G1 97.1326 51 42.204 ; 97 n ' . 
.. I 
60.473 140.274 497 .! 51 67.976 1140.22 










110.057 329.5a6 629 2.359 169/t2D ·j ~27~23 
. 
7 
llt3~l4 211.621 43tl.S60 629 3$811 216.992 
' 
246.495 473.200 641 3.8T1 245.8~ 474.38 
9 
9 
.270.172 514.489 909 3.913 269.263 510.51 6 
I zo4.347 i 562.490 
I I 
1.900 4.879 2G2.361 557.61 9 
t 331.753 630;326 1.997 5.232 329.756 62S.Q9 
371.764 2.163 369.601 
411.008 2.413 1109.395 
I l .~- .. __ , --1---.. --.L-- . ~ -~-· _, _____ ..t._ --· -· ·- -t... .. -~-----·- .. 
(1) • 11excluslon ~ rfz 
(i} au~achl;assl:~h R~is 
Uo E. B. l. I ~. l. £. U. 
Importations mensuelles •.Nonatlfche·Einfuhren 
Prodult : Autros c~reales (1) A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.E.E ... HERKOMNEND AUS EWGo UtNDERN 
Erzcugnfs: Anderes Getrelde {l) ~-------------------------------------------------------------- Q • Tonnes 
• . M • Tonnen 
·-·-w•·----·--_____ ___.... ·-··- • ·-··-··-r-,.:.---;---
• ., . _ ~ ~a~- ~~-· i,.___,~,.....ar-~---t---
1 " TOTAL C.E.E. 1£61 •. 497 .. I 15 




1961 I .. .. .. ~ - .. .. .. J .. • I .. ~ .. f .. . . 
. 1962 I .. ... .. .. .. .. "' .. I - .. . 
1£51 I .. : .. .. : I I I' . 
.. 
.. 
-' N_ElJ....;.:~-LA_ND ________ l_96_2-'--·-51__ -~5 1:0£6 ~349 I 1.452 I ~ 1~---~~~- -· .!5'! .. _ ~ .. · -. ·-· ··-
B. EN PROVENANCE DES PAYS Tl ... RS - HERKOMHEND AUS DRI TTLXNDERN 
~~---------·-------------------------~---------~-------' 
- TO~AL/?tJSAHMEN --·--1-00ll-4-2.284--.-is·-.6-92-·1-6-,6S.l3B,Ol·5-f7.107 ,. 4~·~! i zs.sro 23.4l0-.. 'fl3:o;- r~7~4~· 39.040 
~~--.,.-~__, .,..,,.,.._=-------1-,96~·2 ~- 97._775 42,449 47.0~~ 60.929 -· 78~:~-~~~-~-522_r-3_6-~1G~ _ __I 47,~-- ~~~!5_ ... ·-
Dont · : TURaUI E/TURKEI 1961 .. .. . • • - .. I "' .. I 429 190 51 
1962 95 4 .. - • .. I .. 15 . ~ .. 
HftROC/f<lAROKKO 
U.S.A~ 
UNION SUO AFRICAINE 















.. I .. 
49 ft9 
.. 309 
109 59 201 
3 ... 
-
13.622 32.242 28.350 
33.759 45.362 53.701 
.. 
.1.14l . "' 
• .. .. 
97 367 .. .. 
792 13.881 123.697 
76 ~9 323 102 '25 
.. 79 526 807 4 
44.911 20.441 16.613 10.922 42.,215 35.523 
60,494 3o.4a7 26.244 43.091 65.062 
05 1.007 1,003 351 151 
51 342 .. .. 51 
" 
.. ... ... 9) 
45.142 8.301 Q,263 ! 3,104 411 
I -
139,787 









. ' ~. 






MENSUELLES .. i10NA TUW£ 
TOTAL c,£.E 
ZEITRAIJM INSGESAHT £WG. 
' 
1961 1962 1961 1£62 
Jan 1.537 4.522 i)4: 72 
feb l.OSJ 3,920 
- "" 
Mar 7,332 1.11(1 120 .. 
' 
Apr 7.283 1. Sfl4 42 ... 
.. 
Aat 7.052 1,U9 112 .. 
. 
., Jun 3._692 565 
- -
. 
Jul 2,376 191 10. .. 
Aug 3.074 .. 
-
.. 
Sep 2.,096 1£11 17 .. 
Oct 0.394 193 .. .. 
Nov 7.659 .. 
... Dec 11.625 .. ... 




PAYS TIERS PERt ODE 
DRI TTUtNDEft ZEITRP,UH 
1961 1002 
. 
1.453 4.45() Jan. 
1.383 3.929 . J~n/feb 
7.212 t.rro Jah/•lar 
7,241 1.584 IJan/Apr 
Jan/tlat 6.940 1,439 
3,692 !05 f Jan/Jun 
4368 191 l Jan/Jur 
I 
3.074 ~ Jan/Aug 
2,()\9 l8G Jari/Sep 
8.394 193 Jan/Oct 
7.659 Jan/Nov 







Q .. Tonnes 
14 ··ToMei'l 




· P,ws nrns ·' · TOTAl . I 
INSGESAt1T EWG. DRtTTUNDER 
1001 1952 1961 1962 1001 . lS62~ 
. 
l,Sl7' 4.522 34 72 . 1,453 '~jc,450 
3,421 8.441 ll4 72 3.337 6,369 
. 
10.753 9.620 Z04' 72 10.549 -9.540 
l1.959 11.204 247 72: 17.712 11.13? 
- . 
24.666 12.643 359 72 24,507 . 12.571 
A 
' 
28,5$ 13.208 359 12 2G.l99 13.136 
30.937 13.399 370 72 30,$7 13.327 
34.010 13.399 370 72 33,640 13.327 
36.097 13.587 447 72 35.650 1~.51~ : 
. 
44.491 13.780 447 72 44.044 13.700 
. ' 
52.150 447 61.703 
. . 
-· 63.ns· 447 63.328 
-
' 
' .:... 8 
' 
u. E. B. l. I B .. 1.. E. U. 
Importations mensuelles - Monatliche Einfuhren .· 
ProdUtt : Far!ne de manioc A. EN PROVENANCE DES PAYS D£ LA C.E.E. - H£RKo•u·;END AlJS EWG. l~NDERN 
Erzeugnl s : •tant okmeh 1 --"--~-~---.. ·--~·------·-----------~--··-------------~·-------·-
Jan Feb -Mar lpr Nai Jun Jul . 
TOTAL C.E.E. 1961 84 .. 120 42 1\2 .. 10 
EloJG:, I NSGWlT 1902 72 .. • .. .. ... .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1961 .. .. .. 
-
.. .. .. 
1£62 .. 
-
... .. .. .. .. 
FR.INCE . 1961 .. .. ... ... ... .. .. 
1962 .. .. .. .. .. .. ... 
IT ALii~ 1961 .. . ... .. .. . .. .. 
' 
196? .. .. ... .. .. .. 
-I 
NEDERLAIID 1~61 84 
-
120 42 I 112 ... ·10 1962 72 .. 
- -
. .. .. 
B. EN PROVENANCE DES PAYS TIERS .. HERKOI'!~lEMl AUS DRI TTIJ(NDERN 
-------------------~-------------------------------._ ____ _ 
TOTAL/ZUSAI1HEN 1961 1.453 l.e:Jl 7.212 74241 6.940 3,692 2.3Qn 
1962 4,450 3,920 1. rro 1.504 1.439 565 191 
Dor.t i THATLANDE 1961 170 ,1.015 1.243 1.936 1.600 993 1.679 
Wovon .: THAilAND lg62 1.690 1.356 719 1.475 1,340 430 191 
I ~DONE SI E/ I tlOONESI EN 1S61 1.165 na 4.028 ~494 4,593 2.250 471 
1962 2,633 2.564 97 100 .. 135 ... 
INDE/IMliEN 1961 .. l .. 1 .. 7SO 1.009 - .. .. 1962 .. l - - ... .. .. .. 
Aug S'ep 
.. 77 I .. .. 
.. .. 
.. .. 
































0 • Tonnes 














Prodult : Malt 
Erzeugnts : Malz 
, 

















o. £. B. l. I B. l. E. u. 
: tf~TATIONS ~ EINFUHR£N 
···--·------------·-·-~ 
. . ·. 
: 
lm~SG[L~~ ~ ~ll»l71TtTCRt • 
TOTAL C.E-E. ~AYS' TIERS PERIOD£ 
tNSGESA('lT BIG.. llRI TTLXNDER ZEITRAUM 
'1961 1952 •1961 1~62 . 1961 '1002 
226 1.015 • 405 226 610 Jan 
'· 
741 922 • 380 741 542 Jan/Feb 
096 1.516 • 436 OS6' 1.000 ·j Jan/Aar 
' 
036 1.113 20 435 . l.ll6 676 Jan/Apr 
' 
6DO 2.006 . 1,401 600 6S5 Jan/Mat 
1.051 2.795 
' 
1.8&1 loOM· SC6. · Jan/Jurr 
613 G03 .. . 560. . 813 ... 323 Jan/Jul 
' 
: 
523 406 .. 50 523 356 ·· Jan/Aug 
711 3~ • 6 711 316 Jan/Sap 
556 274 • 147 556 127 J~/oct 
' .. 
499 11!1 . 499 'Jan/Nov 
632 I .. . 632 'Jan/Dec 
- ...... ... 
2050/VI/63 
CUf·IUlATIV~S • kUMlJli,JtVE 
TOTAl C. E. E. 
' .tNSGtSANT . £Wll. 
.. 
' 




967 1.937 • 705 
1.063 3.453 1 1.221 
2.6S9 4.566 21- 1.657 
'• 
3.379 6.663 2l 3.05a 
4,430 9.632 21 s •. 12l 
5c.244 10,515 21 - 5.681 
5.767 10.921 21 5.731 
' 
6.471 ll.243 .22 5.137 
·. 




Q • Tonnes 
M • Tonnen 
PAYS TIERS 
flR~ T1UND£R · 
-
1001 . 19fi2 



















































" 1£62 .. 
1961 .. .. ~ .. 
1961 226 
.1002 610 
-· 1961 181 
1962 ·603 
u. t. e. L~ 1 s. L. E. u. 
Importations mensu~lles .. Honatllche Einfuhron 
.. 
A. EN PROVENhNCE DES PAYS DE LA C,E.E. • HERKOril"£ND AUS P.iG, L:iNDERN 
. ••---•-"•••••••••••--·-•--•••••••••••••-·•--•••--·••••••••••••••c 
--~,...__._ 
Feb Mar Apr Mal Jun Jul t.ug 
. 
.. .. 20 .. .. • .. 
300 436 435 1.401 1.689 560 50 
I .. .. .. - - .. ' "' 
-
.. 50 I .. .. .. • .. .. : 
.· 





380 436 435 1.401 l.GOO 560 
"" 
.. .. .. .. .. .. .. 
-
.. .. .. .. .. 
"' 
.. 
I .. -.. 20 .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. 
B~ EN PROVEIIANCE DES PAYS Tl ERS .. H£RKOO;.END AUS DRI OONPERN 
~--••••••-P•••••--•••••--•-••••••--•--•••••••------~.-~-
... 
741 896. 016 6SO l.OSf 613 523 
.. 
. 542 1.000 676 695 906 323' 3$ 
700 055 740 515 7G2 695 420 
525 1.065 560 670 875 29ll 350 
I 
.. ~ -· 
2050/Vt/63 
S11p I ~t - Nov 
.. ... .. 
6' 147 






.. .. .. 
.. 
.. 
.. .. .. 
.. 2 
711 556 499 
316 
' 127 
609 460 '466 
315 n5 · 















Produtt : Sons, remoulages et a~o~tres rest dus de 
c6rialos et de legumineuses (1} 
Erzcugn!s : Klete und· dal. (1} 
MENSUEllES ~ MO~ATLICHE 
P.ERIPD£ TOTAL' 
~ 1 Z£HRAUM· INSGESMT 
1961 196,2 
Jan. 20.960 19,512 
tab 26,977 23,149 
Har lD,510 22.245-
Apt 16.698 14,735 
: 
1 Mat ll.024 24,714 
.Jun 12.3B4 20.259 
JuT 11.655 2B.G62 
'• 
.. Aug 17.G3S 20.523 
. . . 
Sep ... 12.350 15.525 
Oct 25.3S6 13.554 
.Nov .. - 19.480 
Dec 24.744 
(l) autres que ~chets du poltssage du rlz 
(1) ausser Pollarungsabfille von Rels 
C.E.E. 1 
' EWG. · 
1961 1 t962 
" 
7.698 3~936 

















U, E. B. L. /18. l. E: V• 
HlPORTATIONS .. EfNFUtREN ......... .,._ .. _______ ...,.._
. 
PAYS TIERS KRI®E 
DR I TTf.lMl£R ZEI TRAI»l 
1S62 
13.262 . 15;516 Jan 
1 - 1 
.1 
... - !; • 
20~143 19 •. 674 J8n/Feb 
... 
12.642 19.131 Jan/~lar 
.. 
10.707 10.747 Jan/Apr 
' 
4~215 21.507 Jan/tlat 
3,747 14.774. Jan/Jun · -
' 
4.Sl4 24.100 Jan/Jul 
. ... 
10.042 18.534 . J~/Avg 
I 
. 5.4G1 13.093 Jan/S~ 
' 







.. · •. 
2050/Vt/63 
CtJllllJLAIIVt.l) • KUI'IUI.AIIVt. 
TOTAl 1 C.E.E. 
' 
·INSGESAm ,EWG. 
1961 1962 1901 . 1962 . 
20.960. 19.512 7,698 3.936 
.. 
' 47.937 42,700 14,532 7,451 
.. 
66.435 64.945. '20~3&9 19.565 
.. 
. 83,133 79.600 ,26.390 14.553 
' ' 
94.$51 104.394 33~99(1 17,759 
. 107.456 124.653 42.753 23.245 
... 
119.u69 · 153.634 .5(4649 28.118 
137.361 174.132 . 63,600 JOell2 
151.211 189.560 n.582 32.544 
176.607 208.114 79,765 34.677 
.. 
. 
. 195.268 05.690 
221.412 91.299 
Q • Tonnes 























Produit: Sor.s, rcmoulages et autres residus de 
c6realcs et do legumineuses (1) 
Erzeugnts: K1ete und dg1. (1) 
----- --- - ------- ------------ ----------- --- -- - ~-----
l!. E. B. L. / B, l. E. ~· 
Importations mensuelles .. Homtllche Einfuhr.on 
A, Ell PROVENANCE D£S PAYS DE lA C,E.E. - HERK(J!t'J1EIID AUS £'JG. LmiD£RN 
~-~--~------------------·----------------------------------------
:050/'i i /63 
Q .. Tonnes 
li • Tonnen 
E Jan Feb ! Mar Apr I fiat JJn Jul-·.,--Au-g-r--S-o·p--,--Oc-t -,--No-v-..- Dec------.---------------+----~----+----·--~----+-----~------~----~--~-----;----~-----+----1 TOTAL c.E.E. 1£131 7,693 6,ll34 I 5.868 5,9:-1 7.609 8~637 7a141 7.593 7.369 &,til3 5.744 5.210 r:~:::rn-s~-~-w------.--------:-:-i--~-3-;_36-4 __ 3_;_75_~~~--~-11-4-r_J_;_ro_..l~,-~-·w_7~--~-~-s-+-4~;-~--r-~-~-:~---~-;-~-+--~-~--3 ~~~--~-
! FR/.IC£ l:~ 2:695 1:947 I 2:2'1.1l 2:97.4 I ~009 4:659 3:530 2:91l3 2:0C3 2,: 971! 1.043 
NEDERLAND 
ITALIA 1961 .. ... .. .. .. .. • I ..... 
1962 .. w .. ~ ~ ... ~ 
1001 5.003 ~.oa7 3,.648 3.067 z.aoo 3.970 3.611 t' 3.soo 
1962 3.936 3.475 3,114 3,.9B8 3.207 S..4C5 4.074 1.994 









13.736 19,534 1961 13.262 20.113 12,612 10.707 4.215 3,747 .4.514 I 10.042 I 5,461 11,213 
1962 15.576 19.674 ·19.131 10.747 21,507 14.774 24.10U 13.534 13.093 16.421 
~~--.-------.------------------4-----+---~~~--~~----~--~~--~--- -~------·~·--~·~----4---~ I ~,!. : ~;:;;tonta1e l~~ : 6:000 I 1:126 2:064 • fl'il •U01 _423 1:210 .313 1,!;: 1:162 3:575 
I ARGENTINE/ARGENTitHEN ~:i ~~:~i~· 1~:~~ 1~:~~~ ::~~ l~~~ ?.~~ tk;~~ l~:~~~ ~:;~ ~~:~~ 9. 735 13.310 TUROUIE/TDRK£1 1961 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I 1962 .. 3.005 2 900 
L-----·-----·---------------·~--~-----4----.~----~----~----._----~--~----_.-----·-L----~--~ 
1,713 2.174 1.930 5.964 2,661 
( 1) aut res que d~chets du po 11 ssage du riz 














MENS UELLES ET CUMULATIVES 
. 1961 - 11 mois 1962 
-
MON~TLICHE UND KUMULA~IVE 
AUSFUHREN 







Prodult: Vlande de pore, fratche, r4frlg8rlt~, congel&e 
Erzeugnls: Schwetnaflefscll, frheh, gekiJT1~, gefroren 
U. -£. B. l. /B. l. E. U. 




M • Tonnen 




1961 1962 1901 
EWG. . . DRI TT~NDER 1 ZEITRAUM · --+ I NSGESAf4T EWG. DRITTU:NDER : 
330 1_19: r~2 r:---1-:-~: . -~: f 1:: -, . ·ig:~~:--
Jan 685 366 593 
Fell 1.266 402 1,229 
Mar 2.303 876 2.250 
Apr 1.509 741 1.497 
f..al 999 i 626 939 
139 
1 








51 I 46 . h Jan/Feb 
51 · 175 i Jan/Mar 
- f 
12 li \00 
60 27 
., 









Jan/Aug I lug !6 I 73S I • I 60S 
I. Sap . . 255 . 1 2.218 I 40 2,101 215 i 37 jj Jan/Sep I l I t Oet I 352 1.910 j 168 i 1.&90 _ 164 . ~ 20 l Jan/Oct 
J Nov I 919 f 1,64S I 626 j 1,634 293 .I 11 'j .lan/llov 
I. Dec 1.200 I 1 !i04 ! 394 ! .~an/Dec I I I - -











768 I 1.822 I 685 
1.644 4.072 1 1.387 
2.385 5.569 1 1.979 
I 
3.011 I 5.sos I 2.578 
3.931 I 6,647 I 3.430 
4. 778 I 6.648 4.113 
S. 513 I 6.648 I 4.121 
7.731 I 6~603 I 6.902 
9.641 I ().941 I fl. 792 
i 
149 I 82 
202 257 
214- - 406 
274 433 
419 I · 551 
461 I 665 
511 I 7&2 
732 . 829 
831 I 849 
1.125 1 G60 11.m I 7.567 : 1 o.426 I . 
9,939 j 3.470 ! l 1,519 
I I " . 







P~duit: Vfande de pore, fratcbe, refrt~re~ 
c:ongel4a 
&zeugntst Schwalnaflefsch, frlsch,gekUhltrosfro 
TOTAl C.£.£. . lS61 
.:_EWO •. ~SA:n 1962 










~ . . ' . . . 
: ',•, . ·:-' ' ·' 
U; £. B. l. '/ B. t. E. U. 
· Exportattons mensuelles- Nonatl~che ,\usfuhren 








,. .. .. .. ... 
. 205 I 
ll I -
210 527 453 I 279 
.. 
t - "''· 
i 
-













-;-·11 50 215 :-~~;-~· ·-;~ ~ - 3~-
114 . 1~1 , . ~1·. io I· · 1t 
1
. 
... ~.- .~ - t'" -
.. I .. .. . 15 J .. 1 
'--- _ ..·------------··--. ~---.- ... ' ..... _. 
20fiJ/YI/63 
u. E. a. L. I B. 1.. E. u. 
Proclutt: 'Volatlles IIIOI'tes de basse-cour EXPORTAfiOfiS • AUSFtff!R£N --. .... -...-... ---~---
. et 1eurs aba.ts camoatlblcs (l l1excluston des fotes) 
Erzeugntst Geschl.HausgoflUgel und Sdt1echtabfl11e(ausg.Lebem) Q • Tonnes 
. H • Tonnen _____ ....,.. ______________ ..._..., ______ ... -·-·-,.._,-.....:....... 
MENSIJELLES .. t!Ofl4Tll0f£ . · WIUI.ATIVES • Klll-WTIVE . 
' • -- 1---'- --·-.:-- .. -'-t- ~----.. -·-. _ .. __,.. ' -----------·-
' 
PAYS TIERS PERUJDE TOTAL . C.E.£. . PAYS TIERS 
OOITTUt!ID£R . ZEI TRAUN. tNSGESAI'll EwG. DRITTUND· R 
__. .........__,._ .. 
• PLRIOD£: '. TOTAL . c. E. E. 
lEITRAUM IISGESANT -~ 
I ·Jstn··-r-ywz-· -:-·-----~I-·Too1--n962-l-f96T -ysar- -,96C-1S62 · ~--;-~~-: ~:~----~: ~: -~ :-ll =-- -1:· -:-
20 . 3 Mar 541 835 506 000 35 5 
s -1 Apr • 692 1.103 · m 11.i16 40 1 
--~ 1951 lS62 1661 -1962 
·- ~ .... ----
Jan. 163 257 157 2~ 
feb 111 322 160 321 
.. 
Aar 208 306 100 303 I 
Apr 151 298 ·145 191 
I 
., 
Mal \6! 208 152 270 29 18 . Hat C73 1.471 803 1.446 70 25 
Jun m 516 110 . ' 529 ' 1 ·7 J.ID 984. 2.006 : 9l~ ,.975 11 31 
. 
J . JuJ 201 366 19l 366 :a- • Jul · 1.lt5 2.372 l~JOO 2.341 79 31 
AUg. 272 313 270 304 
Sep 346 290 333. 289 
;(Jet -
' 
398' 607. 396 '600 
. 
Nov ' ·311 576 300 515 
.. 
Dec S14 505 ! i 
2 I 9 Aug 1..457 2.,6ll5 1.376 2.645 81 40 6 1 Sep .. 1.003 ,2.975.· 1.715 2.934 63 41 
z 7 Oct 2.201 b.S62 2.110 3.514 91.' .48 
I 
11 flov 2.512 , .. 151l 2.413 4.109 9ft 49 
.t ~~ I 9 ·f .. .. ·Bee 3.026 I 2.922 
' 
·--·-' 
Produft: Volailles mortes de basse-cour 
et leurs abats comestibles 
(~ 11exclusfon des foiesj 
Erzougnls: Gr.schl. HausgeflUgel u~Schlachtabf§lle 
ll, E4 B. L,. / B. L. E. u. 
Exportations mensuelles- Monatllche Ausfuhren 
A. A DESTI NA Tl ON. DES PAYS DE lA C. E. E. ·... MACH E.iiG. UNDERN Q • Tonnes 
Ill • Jonnen 
(ausgencmmen lobern) , 
~-OT~-LC.~.-~~----·~ =-1:;~f: :t f~60 :: :: I ·::T:o+~~-- ~;~~- ·=~~ l = t-:--r: ·j 
EWG. I NSGESAMT __ l_~_L_ -r-.1!n2]_ _!QJ_Ll~ ~ ,;,~1?-· r- _529 •• t- _ .366 ___ }04_ _?.~~--- !--·· 6QQ. .. ___ ~7& j 
B.RjDEUTSCIUND 1961 , ... 151 160 15G I . 127 '\¥t 110 t 193 270 333 I . 396 . 300 463 . I 
1962 i 251 316 3{)3 239 251 505 I 350 206 277 ,' 545 556 I 
' I ' I ' ' . I 
fRANc£ ~~~ i : l - .. : - .. ~,- : .. 9 12 : H 9 ·I 
IITALIA 1061 I • i - . 1 . I - I ' ~~~ ;: l ~ I . 5 L:i'; 1: . 241_· ~~1_:_s ___ _2_ ·--~-~~_L:_~-·-~ J ~ 
B. A DESTitMTIOM DES PAYS TIERS~ NACH DRITTL~NDERN 
----~~-----·-.. ·-~-------~~------~----------
------··. ·------·-·--·------- .. ----, '--~----,-~--- --··-·-·· --·--·· -----·----·-·1--··-----~----:.-.,._.,. ___ 1 ....... --· TOTA~/ZUSMIMEN 1S6i ! . 6. ( 11 · to·· J1 6. · - 29 l 1 1
1 
a 2j s ' 2 Jl' . 11-- . I 9 -
., · · · Hl62 -i 1 · 1 · 3 r· 1c 1- .. 9 1 1 1 
. - . . ! . . I . • 
--·-- · ---l-------1- --- ----·--- ·--- ·--------~-- - ,_ --.L- ·-- ... -----·~-
Prodult: Oeufs de poule en coquille 
{autres que ceux i1 couver} 
. Er_z~gnh: flli~erefer in d::r Schale 
u. E. B. l. I B. l. E. u. 





MENSU£llES- liOfMTUCH£ --:----' 
-
PERIOD£ TOTAL C. E. E. PAYS TILRS PLRIODE 
ZEITRAUI·l I NSGESAr'iT EWG. DRfTTUtNDER ZEimAUM 
1961 1962 1961 1962 1S61 . lS62'' 
< i Jan 1.625 2.655 1.206 t.ns 419 U-0 Jan 
·feb ' 1,954 2.947 1.492 2.060 462 837 Jan/Feb 
. 
.friar 1.922 3~522 1.331 2.143 591 1.379 Jan/Mar 
Apr 2.294 3,483 1.638 ' 2.983 '656 SOS Jan/Apr 




·1.036 3.723 1.474 2.994 '' 362 729 Jan}Jun 
.... 
; Jtil' 1.913 4,.030 1J95 3.831 518 999 Jan/Ju1 
Aug 2.914 2.916 2.115 2.064 799 o52 Jan/_Aug 
Sep 2.330 .2.793 1.305 1.932 1.033 866 Jan/Sep 
Oct z.a;.;s 4.003 1.119 . ' 3.110. 1.766 973 Jan/Oct 
. 
Nov 2.959 4.355 1.6ac 3.113 1.211 1.242 Jan/Mov 
. ' 
. . .. 






CL'MULATIVES - Kut4ULATIVE 
TOTAl C. E. E. 
INSGESAMT E~G. 
1001 1W2 1961 1SG2 
1.625 ' 2.655 1.206 t.ns · 
3.519 5.002 2.6913 3.635 
5.501 9.124 ~.029 5.973 
7.795 12.612 5.667 0.961 
. , 
10,004 16.,.90 . 7.~27 11. 7~9 
'' 
11~840 20.221 3.901 14.793 
. 
13.75.1 . 25.051 l0.2S6 18.624 
16.567 27.967 12.411 20.680 
19.005 30,76~ 1Js716 22.620 
21.809 34.G4n 14.619 25.730 
24.847 39.203 16.309 23.043 
27.092 17.444 I 
.. 
Q • Tonnes 




.. 419 000 
'·. 881 ·1.767 : 
















Prodult: Oeufs de poule en coquille 
(autres que ceux a couvcr) 
Erzeugnls: HUhn~refer tn der Schale 
(ausser Bruteier) 










TOTAL/ZUSA~1i~EtJ .. ... 
ALGERIE/AtnERIEN 
SUI SSE/SCHWEI Z 
·-
I Jan. 


















U, E. B. L. I a. L. E. u. 
Exportatfons mensuelles - lionatltche Ausfuhren 
A. A DESTINATION DES PAYS DE LA C.(,.E, .. NACH EWG~ UlliDERN 
~~--------------~-·-~~---------------~·-.. ----~---·--
Feb Mar Apr Mal Jun 
1-492 1.331 1.633 1.760 1.474-
2,060 2,143 2,9tl3 2.633 2,994 
1.003 lt243 J .. ~Sl 1.634 1.391 
1.3fl7 1.663 . 2.l111 2,31£ 632 
274 GG '100 '74 79 
60 255 : 109 430 1,929 
215 ... .. 
-
.. 
607 225 63 56 133 
. 5. 2 4 
-
.. 
·s .. .. 4 ... 
' 
B. A DESTINATION DES PAYS TIERS .. NACH GRITTL1illDERtl 
------------------------------------------------
462 591 656 . .-44Q ·362 
307 . . 11379 005 1.043. 729. 
156 164 .. .. 
"' 
634 769 190 3G4 26G 
' . 
... 
.. 33~ 296 '. '257 .. 
.. &.0 .200 622 414 
-




1.395 2,115 . 
J,o:n 2.064 
937 1 .. 771 
1.571 1.305 
407 343 
















































































NENSJEl.LES • MONATUCHE·. 
TOTAL I •, c.E._E',' 
JNSGESANT EWG.· 
1961 1962 1961 Hl62 
7,405 9.085 4.354 3.793 
7.150 6.505 2.255 3.627 
5,593 3,379 2.623 3.61!0 
l 
6.767 7,466 2~273 5.116 
4.289 9.353 1.201 s.OOB 
. 
6.176 10.747 3,569· . 7.112. 
s .. 2c9 0.496 4.910 6~359 
- . 
7.133 2 .. 9~4 5.066. 1.564 
7.669 3.245 5.424 l.OBl 
-
5.463- 3.295 2.333 1.087 
-.. 
6e020 3.762 1.565 2.666 
6.176 2.506 
u. r-; a. L~ /"B. L. E. ·u: · · 
EXPORTATIOtJS - JillSRJHR'rN ; ....,_.. _ ___,.. ______ _ 
' 
PAYS T!ERS PERIODE 
DRl JTUiM)ER ZElTRAUI4 
l96l .. 1962' 
3.051 5.292 Jan 
' 
4.~95 2.S7G Jan/fcb 
2.975 4,600 Jai,JMar 
4.494 2,34G _ Jan/Apr 
3.003 4.265 Jan/Aat 
2.607 .. 3.635 Jan/Jun · 
3,371 2.137 Jan/Jul 
2.007 . 1.430 Jan/Aug. 
2.26& 2.164 Jan/Sep 
3.130 2.208 JaniOct 
•• 455 1.096 Jan/Nov .. -
. 





. li • Tonnen 
CUMULA Tl VES .. KUI1W Tl YE 
TOTAL C.£.(. PAYS TIERS 
INSGCSAMT EWG. DRITTLXNDER 
196l 1962 1961 1962 1961 1962 
7.405 s.oos 4.354 3.793 3.051 5.292 
14,555·, '15,Sl9' 6.60& 7.625 7.947 7.964 
.. 
20.15l ' 23.ssa 9.231 11.295 10.922 12.663 
269 920 31.425 11.503· te.414 15.417 15.011 
31.200 4o.nn 12.704 21.501 10,.504 19.271 
37.384 51 0 524. 16,273 2a.s13 21.111 22,911 
45,673 . 60.020 21.191 34.973 24.482 25.0~7 
sz.nm 63~014 26.257 35.537 26.549 26.477 
60.494 6 .259 31.682 37.613 20~Gl2 28.641 
65.951 69.554 34,.013 3S. 705 31.944 30.849 
11.sn 73.316 3~&79 41.371 36.393 31.945 








EWG. I ~ll~:SAIH 
r-.-
B~R.DEUTsCHLANIJ 
I I ~ANCE 
. ' I IT.!.LIA 































U. E. B. L. / B. L. E. u. · 
Exportatfons mensue11es ~ monatltche Ausfuhren 
A. A DESTINATION DES PAYS DE LA C.E,E ... NAOf BIG. IJ{NDERN 
-------------~~-------·--------~----------·----------
Jan Feb Mar Apr MaJ Jun 
4.354 2r255 2.623 2.273 1 1.201 3.569 
3,793 3.627 3,6b0 s~na 5,003 7.112 
3~370 l.93D 2.227 1.937 769 2.1ll9 
3~065 2.563 2.733 4.336 3 .. ~ 5.892 
.. ' 
.. ... .. .. .. 
.. I .. .. .. .. ... 
' 
.. I - I .. ... .. .. .. 40C 2;:() 200 200 2GO 
~~4 t 316 396 336 432 . 7il0 
723 i 667 667 532 372 940 
B. A DESTINATION DES PAYS TIERS .. NACH DRITTI.miDERN 
~------------------·----~------------·-------·-· 
I 4~ ' 3a051 4.G95 2.975 3,088 2qi07 51 2S2 2.C78 4.600 2.34S 4.26S . 3.635 
.. 744 239 773 300 ?M 
SOl 200 910 456 654 955 
930 2A620 10 435 1~650 .1,057 500 
2.499 925 2.511 305 1.565 G&l 
674 .. 450 200 25 ... 
.. .. ... 
~ . 
.: . 360 .. 
.. .. .. ... .. .. 
.. .. 206 ·255: 
' 
.• 440 . 204. 
... ... ... .. .. ... 
.. 650 .. .. .. .. 
Jul Allg Sep 
-
\.913 5.066 5.424 
6,359 'r. 564 1.011 
4,369 4.345 . 4,916 
4.373 1.112 240 
• .. .. 
.. 20 12 . 
.. .. 
-220 GC 370 
549 221 500 
1.166 352 459. 
3.37l 2.G67 . 2.265 
2.137 1.430 . 2.1{)4 
' .. ~ 
- ,. 
475 215 • 
1.550 ' 920 060 
023 480 245 
150 sa 750 
-
200 165 
... .. .. 
314 90 80 
., .. .. 



























·a • Tonnes· 

































Produft: Pr&paratfons foU!"rageres (1) 







Jan 350 655 
Feb 259 626 
·-. 
fi1ar 274 S98 
Apr 322 373 
Mat 176 584 
Jun 200 ~ 
·.Jul:· 312 .433 
-... 
Aug ' 327 243 
Sop 317 527 
Oct 252 703 
Nov 233 l.OOC 
I~ 271 
(1) ~ 11excluslnn des &fJsh solublesu · 
(I) ausschlfess11th Dfish solublesft 











279 226 . 
'274 399 
193 635 
133 . ' 133 . 
210 
. I 
u. £. Q •• :t.;; B. 1.. E.' tt. 
r .,. ) t • j 
I 







59 46 I Jan 
71 125 Jan/Feb 
42 40 Jan/Mar 
' 
41 43 Jan/Apr 
41 - 93. Jan/Mat 
37 129 Jan/Jun 
58 -175 Jan/JJl 
48 ·u ~n/Aug 
~ 120 Jan/Sep 
59 98 Jan/Oct 
. . " 
55 955 Jan/Nov ., . 




GUIIIUlAIIVl~ ... KUMUtATIVE 
-
' TOTAL . c.~.£. . 
INSGESAMT . BiG. 
-
l~l 1962 1961 . )952 
358 - 66S ... 299 619 
617 1.290 4G7 1.120 
aoo 1.889 713 1.673 
1..212 2.262 999 . 2 .. 008 
. 1,306 2.646 1.134 
. ' 
- 2.499 
1.676 3.401 1.335. 3.01~ 
1,.986 3.970 1.5C8 3.311.1 
. -
2.315 4.218 ' 1.067 3.~ 
2.632 4.745 2.141 3.943 
l.Gll3 5.526 2.334 4.626 





Q .. Tonnes 
M • Tonnen 
PAYS TIERS . 
_DRITTLXUQtR 
1S6l 1002 










400 4 '652 










Proeutt: Preparatfons fcurra;eres (l) 
Erz~ugnis: Zub~eitetes Futtcr (l) 
u. E. B. L. I B. L. £. U. 
Exportattons monsuelles- flonatltche ~usfuhren 
A. A DEST I NA Tl ON DES PAYS DE LA C. E. E. .. NACH £WG. ~®tl!N 
---.-----------------------·---··----------~-------~---
2u50/VI/63 
Q = Tonnes 
M • Tonnen 
r------- -------t--Ja--n -,---Fe;-)---,~M-ar--+-Ap-r---.--t1a-i --i-Ju_n_"'l""". -:ful_..,_Au-g -ro--Scp--' C.ct 
~------------------------~-----+---~-----+·~--~-- --~----+- -----~~ i TOTAL c.E.E. tSf.l ~a 232 2ul 135 I 201 254 279 274 193 Nov Dec ·-r---·· 
JWG. IN_SG£SAM_T __ ~-- 1~f2 501 . 553 3JO 491 I 4,19 30£i 226 301} 6GS 
~ ~--~-· --~----+-----~--~----~----~----~----~--~ 
I B.R.DEU.TSCHlAND 1961 t - I - - - .. .. - .. -
I · 1002 ... l .. - .. ... - .. s 20 41 
1
'. FRAr:cr 1 001 - .. .. .. ... .. .. - .. .. 











muA 1961 259 150 159 2013 130 140 221 ·zsa 235 151 159 102 
31 
I Nt:DtRL \ND 1961 40 3t1 . i 63 73 55 61 33 26 39 42 2r. 21J 
46 
i 1962 534 464 , 4TI 271 400 346 240 1u6 274 436 






I i SRA£1. 
L ' 
(l} l l 1exclus1on des 0 ftsh solubles 









·a. A DESTINATION IJES PAYS TIERS- NIICH DRITTI.miDERN 
' ~----~~-----------------------------------~-.~ 
I 
. 71 42 41' 4l 37 
125 ' 40 43 93 129 
7 6 7 
-
14 
15 1 12 10 13 
.. - ... 3 10 - 1 
6 3 2 1 .. 
. .. ... .. .. 
.. 1 .1 ... .. 
56 46 113 59 55 61 
ns 22 l2C ItS 955 
15 7 .. 7 ... 4 
13 
-
5 7 5 






.. .. .. .. .. .. 
-







.... •o..,_,.- •' oh 
·-
' 'I 
